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Telegramas por el cable. 
SERVICIO T F . m i K A F K O 
DEL 
d i a r i o d e l a M a r i n a , 
AI. D1AUIO DB l.A MARINA-
H A B A N A -
T E L E G R A M A S D E H O Y 
NACIONALES 
M a d r i d . 8 ñ t Í K J O S I O . 
E L T E R R O R . 
Ha sido botado al agua con toda felici-
dad el cazatorpederos T e r r o r que se 
canstruye en IngUtorra para nuestra 
marina de guerra. 
S I L V E L A Y C A N O V A S 
A última hora de la sesión de ayer en 
ol Congreso, intervino en la discusión de 
[os presupuestos de la* Península don 
Francisco Silvela, quien propuso el apla-
camiento de la discusión del contrato de 
arriendo do las minas de Almadén. 
El presidente del Consejo de ministros 
insistió en la afirmación de que el Gobier-
no necesita que sean aprobados todos los 
proyectos de Hacienda. 
L O S F Ü S I O N I S T Á S \ L O S P R O -
Y E C T O S D B H A C I E N D A 
Esta tarde celebrarán una reunión los 
osministros fusionistas para acordar la 
pontestación que debe darse en nombre 
iUl partido liberal dinástico á las decla-
raciones formuladas ayer en el Congreso 
por el pr3sidense del Consejo do mínis-
ires. 
Son muchos los que estiman que en vez 
íle irse allanando, cada vez se agravan 
más las dificultades provocadas por la 
presentación de los proyectos de Hacien-
da y por el empeño que tiene el gobierno 
en sacarlos adelante. 
EXTRANJEROS. 
Nueva Y o r l , ogofilo 8. 
L O S D E M O C K A T A S 0 1 1 I S T A S 
Gran número de demócratas partidario-
de la base de oro y que representan treins 
ta y cinco Estados, celebraron en Indiano-
polis una reunión con objeto de constituir 
el partido nacional democrático que se 
titulará Convención de Indianópolis y se 
reunirá el 2 de septiembre para nombrar 
BUS candidatos á la Presidencia y Vice-
presidencia de la nación durante el próxi-
mo ejercicio, 
A J E D R E Z • 
Lasker y Porbes vencieron á Maceo y 
Schowaltcr. Ganowski y Blackburne em-
pataron su partida y Steinitz no jugó. 
M E D I D A S S A N I T A I U A S 
El empleado de Sanidad de los Estados-
Unidos Dr. Doty, sale hoy de Nueva-York 
para la Habana con objeto de estudiar los 
focos do enfermedades infecciosas que hay 
en la isla de Cuba. 
C R I S T I A N O S Y T U R O O S 
En un despacho do Atenas recibido en 
Lóndres se dice que gran número de hom-
bros, mujeres y niños han sido pasados á 
cuchillo on Heracloa, y muchos templos 
caqueados por los musulmanes. 
NOtlCUH COMERCIALES, 
js 'vti ' t t t ' o rk ; Agosto 7, 
á las 5J ds la. farde. 
Onzas espafiolas, j$ S15.75. 
Precnculo pnppl coni^trial, (>0 d/r., (ta (*> & 
ÍU por ripii to. 
rambíossobrH! Touifres, <>0 á j r . , baixtneroR, 
fiiM.SSi. 
Idrm sobre Parta, «O d;v., banqueros, fió 
francos I S i -
J.1i'i;i sobre llttinbnriro, «50 djv., banqnorofi, 
Boitos rejristradoíi de lo» UnidM, 4 
por ciento, 1161, ex-cnpdn. Bnne. 
CentríiiigrBS, n. 10, pol. 5>(», costo y flete, á 
8 Í . 
Regular « buen reRuo, en plaia, ú 
Axfirar de miel, eu plaza, :t ¿. 
E l mercado, Rrine. 
Tendidoi: 150 sacos de aziícar. 
Hielen de I nUa, cu Imoyes, nominal. 
Wan'ei fl dvl Orste, en tercerolas, i 19.60 
nomtnitl. 
Marina juteut Mtiinesota. firme, á í t . - ' s 
Lojulres , Agonfo 7. 
Aítícar de remolacha, A 
Aplicar ceulrtfiisa, pe!. tHi, Hrme. á I Jfíi, 
Idem resrnlar refluo, de A 11/".. 
roiisolltiadmi, l o i l/iftt ex-lat«réR« 
Pescueulo.llanco Inirlaterra, 3i por 100, 
tnalro por 100 wpuíiol, b 68, ex-lnteré9, 
l ' o r t* , Aijotto 7. 
Benta S por 100, « 10J rraaeos ¿7 J cts. « i -
interés. 
L A y O l I T I C A 
DE ATRACCION 
E l seflor IMnnra l o l i h d i c h o e lo-
c i i c i i t e i D O i i t e en su a t L n i r a b l e y ú l -
l u i i o d i scurso : t o t l á l á o l u ; i i n c r i t í s i -
J:;a de las r e f o r m a s d i n ^ c s c p r i i i c i -
p n l m e n t c á pa i t a r y o l i i u f i u l e S j d ven -
cer i ú p e r i ' . c a s , á L j^ íobfau ta f r e c e l o á , 
á destruir la prevención y á desar-
mar el odio mismo, restando por ta-
les medios elementos y fuerzas á 
los enemigos de España. En nna 
palabra, el medio ambiente de las 
reformas no puede ser otro que una 
generosa y amplia política de atrac-
ción. 
Por consiguiente, al triunfar en 
el Congreso las soluciones consig-
nadas en el programa del partido 
reformistaj al reconocer el señor Cá-
novas la conveniencia, la necesidad 
indiscutible, de traer cuanto antes 
á Cuba una "descentralización eíc-
trema," claro eatá que lia triunfado 
asimismo esa política de atracción y 
de confianza, sin laeual toda conce-
sión al país liberal revestiría los 
caracteres de un tremendo agravio 
y de una sangrienta burla. V di-
cho esto, dicho queda igualmente 
que quien acepte las reformas pro-
metidas (\ la faz del mundo por el 
señor Presidente del Consejo, ba-
bróde aceptar también esa, política, 
de atracción que ba de constituir la 
esencia y el espíritu del nuevo ré-
gimen. 
Ahora bien; para secundar los 
propósitos del Gobierno, practican-
do semejante política de simpatía 
y de confianza, Imelga, ó mejor 
dicho, estorba, el espíritu de suspi-
cacia. Declarar, con fingido gnber-
namentalismo, que se acepta cuan-
to acuerden los poderes públicos, y 
al propio tiempo acompañar esta 
humilde confesión con una injuria 
dirigida contra los que tales con-
cesiones han logrado; acoger las 
tendencias conciliadoras del Go-
bierno con protestas de acatamien-
to y sumisión, y al mismo tiempo 
lanzar al rostro del adversario cuan-
tas inculpaciones pnéde amontonar 
el recelo antojadizo y gratuito; 
mostrar sorda irritación contra el 
nuevo orden de cosas, y sin embar-
go pretender su monopolio, con-
ducta es que, á no dudarlo, equivale 
á una seria y encarnizada oposición 
contra los planes y deseos del Go-
bierno, terminantemente forumla-
dos por el señor Cánovas del Cus-
Ullp^ % i W H * i 5 * 
Desde el momento en que se re-
conoce la necesidad de practicar en 
Cuba una política de atracción, 
reconocido queda que hay en esta 
Isla elementos á los cuales convie-
ne atraer, elementos que recorren 
toda una larga escala, desde los 
que con lealtad y buena fé hállause 
á nuestro lado, con su carácter, con 
sn fisonomía especial, ron su modo 
de ser peculiartsimo, y a éstos hay 
que respetarlos, para que jamás 
tengan que arrepentirse de sn no-
ble proceder, y para que adquieran 
autoridad cada ve/ mayor sobre 
los suyos; hasta aquellos otros ele-
mentos tibios los unos, indiferentes 
los más y desafectos otros, cuyas 
tilas se irán debilitando a medida 
que so vayan convenciendo de la 
sinceridad con que todos llevamos 
á la práctica las hermosas teorías 
defendidas por el señor Presidente 
del Consejo. 
Quien así no lo comprenda; quien 
á esta doctrina no apiste sus actos, 
no hará otra cosa que combatir los 
propósitos del Gobierno y crear 
toda suerte de dificultades á la po-
lítica patrocinada por el ilustre 
estadista que hoy rige los destinos 
de la Nación. 
OPTIMISMO JUSTIFICADO 
Muestro apreciable colega E l 
P a í s insiste hoy con excelente co-
pia de razonamientos en poner de 
manifiesto las favorables impresio-
nes que han causado los resultados 
del debate parlamentario sobre el 
Mensaje de la. Corona "entre cuan-
tos no comulgan en las sectas ex-
tremas do la revolución y de la 
reacción." 
Alirma el autoriza lo órgano del 
partido autonomista que el país 
sensato acoge con júbilo sin distin-
ción de matices los levantados pro-
pósitos de los partidos de gobier-
no déla madre patria, y especial-
mente las declaraciones con que ha 
precisado y ratificado el señor Pre-
sidente del Consejo de Ministros 
las nobles ofertas del Discurso de 
la Corona 
Por exacto, expresivo y bien pen-
sado, reproducimos con profunda 
satisfacción el elocuente párrafo 
que sigue del artículo de E l P a í s : 
A los pesimistas s i s t e m á t i c o s , que 
parecen atacados de nna p r o p e n s i ó n 
morbosa al su ic id io y complacerse en 
cerrar a l a esperanza todos los c a m i -
nos, y Í> la c o n c i l i a c i ó n y á l a paz to-
dos los borizontnj!, no b1^ fa l ta j a m á s — 
har to lo sabemos—pretextos que alegar 
para la desconfianza ex t rema y el re-
celo, enervantes de suyo, funestos y 
desastrosos en p a í s como el nues t ro 
fa l tó de clases di rectoras sumisas á u-
na ' super ior d i sc ip l ina , y que puedan 
imponerse, A u x í l i a l e s eietnpre á sn 
manera el exc lus iv i smo y la i n t r a n s i . 
ĝ eocia. Pero tales estados de e s p í r i -
t u son excepcionales, pertenecen á gru-
pos extremos que en rodas par tes e-
xis ten y que no pesan ni t i enen dere-
cho á pesar decisivamente en la deter-
m i n a c i ó n de los negocios p ú b l i c o s . La 
gente formal , prudente , t rabajadora y 
reJlexiva, sin d i s n u c i ó n d e p a r t i d o s , 
ha rec ib ido con inh i l o , debemos repe-
t i r l o , esas declaraciones, y e n v í a , des 
de el fondo de las conciencias, á los 
personajes que las han formulado y a l 
señor C á n o v a s del C a s i i l l o . jefe del 
Gobierno , cuyas ofertas o b l i g a n , u n a-
plauso sincero que se resume eu esta 
palabra ¡ A D E L A N T E ! 
Razón sobrada tiene el colega al 
estampar es tas frases de generosa 
fe y de varonil aliento. É l pesi-
mismo sistemático carece de todo 
fundamento y no responde al sen-
r i r de la inmensa mayoría de estos 
habitantes; pues la verdad se abro 
naso siempre con arrogancia legí-
tima y muestra ahora cómo el se-
paratismo carece de arraigo eu 1a 
conciencia general de este pueblo, 
tan adicto, tan profundamente a-
dicto á la soberanía de España co-
mo enemigo de toda obscura p o l í -
í i c a de retroceso. 
E l P a í s siente como bueno y dÍR-
curre como la gente pensadora al 
tomar de nuevo nota de transcen-
dentales asertos y juicios del señor 
Cánovas, que ya merecieron de 
E L T U I I C O I N M E N S O S U R T I D O 
O Afino y A 3 I I J B T C i N A s \ f ^ J g g de H o l a n d a s u -
Q ñ v V ü p a ¡ . a i<t nma p e r i o r d ^ 2 5 0 
presente es tac ión 75 C T 3 . 
y A M E R I C A N A S 
de a lpaca inglese 
de seda especial, <f c., d-c 
i n no 1/ ̂  ^ JIZ t -i i * ^ o i mp « T r c de A lpaca y V i -
OñUUO (¡e i sa, \ H l A J B j ) c a ñ a . C a s i m i r , 
A i D i o u r , <£c, <£c 
A ry» ^ r i r1 Q T» Q Q rfe / ' r a u d a blanca, r u g a d a y 
^ - l i l i C l i C c t l l c l í 5 d cuadros, d $ 2 , 3 y 4 , 
I E s p e c i a l i d a d 
en T R A J E S H E C H O S pa-
r a n i ñ o s . 
vlonte 11 13 . HabauaJ 
Teléfoco l,-2!)7. 
I 882 
X ^ T T T Q f 7 Q r O R M E D I D A d precios s u m a -
-»—' ^-J ••—' •>J mente económicos . 
•Vr/^vril A Los señores sa«f res cucontrarán Tentaja»po-
JL^ \ J X. »it¡vas coaipraudo en esta ca«a. 
1 As 
Dentro de breves días abrinl sus puertas al público una 
nueva peletería cuyo prepósito es romper los moldes del ruti-
narismo peteteríl introduciendo un nuevo sistema en sus ven-
tas. 
Las mercancías que venda esta casa serán directamente re-
cibidas. 
líl surtido será completo, desde la elase míls ínfima y ba-
rata, basta la más selecta y costosa, y los precios han de ser 
rorzosamente módicos por proponerse sus diieños obtener so-
lo ÜN D I E Z POR CIENTO P E I TILTDAD en las ventas que 
realicoir. eu su consecuencia el cal/ado de esta casa estará al 
alcance de todas las fortunas. 
Una vez terminadas las obras que se están llevando á cabo en 
el local, se anuneiará la apertura en 
N e p t u n o é I n d u s t r i a 
n u e s t r a p a r t e a p l a u s o c a l u r o s o ; mas , 
c o m o n o q u e r e m o s q u e se nos c rea 
p o r n u e s t r a s i m p l e p a l a b r a , c o p i a -
m o s á c o n t i n u a c i ó n l a s l í n e a s c o n 
q u e e l c o l e g a c i e r r a su n o t a b l e ar-
t í c u l o de h o y ace rca d e l s e ñ o r P r e -
s i d e n t e d e l g a b i n e t e : 
N o bay para q u é ocu l t a r las l i m i t a -
ciones de t iempo y de subs tanc ia que 
impone á este p r o g r a m a el s e ñ o r Cá-
novas, en desacuerdo respecto de lo 
p r imero , con los oradores del p a r t i d o 
l i b e r a l . Mas con eso y todo, el p rogra -
ma es m u y t rascendenta l ; y en labios 
del s e ñ o r C á n o v a s , de t a l manera sig-
n i f i ca t ivo , que debe encont rar en el 
p a í s y L a encontrado y a en cuantos 
han quer ido medi ta r lo , favorable aco-
g ida . Su inf luencia mora l s e r á , sin 
duda , m u y beneficiosa. 
- S i á estas g r a n d e s esperanzas p o -
l í t i c a s , u n i m o s los e v i d e n t í s i m o s 
p r o g r e s o s a l canzados p o r n u e s t r a s 
a r m a s en t o d a la i s l a , s e ñ a l a d a -
m e n t e en l a p r o v i n c i a de P i n a r d e l 
R í o , d o n d e l a i n s u r r e c c i ó n decrece 
á ojos v i s t a s de u n a m a n e r a n o t a -
b l e , | C Ó m o n o h e m o s de a l i m e n t a r 
u n generoso o p t i m i s m o , u n a fe p r o -
fundaj en l a p r ó x i m a r e s t a u r a c i ó n 
de l a paz p ú b l i c a ! 
C i e g o s e r á q u i e n n o l o v e a y o b -
cecado q u i e n n o d i s c u r r a en este 
s e n t i d o . 
E l ¡ e r g s i e A p z l B p í a 
i foiuiuü UU UU p l I l 
E l Universo , p e r i ó d i c o q u e e n es-
t o s d í a s ha e m p e z a d o á p u b l i c a r s e 
o n S a n t a C l a r a , y d e l c u a l d i c e h o y 
L a U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l q u e s e r á 
u n e s forzado de fenso r de las doc-
t r i n a s de su p a r t i d o , en su n u m e r o 
c o r r e s p o n d i e n t e a l o de l a c t u a l , p u -
b l i c a l o sighiente: 
L A JETATUHA DE APEZTEGUIA 
Nues t ro es t imado colega F l Tiempo, 
d i a r io de i n f o r m a c i ó n con r ibetes m u y 
marcados de au tonomis ta , dice ayer: 
í:El gKan ó r g a n o de los copservado-
res, «1 d í n r i o habanero L a Unión Cons-
itéUfiipnéb, dedica un suelto á la labor 
azAicarera dol Cen t r a l Constancia , elo-
g iando , como se merece, l a g r an obra 
rea l izada pOr el sc í íor M a r q u é s de 
A p e z t e g u í a . 
P e r o . . . . <-n todo el suel to t r a t a dis-
t in ras veces al s e ñ o r A p e z t e g u í a , l la-
m á n d o l e s implemente el s e ñ o r Mar-
q u é s . 
Cabe p r e g u n t a r á E l Universo, que 
es el acordeón cons t i tuc iona l que tene-
mos mí ls cerca: ¿es ó no es y a Pres i -
dente del p a r t i d o conservador el s e ñ o r 
A p e z t e g u í a ? " 
V a y a , pues, á fuer de cumpl idos , la 
c o n t e s t a c i ó n . 
E n cuanto á l a zafra, a l l á se las eu 
t i enda el M a r q u é s . 
E n cuanto á la p regun ta , oiga: E l 
p rog rama autonomis ta c o n s i í r u a ' ' l a 
mayor d e s e n t r a l i z a c i ó n posible , d e n t i o 
de la un idad nac iona l . " 
E l U ñ i r e r s o dice: la menor cani idnd 
de, ese jefe posible, d e n t i t d e la unidad 
del p a r t í lo. 
Nosotros hacemos con el je te , lo que 
los autonomistas con la u n i d a d nacio-
nal . 
L o s c o m e n t a r i o s q u e d a n á c a r g o 
d e La, U n i ó n . 
E n f a v o r d e l b i l l e t e 
He aquí el telegrama dirigido por 
el señor presidente de la L i g a de 
Importadores á Madrid, dando cuen-
ta del acuerdo de esta corporación, 
favorable á la emisión de billetes 
de c l r e u l a c i Ó D forzosa en t o d a l a 
I s l a : 
C o m i t é L i g a Comerciantes a c o r d ó , 
por unan imidad , pres ta r franco, deci-
d ido apoyo á cualquiera disposiciones 
adopten Poderes P ú b l i c o s , en su al ta 
previsora s a b i d u r í a , para fac i l i t a r re-
cursos este Tesoro, y que clases co-
merciales, con levan tado pa t r io t i smo , 
a c a t a r á n aquellas sin resistencias n in-
g ú n l inaje . 
E n t i e n d e L i g a , que imponiendo jus-
t i c ia , por equidad á todos habi tan tes , 
sacrif icios iguales, só lo se a l c a n z a r á 
ta l p r o p ó s i t o con c i r c u l a c i ó n forzosa 
bi l le tes , pues a d m i s i ó n v o l u n t a r i a , ex-
periencia t iene demostrado q u e l i m i t a -
r í a s e una par te t e r r i t o r i o , produciendo 
mayor quebranto . 
Menor b i l l e te debe ser cinco pesos, 
pues p la ta , cobre, l l e n a r í a n cumpl ida -
mente menores necesidades t r á f i c o . — 
Laureano L o d r í g u e z . 
mmmmmm 
Las existencias de a z ú c a r e s en Cuba 
y los Estados Unidos d u r a n t e la se-
mana que t e r m i n ó en 20 de J u l i o p r ó -
x imo pasado, eran en j u n t o de 341.126 
toneladas con t ra 319.71o la anter ior 
semana y 55S.G32 el a ñ o pasado en 
é p o c a i gua l , lo que da una merma de 
217,506 toneladas comparado con dicho 
a ñ o y un aumento de 61.829 sobre las 
existencias de Enero Io . 
Las existencias en E u r o p a eran de 
1.288.800 toneladas, con t ra 1.279.400 
la semana anter ior y 1.305.241 el pasa-
do a ñ o . E l t o t a l en Europa y A m é r i c a 
jun tas era de 1.629.92G, con t ra 1.629.115 
ton el a d a s I a an t e r io r sem a n a y 1.863.873 
el a ñ o pasado en focha a n á l o g a . L a 
d i s m i n u c i ó n en las existencias era pues 
en 29 de J u l i o de este a ñ o , de 233.917 
toneladas cont ra la de 319.1GS tonela-
das que h a b í a l a semana anter ior y el 
aumento comparado con el líT de D i -
c iembre ú l t i m o era de 7o8.248 tonela-
das. 
H a b í a á flete para los Estados U n i -
dos unas 5.000 toneladas eu d icha se-
mana y C.500 la anter ior , en su mayor 
par te de H a m b u r g o á Bremen , h a b i é n -
dose con t ra tado fletes para 2.000 tone-
ladas m á s . Los embarques menciona-
dos comprenden 000 toneladas de reti-
nados. 
A u n q u e ha fluctuado algo el merca-
do americano obedeciendo á los de Eu-
ropa, las cotizaciones permanecieron es-
tacionarias y fué moderada l a deman-
da de a z ú c a r e s brutos , y aunque los 
a r r ibos han sido muy l imi tados , los 
i ra bajos de r e f i ne r í a lo han sido a ú n 
m á s , por lo que ha aumentado las exis-
tencias. 
Los a r r ibos de Cuba du ran t e la se-
mana hasta 29 de J u l i o , fueron 1450 
con t ra 11.220 el pasado a ñ o , lo cual d á 
una d i s m i n u c i ó n de 9770 toneladas. 
Los a r r ibos de Cuba desde Enero 1? 
han sido 230.446 toneladas c o n t r a 
049.335 el a ñ o pasado en igua l p e r í o d o 
de t iempo, ó sea 418.889 toneladas me-
nos que eu a ñ o anter ior . 
E L S E N E C A 
Ayer tarde fondeó eu puerto, procedente 
de Veracruz, ol vapor americano Séncci , 
con 3 pasajeros para esta y 4 de t ránsi to . 
E L C U DA D V O N V A L 
Tarabióu procedente de Veracruz toin '> 
puerto ayer luido el vapor españid Ciudad 
Condal, trayendo carga general y '-17 pasa-
jeros, de ellos 15 siguen viaje eu el misiuo 
vapor. 
E L M A S C O T T E 
Esta m a ñ a n a hizo su entrada »•!. paerto 
el vapor correo americano Muscoftc proce-
dente de Tampay Cayo Hueso, conducicu-
do correspondencia y 2;{ pasajeros. 
E L G A D I T A N O 
Para Matanzas y otros puertos salió ayer 
el vapor español Gaditano. 
¡ A ú l t i m a h o r a ! 
S E D E R I A 
C A S I E S P E C I A L P A R A E N C A J E S 
N e p t u n o 6 8 . T e l é f o n o 1 0 5 8 
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mu INGLES 
SITUADO EN SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. 
Está gran casa que tan popular se hizo por la buena calidad de sus mercancías que 
vende y lo reducido de los precios que tiene establecidos, en atención á la crisis porque está 
atravesando esta Isla ha resuelto rebajar casi todas sus existencias á la mitad de su precio. 
P A R A C A B A L L E R O S . 
Acabamos de despachar dos grandiosas remesas de calzado, corte Blucber, a l t o s y 
bajos, todos de pieles decolores finísimas, fabricadas en nuestra fábrica de Cindadela y eri 
los mejores talleres de los Estados Unidos de América. 
P A R A S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
E s inmenso el surtido, pues toda jovencita que quiera calzar elegantemente tiene que 
venir al B A S A R I N G - L É S pues solo aquí encuentra, más de 100 formas distin-
tas de Eusias, piel color, Blucber y zapatos bajos, todos por la mitad de lo que valen, 
P A D R E S D E F A M I L I A 
Comprando en esta casa os podréis economizar más de la mitad de lo que compran-
do en otra cualquiera, pues aquí además de los precios baratísimos, las mercancias son 
todas de 1̂  calidad, no engañando á nadie, pues eu eso consisten las ventajas positivas 
que esta casa ofrece. 
P A R A E O S S R E S . M I L I T A R E S . 
Acabamos de despachar el mejor surtido que se ha visto en la Isla de I m p e r m e a -
b l e s d e s e d a B a r r a g a n y g o m a g a r a n t i z a n d o su- c a l i d a d s u p e r i o r , los que v e ^ e l ^ < ^ ^ ) P í 2 ' 
cios de factura. También vendemos los célebres B O R C E G U I E S E X P L O R A D U K HA 
calzado cómodo y de mucha duración. , A 
Pueblo: no compréis nada sin antes hacer una visita k esta casa y te convencerás de 
todo cuanto decimos. 
E L B A Z A R I N G L É S 
S A N R A F A E L E S Q . A I N D U S T R I A . T E L E F O N O 1 3 1 9 . 
n o 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - A i . - o 8 ¿e 189? 
C R U Z L A U R E A D A 
i farchóse a la guerra J.aAa, 
y allá eo su aldea querida, 
quedó su madre atiigida. 
esperando con aJ'án. 
Cada dia que pasaba 
era su pena mayor, 
porque el hijo de ¿u aiuor 
ni escribía, ni llegaba. 
Y tanto fué su sufrir, 
tanto esperó noche y dia, 
que al cabo la peca impía 
le a r reba tó el existir. 
Y cuando con voz do!i?at3 
«u fin el bronce anunció, 
Ja carta ansiada llegó 
cou noticias de) ausente. 
. Mas ¡ay! que el pobre soldado 
que fué sin miedo á luchar, 
la muerte llegó á encontrar 
lejos del bogar amado. 
Y la carta que veuía, 
cou tanto afán esperada, 
eolo una cruz laureada 
para la madre- t raía . 
¡Cruz de gloria y cruz de deeio! 
¡Cruz que dos viJas costó! 
¡Cruz que dos almas juntó , 
si no eu el mundo, en el cielo! 
¡Destino implacable y cruel! 
¡Gloria, padrón funerario, 
que llevas hasta el calvario 
para otorgar un laurel! 
J o s é E. TRIAV. 
(Del libro Juan Soldado, baladas de la 
guerra.) 
M O S C O N T W P d i E O S 
LIEBKNECHT 
E i anciano y c é l e b r e socialista ( r i i i -
I lc r iup L i r b k n e c l i t , d e s p u é s de. haber 
permaiUHddo algunas semanas en Lou -
dres, en doude lia dado una serie de 
conferencias re la t ivas á la c u e s t i ó n so-
c ia l , á la que a s i s t i ó d i s t i ngu ido y n u -
meroso p ú b l i c o , ha ido á P a r í s con 
grao contento y s a t i s f a c c i ó n de sus 
coiripaíierÓs de esta cap i ta l , quienes se 
desviven por agasajarle lo niejor posi-
ble , ü i a s pasados le obsequiaron con 
u n banquete en el restaurant Margue-
r y , al que couourr ieron entre otros , los 
conocidos socialistas parisienses sefio-
res Guesde, Lafa rgne , J a u r ó s , M i l l e -
r a u d , Jourde , Chamein , V a i l l a t , Ge-
r a u l d - K i c h a r d y F n r n i é r e , y el ruso 
F i e r r e Lavrof f . T e r m i n a d a la fiesta, 
eu la cual r e i n ó la mayor f r a t e rn idad 
y e x p a s i ó n , todos los presentes firma-
r o n un menú; que en t regaron á L i e b k -
necht para que é s t e lo t r a s m i t a como 
mensaie c a r i ñ o s o á s u » c o m p a ñ e r o s de 
.Alemania . 
Con mot ivo deysus conferencias en 
.Londres y de su estancia eu P a r í s , los 
p e n ó d i c o s y revis tas de una y o t r a 
p o b l a c i ó n han elogiado mucho a l céle-
:'l)rc agi tador . E í m á s curioso de estos 
t i abajos es la serie de a r t í c u l o s p u b ü -
cados \roT fa s e ñ o r a E d i t h Sellers en l a 
' Juirtuif/t ly Keicieu, que, m á s que la bio-
I g r a ñ a de un d ipu tado del J lc icbs tag, 
])arece el relato de la v i d a de u n san-
i o . A n é c d o t a s interesantes, luchas por 
•la fe, luToioameute sostenidas, sacrifi-
cios sobrehumanos é ino lv idables pa-
labras , todo concurre cu este es tudio 
para presentar ; i L i e b k n e c h t como á 
un nuevo San Frauoisco de A s í s . l í o 
le fa l ta á este t raba jo u i el re la to de 
tentaciones, n i e l de dos ó tres rasgos 
eingulares ó provindencia les que les 
dan apariencia de mi lagros . 
Dejando apar te cuanto t iene de le-
gendar id y m í t i c o dicho estudio, ex 
t i aeraremos de é l aquellas noticias que 
contienen datos pos i t ivos de la v i d a y 
c a r á c t e r de uno de los jefes m á s t amo-
eos del movimien to social is ta a l e m á n . 
G u i l l e r m o L i ebknech t n a c i ó el 20 de 
2darzo de 1S26 en Giessen, de una an-
t i g u a fami l ia de Hese, de funcionarios 
y de profesores. A los diez y seis a ñ o s 
e n t r ó en la U n i v e r s i d a d de su c i u d a d 
na ta l , h a c i é n d o s e notar poco d e s p u é s 
por su c a r á c t e r independiente y por la 
elevada o p i n i ó n que t e n í a de su des-
l i n o . 
" Y o q u e r í a es tudiar—ha dicho el 
mismo Liebknecht—para formar m i 
e s p í r i t u , con objeto de, una vez forma-
do, cumpl i r mis deberes respecto al 
Estado y á l a soc iedad. ' 
A s í . cuando d e s p u é s de a lgunos anos 
de estudio, su f ami l i a le p r o p n i o en-
t r a r al servicio de l Estado, como lo 
hizo su padre, el j o v e n ideal is ta se ne-
gó resueltamente. Q u e r í a ser profesor 
en una Un ive r s idad , y cualquier o t ro 
empleo le p a r e c í a ind igno de él. A los 
veinte a ñ o s , desesperado de no poder 
real izar sus deseos, r e s o l v i ó emigrar á 
los Estados Unidos . 
Entonces le o c u r r i ó , s e g ú n la s e ñ o r a 
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L a baronesa e n t r ó en su cuar to . Jua-
na la s igu ió un momento d e s p u é s . E l 
fieñor l iorsenno s o l i c i t ó que le admi t ie -
sen en su i n t i m i d a d . 
An tes que su madre pudiera contes-
ta r iVo, se a p r e s u r ó Juana á decir le: 
— S í , sí , en t rad . 
L a j o v e n se d i r i g i ó a l espejo que ha-
b í a sobre la chimenea, é hizo como que 
examinaba tas piedras de su col lar , 
pero c o l o c á n d o s e de modo que pudiese 
ver todo lo que pasaba detras. 
E l s e ñ o r de Borsenue sacó de su bol-
t i l l o un pl iego lacrado y a p r o x i m á u d o -
í o á la s e ñ o r a de P r é c o u r t : 
— S e ñ o r a — l e d i jo con graciasa sonri-
sa a l e n t r e g á r s e l o — c u m p l o la promesa 
que os hice: esto os pertenece. 
Y sin esperar n i una palabra, n i una 
mi rada , sa l ió de l a h a b i t a c i ó n . 
—¡Mis c a r t a s ! — m u r m u r ó la barone-
Ba e s t r e c h á n d o l a s entre sus manos.— 
¡Olí! ¡No las Ueatrui ic! Qui iAs a l g ú n 
E d i t h Sellers, la p r imera de esas coin-
c idencias milagsosas, cuyo efecto ha 
sido ponerle á lo. cabeza del social ismo 
a l e m á n . En el t rayecto de Giessen á 
1 laiiilnugo e n c o n t r ó á ui) profesor de 
Z n i i e l i . quien d e s p u é s de haberle inte-
n o t a d o lo a c o n s e j ó que no se ausenta-
sede Europa . Le hizo ver las proba-
bi l ida^es de una p r ó x i m a r e v o l u c i ó n , 
eii la qu.e d e s e m p e ñ a r í a un papel i m -
portante . ' L i e b k n e c h t c a m b i ó do pa-
recer, y en vez de d i r i g i r s e á H a m b u r -
go, m a r c h ó á Z u r i c h , donde en poco 
estuvo que se h ic iera n a t u r a l i z a r suizo. 
L a r e v o l u c i ó n francesa de ISfS, por un 
segundo mi l ag ro , le conservo t a m b i é n 
á A l e m a n i a . 
Cuando recibieron en Z u r i c h las p r i -
meras not ic ias de esta r e v o l u c i ó n , e l 
j o v e n L i e b k fué á P a r í s ; y auuque l a 
s e ñ o r a Sellers no lo dice, se deduce 
claramente que desdo aquel la é p o c a 
da ta su p r o f e s i ó n de fe de socialista. 
E l a ñ o s iguiente estuvo en Londres , 
donde tuvo por maestro y amigo á K a r l 
M a x . Pero las doct r inas de este cé le -
bre economista no s i rv i e ron á L i e b k -
necht m á s que para p ronunc ia r elo-
cuentes discursos, puesto que . en el 
fondo de su c j n c í e u c i a ha sido siem-
pre y es revolucionar io de 184S, e l 
hombre de los á r b o l e ^ d e la l i b e r t a d 
plantados sobre las bar r icadas , el con-
t e m p o r á n e o de L e d r u - R o l l i n y de Ma-
die r de M o n t j a u . 
E n P a r í s hizo conoc imien to L i e k b -
necht, en t re otros exal tados, con el 
poeta a l e m á n Jo rge H e r w e g h , con 
quien se puso de acuerdo pa ra t r aba -
jar , á fin de establecer la R e p ú b l i c a 
en A l e m a n i a . Pero n i en W u r t e m b e r g 
n i en el g ran ducado de B a d é n pudo 
ser p roc lamada la R e p ú b l i c a , y L iebk-
necht g a n ó ú n i c a m e n t e en esta aven-
t u r a el estar nueve meses preso ba jo 
sn pa lab ra en F r i b o u r g - d e - B i s g r a u , 
donde, para distraerse, hizo el amor á 
una s e ñ o r i t a , con qu ien se c a s ó al poco 
t iempo. 
E l 12 de M a y o de 1849 se c e l e b r ó el 
j u i c i o de este proceso, y , o t r a coinei 
dencia mi lagrosa , fué absuelto L i e b k -
necht por hal larse en pe l ig ro de revo-
l u c i ó n el gobierno del g r a n ducado. 
N o solamente fué absuelto, sino que, 
algunas semanas m á s tarde, fué uno 
do los jefes del gobierno p r o v i s i o n a l 
que se f o r m ó en B a d é n d e s p u é s de l a 
fuga de l g r a n duque. I n d i g n a d o de 
que pasaba el t iempo s in que se hicie-
se nada el gobierno, d e n u n c i ó á B r e n -
tano de t r a i c i ó n ó i n v i t ó á sus colegas 
á que le depusieran. 
C o n t e s t á r o n l e que no se met ie ra en 
lo que no le impor taba , y t e r m i n ó por 
ser encerrado en una c á r c e l , siendo 
necesario, para l i be r t a r lo , nada menos 
que el regreso de l g r a n duque y la 
de r ro ta del e j é r c i t o revolucionario. ' 
E s t u v o luego a l g ú n t i empo en Gine-
bra , h a c i é n d o s e no ta r por su act iva 
p ropaganda revoluc ionar ia . Se le ex-
p u l s ó de esta c iudad y se t r a s l a d ó á 
Londres , donde K a r l M a r x y Engels 
lo conv i r t i e ron á su m e t a f í s i c a . Ob tu -
vo al mismo t i empo el empleo de co-
rresponsal i n g l é s de l a Gaceta ñe Augs-
hurgo, p e r i ó d i c o de un l ibe ra l i smo m u y 
moderado, y Fernando Lasaalle, su 
enemigo, no d e s p e r d i c i ó o c a s i ó n t a n 
favorable do denunciar , como renega-
do, a este hermano en socialismo. 
L i e b k n e c h t no ha dejado por eso, en 
n i n g ú n momento, de postrarse ante l a 
sombra de Lassalle, que es, como K a r l 
M a r x , el dios de la democracia socia-
l i s ta . 
Concedida a m n i s t í a de los de l i tos 
p o l í t i c o s en 1802, por el gobierno p r u -
siano, L i e b k n e c h t se t r a s l a d ó á Ber-
l ín , donde fué encargado de l a p o l í t i c a 
ex t ran je ra en la Gaceta de la Alemati ia 
del Norte . 
E n esta é p o c a comienza l a h i s t o r i a 
de sus tentaciones. E i demonio tenta-
dor fué B i smarck . N i el mismo San 
A n t o n i o tuvo que sostener lucha tan 
impor t an t e . Toda ciase de honores y 
de bienes terrenales le fueron ofreci-
dos a l per iodis ta b e r l i n é s en p remio 
de su r e s i g n a c i ó n á la p o l í t i c a del g r an 
canci l ler . Pero el seductor hizo m á s 
t o d a v í a j t o m ó , s iguiendo la cos tumbre 
de l mismo diablo , l a forma de su d i v i -
no maestro, y u n d í a B i s m a r c k se de-
c l a r ó conver t ido a l socialismo y s o l i c i t ó 
la ayuda de L iebknech t . para t raba ja r 
por el mejoramiento de la clase obrera. 
Pero L iebknech t , que estaba siempre 
a ler ta , le c o n t e s t ó á este ú l t i m o ofre-
c imien to como lo habia hecho á los 
anter iores . Desde entonces c o m e n z ó 
una guer ra declarada entre B i smarck 
y é l . 
A u n q u e fué encarcelado varias ve-
ces y arrojado de Prus ia , L i e b k n e c h t 
no de jó de t raba jar con t an t a a c t i v i d a d 
como antes por l a r e v o l u c i ó n . N o pu-
diendo hacerlo eu P rus i a fué á Sá j e -
n la , en donde f u n d ó con Bebe l l a p r i -
mera Socienad marx i s t a . 
E n 187U fué. elegido d ipu t ado , y des-
de entonces n i una sola vez ha dejado 
de pertenecer a l Re ichs tag . 
L a c o n t i n u a c i ó n de su h i s to r i a , ó 
m á s b ien l a h i s to r i a de l p a r t i d o fun-
dado por é l , es sobrado conocida pa ra 
que nos detengamos á re fer i r la . H a y , 
sobre todo, una par te de l a h i s to r i a de 
L i e b k n e c h t , acerca de la cual no pa-
rece que su reciente b i o g r a f í a es^é tan 
b i en in formada como sobre los jaños de 
apostolado y de m a r t i r i o . Pne^ s i b ien 
es c ier to que t o d a v í a este a ñ o todo el 
p a r t i d o social is ta a l e m á n ha celebrado 
solemnemente la en t r ada eu los seten-
ta y un a ñ o de L i e b k n e c h t , e? ¡ ev iden-
te, por o t r a pa r te , que el papel p o l í t i c o 
del viejo revo luc ionar io ha t e rminado 
y a . Su p a r t i d o ha desechado sq t á c -
t i c a y sus ideas; á lo sumo, acepta 
a ú n sus grandes frases, cuando no las 
expor t a á I n g l a t e r r a ó á A m é r i c a . 
L i e b k n e c h t no es hoy m á s que u n ve-
terano; ha l legado para él la 'hora de 
i r á j u n t a r s e en las c r o m o l i t o g r a f í a s 
con su a n t i g u o amigo K a r l M a r x y su 
an t iguo enemigo Fernando Lassalle. 
ECOS D E L A MODA 
E s c r i t o s e x p r e s a m e n t e p a r a el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M a d r i d , 15 de j u l i o de 18üG. 
T e r m i n é el an te r io r escri to d i c i endo 
que y a L u i s X I V era mayor de edad, 
y que á v i d o de g lo r i a y placeres, en-
t r e g á b a s e á ellos con toda el a lma. 
V comienzo ahora estotro i n v i t a n d o 
á las lectoras á que me a c o m p a ñ e n en 
l a g r a t a tarea de d i r i g i r un vistazo há-
cia aquel la fastuosa éj)óca. 
Por cier to, y dicho sea á gu isa de 
p r ó l o g o (el cual m á s b ien parece ep í -
logo) que la ú l t i m a re ina de la moda 
en aquel entonces, ¡ r e i n a dominante é 
in t rans igente ! que o c u p ó s e en hacer 
p u r g a r a sn p rop i a é p o c a las f r ivo las 
invenciones de ios p r imeros t iempos, 
ha lda de ser la misma Main tenon t . 
E n t an to l l egan estos d í a s , es N i ñ ó n 
l a mujer seductora que l l e r a él ce t ro 
de la elegancia. 
Y á ósea sucedieron l a g e n t i l L u i s a 
L a Y a l l i é r e , la Montespan , la Fon t an -
ges, a m é n de o t ras muchas q d é á m á s 
de domina r en el re ino de la moda m -
f iuyerou grandemente en el á n i m o del 
enamoracio Monarca . 
A s í como é s t e d e c í a : " E l Es tado soy 
yo" , pudo sostener ta Montespan , que 
el la era la Moda . Esto no fué ó b i c e 
para que no f a l t a r an elegantes damas 
que idearan nuevos perendengues, i n -
geniosas c o q u e t e r í a s , a t r ac t ivos sin 
cuento, todk) m u y del a g r á d ó de la cor-
te, y que el mismo Mal i e re e n s a l z ó . 
S in embargo, las var iaciones no eran 
bruscas. E n los adornos t u é en lo que 
menos constantes se most raron las mo-
das. 
\ Y q u é curiosos son los re t ra tos de 
las beldades del ho te l R a m b o u i l l e t , de 
T u l l e r í a s y Versa l les , ' ' e s t r e l l a s ' en 
todas las tiestas del rey sol! 
D o m i n ó desde luego el peinado "an-
c h o " y r izado a d e m á s , cayendo en nc-
eroche-coeurs sobre la frente, con el a-
d i t a m e n t o de gruesos bucles á los la-
dos y sendas trenzas, por si lo n r ime-
r o era poco. De esta suerte r i n d i ó s e 
entusias ta c u l t o á la usanza i n v e n t a d a 
d u r a n t e el re inado de L n i s X I I I por 
Oadeuet, hermano del condestable L u -
yes; peinado que c o n s i s t í a en* largas 
trenzas guarnecidas con c in tas 
t renzas l lamadas " g a l a n t e s " ' , í í ? d i c t a d o 
del cual se abusaba un p o c o . . . . 
Agreguemos á é s t o el c o r p i ñ o a s á z 
descotado; hechura que p o n í a en har-
t a evidencia las carm'S, y merced á l a 
cua! luc ie ron á m a r a v í l l a l o s m a g n í f i . 
eos collares compuestos de var ios h i -
los de gruesas perlas, a s í como las pos-
t r i m e r í a s de l a lzacuel lo de encaje que, 
d e s p u é s de d i s m i n u i r d e s a p a r e c i ó por 
completo. 
Y no tale o l v i d a r el l a rgo y p u n t i a -
gudo cuerpo, ornado de blondas y bor-
dados, mangas m u y cortas , ahuecadas 
á fuerza de l i n ó n — t a n indispensable 
t a m b i é n en estos d í a s , — c u y a s mangas 
t e rminaban en graciosos vuelos de en-
caje. 
L a segunda falda iba l evan tada , for-
mando p a b e l l ó n y sujeta á u n lado por 
valioso broche de b r i l l a n t e s . A f a l t a 
de é s t e , un lazo. Semejante hechura 
de sobrefalda, a s í recogido, f a v o r e c í a 
el lujo de la p r imera , que, merced al 
a l to p a b e l l ó n que aque l la formaab, 
quedaba casi toda descubier ta , 
L u i s X I V fué p a r t i d a r i o do que las 
mujeres usaran aquel las c in tas a modo 
de br idas , que caian sobre l a espalda 
desde el cuel lo , d e s p u é s de rodear é s -
te, moda que h a b í a p r o h i b i d o en sus 
edictos Mazar ino . T o r n a r o n as imismo 
á imperar los encajes y telas m a g u í t i -
cas; pero conviene a d v e r t i r que las te-
las de t i s ú , de oro y p la ta , r e s e r v ó l a s 
el Monarca para él y su cor te . T a n t o , 
que se p e r m i t í a el doble, t r i p l e ó c u á -
d rup le lujo de regalar piezas enteras 
de tan soberbio tej ido á los personajes 
m á s inf luyentes. Á cortesanos y f a v o -
r i tos o f r e c í a l e s , a d e m á s , por medio de 
oficio (nada menos) casacas m a g n í f i -
cas. 
R e e m p l a z ó á L u i s a L a v a l l i e r e en e l 
c o r a z ó n de L u i s , l a Montespan . P o r 
cier to que é s t a í uc ió en una solemni-
dad de la Corte un t r a j e " f ab r i cado 
con oro y m á s oro, bordado de oro de 
d i s t in tos tonos, que h a c í a n de te j ido 
semejante la te la mas bel la y pr imoro-
sa que i m a g i n a r se pueda," s e g ú n de-
c í a M a d . de S e v i g n é . 
Los vestidos transparentes t u v i e r o n 
g ran a c e p t a c i ó n . Ü e sobra s u p o n d r á n 
las lectoras que nos refer imos á los con-
feccionados con telas sumamente d i á -
fanas, como muselinas, gasas, etc., en 
las cuales p i n t á b a n s e g randes ramos 
de flores de d i s t in tos matices. Debajo 
d é d icho tej idos era indispensable el 
viso de m o a r é ó de b r i l l a n t e raso. ¡ V i -
so couvenient is i inp , por m á s de un mo-
t i v o ! . . . . 
U s á b a n s e t a m b i é n las telas de bro-
cado con ramajes, sobre fondo azu l 0 
b o t ó n de OJO. A S I ¡a pr imera falda; la 
segunda de un te j ido vaporoso, el cua l 
i gua l aba , en su t ransparencia , a l en-
caje m á s fino. 
A p r o p ó s i t o de encaje: é s t e se adap-
taba á todas las hechuras: c o l o c á b a s e 
de a r r i ba abajo del vast ido; es decir , 
desde el cuel lo al borde i n t e r i o r de la 
falda, y se anudaba con las c a í d a s de 
los lazos, formando k'cascada" unos y 
otros encima del c o r p i ñ o , cayendo so-
bre ambas sayas y flotando, c lare es 
t á , en todas direcciones, a merced del 
celiro ó del v e n d a v a l ' . . . . 
C r e á r o n s e por entonces diferentes 
f á b r i c a s de encajes, las de A l e u f o n , 
Valenciennes, Puy, l^ieppe.. Sedan, e tc . 
e tcé te ra ' . 
Las encajeras francesas t r aba j aban 
para todas las for tunas; lo mismo pa-
ra la duquesa ó la consorte del minis-
tro, que para la marquesa ó la inujer 
del comerciante; debele el r i co guipnre 
va luado en un d inera l piara que lo l u -
ciera la favor i t a en las cortesanas fies-
tas, hasta el encaje l l amado gnenses ó 
neiguises, que adop ta ra lo mismo l a 
g e n t i l b u r g u e s í t a que la r i cacha d e l 
mercado en d í a s que repicaban gordo . 
E l a ñ o 1679 m a r c ó una gran meta-
m ó r f o s i s en el peinado. 
Sepan las lectoras como una fuer te 
r á f a g a de v i en to d e s p e i n ó , en plena 
c a c e r í a real , á la duquesa de Fou lan -
ges (la que s u c e d i ó á l a Montespan) , y 
á fin de a r reg la r lo que desar reg la ra 
Eolo , el la misma, " l a bel la despeinada 
d e c i d i ó qui tarse una de las l igas (que 
c o n s i s t í a n en largas c in tas) , y v a i i é n -
.dosc (Ve ello, no s ó l o r e c o g i ó s e l a cabe-
l lera , sino que haciendo cou g r a c i a ex-
quis i ta una coquetona cuan to d i m i n u -
t a m o ñ a y c o l o c á n d o s e l a cerca de la 
frente, en el centro de la cabeza, h izo 
a d e m á s que el tocado aquel , i m p r o v i -
sado y pr imoroso , pasara á la histo-
r i a " Los nobles cabal leros admi ra -
ron aquella graciosa i n v e n c i ó n ; las da-
mas quedaron tan prendadas, que a l 
d í a s iguiente p r e s e n t á r o n s e todas con 
el cabello.recogido al esti lo Fontangcs. 
Es t i lo que hizo furor é i m p e r ó bas-
tante t iempo, si bum modil ieado M;;IS 
tarde y e x a g e r a d í s i m o ú l t i m a m e n t e . 
Llego á convert i rae en una especie de 
edificio, en el cual entraban blondas, 
cintas y "post izos ," i/c'H m á s el em-
p i n g o r a t a d o y c a r a c t e r í s t i c o promonto-
r io de encajes que, s e g ú n Saint S i m ó n , 
" t e n í a dos pies de a l t u r a , sostenido 
por a lambres ." L o cier to es que el t a l . 
armatoste se c o m p o n í a de d i s t i n t a s 
piezas, cada una de las cuales f ió 
b a u t i z a d a — ¿ c ó m o n ó í — c o n nombre es-
pecial , s i n g u l a r í s i m o . 
L a Fontanges , algo l o q u i l l a ü e s n y o . 
r e i n ó bastante rato; pero a l fin ( ¡ todo 
fast idia , todo cansa, todo pasa) d e j ó 
de cau t iva r al soberano, que pre f i r ió á 
todos los anteriores, el austero toca-
do de l a v i u d a de Scarrou, M a d . d e 
Ma in t enon t . 
L a princesa Car lo ta de Bav ie ra , co-
nocida ppr í & p r l n c e s e p a l a t i n e , q ü O fué 
á F ranc ia para contraer m a t r i m o n i o 
con el hermano del Rey, a d o p t ó una 
especie de mante le ta corta , dest inada 
á cub r i r , un poco siquiera, espalda y 
seno, algo descubiertos, gracias á l a 
moda de los corpinos sumamente des-
cotados. Y esa mante le t i t a , que h a l l ó 
tan buena acogida entre las damas to-
das, Wawóse pala t ine t a m b i é n , como la-
Princesa. 
Por c ier to que las esclavinas que 
ahora usamos son casi de esa hechura. 
L a novela de la moda, entonces ga-
lante y belicosa á l a par, i n t r o d u j o las 
corbatas ü te inkerques . 
Epoca aquel la , insis to , de g a l a n t e r í a 
y de cintajos; pero é p o c a en l a 
cual se r eg i s t r an a l mismo t iempo 
grandes rasgos de va lo r como el si-
s iguiente: 
"Nues t r a p o s i c i ó n es d i f íc i l , d e c í a en 
nlena guer ra un coronel á sus soldados 
antes del ataque; pero m á s vale a s í ; 
esto m á s tendremos que refer i r á nues-
tras amadas." 
E n la ba ta l l a de Stemkerque, gana-
da á G u i l l e r m o deOrau j e por el Maris-
cal de L u x e m b u r g o , el p r inc ipe Fe l ipe 
de Orleans, quecontaba entonces qu in-
ce a ñ o s , el de C o u t i y el duque de 
V e n d ó m e , formaron, en u n i ó n de o t ros 
egregios val ientes , el e s c u a d r ó n m á s 
b r i l l an te . Como l l eva ran corbatas de 
encaje, y el n a t u r a l desordenen la pe 
lea deshiciera el lazo y fueran aque-
llas ; i impulses del viento y de la ve r t i -
ginosa carrera que los ginetes l leva-
ran , flotando, casi sueltos, este, deta l le , 
de un efecto s ingula r , l l a m ó la a t e n -
c ión . 
L a a l e g r í a de la v i c to r i a c o n t r i b u y ó 
á que la moda adoptara dichas co rba -
tas, puestas con cier to abandono (;tal 
descuido y con cu idado" ) , s in anudar 
(claro e s t á ) . Y ra ra fué. la mujer que 
no r o d e ó su cuello cou una banda de 
encaje á lo Steinlerque. 
Lo mismo la p rov inc iana .nca , que l a 
parisiense de la clase media, t o d á s 
i m i t a r o n las modas y los usos de las, 
damas de. la corte, y. por fciífctfest», tót 
b u r g u e s í a , aunqlie; menos d é cerca. n« 
guiólas1 t a n i b i é ñ . : • . : i 
F a r e t i é r e en su novela sobre cós-
tambres burgnesasv y S e b a s t i á n üefj 
cler por medio de su* aguas fuertes, las 
d ibu jan de manera n m é s t r a : coqueto-, 
ñ a s , soberbias, teniendo a menos hasta 
que su propia madre las a c o m p a ñ a r a , 
quer iendo l u c i r solas aquella p r o f u s i ó ü 
do adornos y collares de perlas, corpi -
nos recamados y tan to encaje y c in ta jo 
t an to como pudieran usar las cortesa-
nas de Versal les . 
E l ind i sc re to F a r e t i é r e p í n t a l a s tam-
b i é n l l evando diamantes prestados á 
la ceremonia, y ent rando en la iglesia 
seguidas de lacayo, prestado t a m b i é n , 
que iba sostenkMido la cola del ves-
t ido . 
¿Qué mejor elogio, al ocuparse de la 
mujer del pueblo, que evocar el re-
cuerdo de la c r i a d i t a i nmor t a l i zada 
por Mol i é re? 
S e b a s t i á n Leclere la d i b u j ó t a m b i é n 
con la sencilla cofia, la fa lda recogida 
y el c a m i s o l í n de anchas aldetas. 
Y las esposas de los comerciantes, y 
las mismas carniceras enriquecidas, 
igualmente inmor ta l i zadas por Leclere 
grabador ins igne , usaban alzacuellos y 
E l mejor del muiulo, cómodo, elegante j duradero; so acaban de recibir nuevos modelos, estilo 
inglés, gran novedad en colores, Rusia y pieles linas. Gran rebaja de precios por un mes. 
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d í a t e n d r é que confesar m i f a l t a y ten-
d r é q u e probar que ^he sido culpable. 
Por muy bajas que fueron pronun-
ciadas estas palabras, no pasaron ina-
percibidas para Juan. i . Se a b a l o n z ó á 
su madre, le cog ió las cartas y las arro-
j ó al fuego. 
Luego v o l v i é n d o s e h a c í a su madre 
bel la como el A n g e l de la R e d e n c i ó n : 
—Madre , el pasado ha muer to . 
— ¡ A h ! ¡Se ha s a c r i f i c a d o ! — e x c l a m ó 
la desgraciada madre. 
Y doblando la cabeza, con las m a -
nos j u n t a s , c a y ó de rodi l las de lante de 
su h i ja d i c i é n d o l e : 
—Juana ¡pe rdón ! ¡ p e r d ó n ! 
La j ó v e n la o b l i g ó á levantarse , l a 
a b r a z ó , y entre calurosoát y repet idos 
besos, le d e c í a . 
—Te quiero, madre m í a . t e quiero . 
A l g u n o s minutos d e s p u é s , J uana lla-
m ó á su padre. 
—Deseo—dijo—quedarme a lgunos 
d í a s m á s t o d a v í a al lado de m i madre. 
I l acedme el favor m i quer ido padre, 
de a n u n c i á r s e l o al s e ñ o r de Borsenne. 
E l s e ñ o r de P r é c o u r t se a p r e s u r ó á 
c u m p l i r la m i s i ó n que le h a b í a encar-
gado. 
A l s e ñ o r de Borsenne le c o n t r a r i ó 
m u c h í s i m o la not ic ia , teniendo buen 
cuidado de d i s i m u l a r l a bajo ana falsa 
sonrisa. 
—Es un capricho de la j o v e n : / t e n -
d r é i s que acceder á tantos!—lo d i j o el 
s e ñ o r de P r é c o u r t para consolarle. 
L a una de la m a ñ a n a s e r í a cuando 
el s e ñ o r de Borsenne en t raba solo eu 
su hotel , donde todos los criados, con 
gran l ibrea , esperaban la recienoasada. 
SEGUNDA P A R T E 
E L O F I C I A L D E M A R I N A 
I f 
E n v i r t u d d e l a r t í c u l o de l C ó d i g o 
que dice: " L a mujer debe seguir á su 
m a r i d o " , el d í a en que la s e ñ o r a de 
Borsenne c o n s i n t i ó eu i r á v i v i r cou su 
mar ido—que fué el onceno d e s p u é s de 
c a s a d o s — é s t e quiso dar , en nombre de 
a q u é l l a , una de esas ú e s i a s marav i l l o -
sas, de las que h a b U todo P a r í s du-
rante mucho t tempo. 
H a b í a n mandado i n v i t a c i ó n á todas 
las celebridades de la é p o c a . Los se-
nadores, min i s t ros , ombajadorea, a lmi -
rantes, generales y magis t rados d e b í a n 
reunirse a l l í con l a t io r del I n s t i t u f o -
Tampoco b a h í a n o lv idado á los perio-
distas m á s induyentes . 
E n aquel la r e u n i ó n d e b í a n o í r s e a l 
b r i l l a n r e lenor G u ú m a r d , a l admirab le 
b a r í t o n o Faure, á la adorable P a t t i , 
como la 1 ¡ a i n a b a u en aquel Diempo, y á 
la s e ñ o r a Oarva lho , la g ran a r t i s t a de 
F ranc ia . 
L a c u r i o s i d a d estaba exc i t ada al m á s 
a l to g r a d j . Todo el mundo s a b í a que 
la s e ñ o r a de Borsenne no h a b í a quer i -
do abandonar l a casa, paterna d e s p u é s 
de su ma t r imon io , y lo e x t r a ñ o de la 
s i t u a c i ó n p r o m e t í a observaciones muy 
curiosas . 
Los que no h a b í a n conocido á l a se-
ñ o r i t a de P r é c o u r t se p r e g u n t a b É ü 
q u i é n p o d í a ser aquel la j o v e n que rom-
p ía de ta! modo con las costumbres de 
la sociedad el mismo día de sa w r d a -
d e r á entrada-en el uit t^do.dejando a au 
lado las j o u / c u i c u c i a s u u t r u u o a i a k ? . 
Los que h a b í a n o í d o hablar de cier-
tas vis i tas á casa del s e ñ o r Borsenne 
antes del m a t r i m o n i o estaban m á s 
asombrados a ú n que los o t ros . 
Cnaado las personas que h a b í a n de-
fendido la r e p u t a c i ó n de la j o v e n pre-
g u n t a b a n á las que la h a b í a n atacado: 
— Y bien, ¡ q u é p e n s á i s de esto?—no 
con testaban, y d e c í a n : 
— ¡ P s , p s ! . . . . ¡ya veremos! 
— Pero, en ñ u , expl icaos. 
— N o lo to i i i p rendemos . 
Y , en efecto, no p o d í a n comprender 
abso la tamente nada, 
A I hablar de la s e ñ o r i t a de P r é -
cou r t lo h a b i a hecho todo e l m u n d o 
como o c u l t á n d o s e el ros t ro , y hoy, por 
el con t ra r io , todos exa l t aban la g r a n 
a f e c c i ó n que t e n í a á su fami l ia . Se ha-
b í a operado u n cambio r ad i ca l en fa-
v o r suyo. 
- • rAlguuos de t u s enemigos de o t r o 
t i empo empezaban i'i p roc lamar sus 
v i r t u d e s á voz en g r i t o , y al mismo 
t iempo e l e v á n d o s e a d e m á s rumorc i l lo s 
sordos que tomaban poco a poco incre-
mento como cier tas hierbas p a r á s i t a s 
en los campos, anunc iando que se for-
maba una tempestad sobre la cabeisa 
del s e ñ o r de Borsenne, y que , l l egado 
el mouiento, el mundo e s t a r í a dispues-
to á hacerle exp ia r su t r i u n f o . 
A q u e l d i » , pues, en que la j o v e n de-
bí.» ab u idona r de t i n i t i vamen te la casa 
de sus padres, (O" á la calle de Pon-
t b i e u , a ú H ü p a ñ á n d a i a el s e ñ o r de P i é -
Coran, a ver su nueva v iv ienda . 
K\ icúo'r i l e Borsenne - - ' . uve m u y 
an idb 'v e n s e ñ m ió l e el í i 'oi t i d*réfte la 
cae\ ;• a ¡fcá > .ine*. 
encajes con aire de majestad, en . prue-
ba de que ellas no q u e r í a n ser menos 
que las s e ñ o r a s , puesto que s a b í a n 
demostrar , cual é s t a s , que p e r t e n e c í a n 
a! gran siglo. 
E l periodo m á s b r i l l a n t e de aquel 
reinado fué en rea l idad el m á s corto. 
Los modos de vest i r cambiaron do 
r u m b o en 1080, desde que c o m e n z ó la 
Influencia de madame Main tenon t , con 
la cual c a s ó el Rey en secreto, en IGSt, 
WÜlU n ' i r o m plus au ho¡.st les roses soat 
cnuprcS) ain.si que ton.s ¿ « s / « t m m , di jo 
un escri tor r e f i r i é n d o s e al p e r í o d o a-
que!. 
Muchos a ñ o s d u r ó la verdadera i n -
tluencia de la Main tenon t . Y el B e y 
Sol , á quien hemos bosquejado den t ro 
del b r i l l an te marco de su j u v e n t u d , cou 
aureola de gloria .y g a l a n t e r í a , rodeado 
de cortesanos ostentosos, pres idiendo 
tiestas y m á s fiestas, seguido de des-
lumbradoras bellezas, et., etc., se nos 
p ivsenta ahora prematuramente has-
t iado , inac t ivo . Y aunque p a r t i d a r i o 
siempre del boato, lo so l í a adoptar , en 
esta su segunda é p o c a , con afectadM 
solemnidad, que t e n í a algo de austera. 
R a z ó n por, la cual el gran siglo t u v o 
su par te a b u r r i d a , sobre todo p a r a las 
que só lo pensaban en d ive r t im ien to s , 
bu is X I V , a r r e p i n t i é n d o s e de. los ya-
lapteos juveniles , i nc l inado á l a s a z ó n 
á la severidad y algo á l a d e v o c i ó n , 
p r e t e n d í a que todos los d e m á s mor ta -
les le i m i t a r a n . 
V, por supuesto, l a moda c a m b i ó de 
rumbo. M o d i f i c á r o n s e los trajes mas -
culinos y femeninos; hombres y muje-
res no t u v i e r o n m á s remedio que ves-
t i r cou sever idad. ¡ A d i ó s , ves t idos , 
adornos, colores chil lones, a d i ó s ! N o 
m á s dibujos de ramajes, n i m á s te j idos 
de oro; d e s a p a r e c i ó el lu jo a q u é l (pie 
fué el asombro de propios y e x t r a ñ o s . 
D e s a p a r e c i ó , sí, para que d o m i n a r a n 
las ves t imentas ' 'sobrias y d iscre tas" . 
¿ D u r ó mucho este cambio? M á s do 
lo que era de esperar; pero el mismo 
que s e ñ a l ó la mudanza, el propio Rey , 
se c a u s ó al í in. Sea porque la M i i i n -
t enont no le pareciese tan a t r a c t i v a a l 
cabo de c ie r to t iempo, y de paso l e 
aburr iesen t a m b i é n las severas toilettes 
á que el la era aficionada^ es lo c ie r to 
que Luis X I V c o n s i d e r ó pe r t i nen te 
to rnar al an t iguo esplendor. 
Como es v e r o s í m i l , la re incidencia en 
lo del lujo fué muy del agrado de to-
dos. A s i es que las des lumbradoras 
toilettes reaparer ieron por ensalmo. 
Las damas de este ú l t i m o p e r í o d o 
asaron e s p l é n d i d a s joyas, m a g n í f i c a s 
telas, no menos ricas que las de l a 
é p o c a anter ior . Es tuvieron en boga 
corpinos y faldas abiertos por delante ; 
telas de brocado, damasco y t i sú de 
oro. U s ó s e mucho la sobrefalda, reco-
gida y plegada, bajo p e q u e ñ o d e l a n t a l 
de eucaje. l i s t a del de lan ta l no fué 
i n v e n c i ó n muy feliz, puesto que jamas 
a r m o n i z ó con el resto de la toilette, una 
vez que é s t a no era. d ' interieur . 
En la cabeza con r i i u ió u s á n d o s e e l 
¡M i i iuuuor io-Foutanges , ar tefacto com-
pl icada y ya ext ravagante ; con sus co-
rrespondientes br idas de encaje que 
a c a r i c i á b a n l a nuca. 
¿ Para adornar la falda, dona M o d a 
dispuso que se l levara la palma el fa-
r a l á ; g u a r u i c i ó u inven tada por un t a l 
L a n g l é e , hijo de. una cr iada de la Rei-
na, erl cual l l egó á ser en la corte el á r -
biTio del gusto. 
Con-, l u i r é esre ya la rgo c a p í t u l o d i -
ciendo que u s á r o n s e t a m b i é n mucho 
las ¡lores recortadas, de todas ciases, 
de diversos matices, aplicadas á l a te-
la; g u a r n i c i ó n por c ier to muy pompo-
sa, merced á la cual p a r e c í a , sobre to-
do vista, de lejos, que las damas con-
feccionaban sus vest idos cou telas de 
cort inajes. 
Bas ta por hoy. 
SALOMÉ ^NUÑEZ V T O P E T E . 
t ! l j ¥ í S í l Í f i ^ 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de M a r i n a ha en-
v iado á un colega m a d r i l e ñ o un cua-
derno e s t a d í s t i c o que manif iesta el es-
tado de la mar ina mercaute e s p a ñ o l a 
en f in del a ñ o 189ó. D e ese curioso 
t rabajo tomamos los siguientes datos: 
E l n ú m e r o de buques de vela es de 
1,200 con 103,233 toneladas, d i v i d i e n d o 
aquellos en 731 buques de 50 á 100 to-
neladas; 274 de 100 á 200; 200 de 200 
á 500; 43 de 500 á 100O, y 32 buques 
mayores de 1000 toneladas. 
D e las p rov inc ia s m a r í t i m a s de Es-
p a ñ a , Barcelona es la que figura con 
mayor n ú m e r o de buques m a t r i c u l a -
dos. Y de U l t r a m a r , aparece M a n i l a 
con 230 buques y la H a b a n a 88. 
* * 
Los buques de vapor de que consta 
la M a r i n a mercante e s p a ñ o l a en i g u a l 
fecha es de 523, con 520,340 toneladas 
y 002,308 caballos, que se d i v i d e n en 
esia forma: 
D e 50 á 100 toneladas , 75 vapores j 
de 100 á 200, 72; de 200 á 500, 87; d e 
500 á 1000. 102. y vapores mayores do 
Por lo genera l todo le p a r e c i ó bien 
y de m u y buen gusto. S ó l o se m o s t r ó 
un poco dif íci l sobre ciertas partes de 
los muebles de las habi taciones á el la 
dest inada. 
—Caballero—le d i jo á su mar ido al 
en t r a r en un boudoir delicioso que ha-
b í a j u n t o á su dormi to r io ,—veo una 
puer ta a l l í al fondo, d e t r á s de una 
cor t ina : ¿ a d ó n d e comunica esa puerta? 
— A un c u a r t i t o casi obscuro, una 
especie de guarda r ropa , y de a l l í d mi 
h a b i t a c i ó n . 
—Gracias. Os suplico t e n g á i s l a a-
mab i l i dad de d a r las ó r d e n e s opor tu-
nas para que pongan una cama en este 
cua r to . 
— P e r m i t i d . . . . 
—Cabal le ro—le i n t e r r u m p i ó resuel-
t a m e n t e , — a q u í es doude d o r m i r á mi 
doncella. 
Quiso hablar por segunda voz, pero 
le c o r t ó la pa labra , d i c i é n d o l e : 
—Caballero, tanto de d í a como de 
noche, quiero tener ln ( loucel la ó mi 
lado. 
E l s e ñ o r de Borsenne se m o r d i ó los 
labios casi hasta hacerse sol tar san-
gre . 
—Haced l o que pide—le d i jo al o í d o 
el s e ñ o r Jo P r é c o u r t : — e s no capr icho 
de j ó v e n . 
— ( Q u e d a r é i s satisfecha, s e ñ o r a — d i j o 
el s e ñ o r de Borsenne. 
—Gracias, caballero. U n a vez hecha 
esta p e q u e ñ a v a r i a c i ó n , no tengo (pie 
d i r i g i ro s sino felicita.aones. En cuanto 
á otros p e q u e ñ o s detal les, los m a n d a r é 
j ejecutar personalmente. 
La Seála del botel Borst-nue es tuvo 
t a n bien como p r o m e t í a es tar lo en 
cuanto á d i v e r s i ó n , y p r i n c i p a l m e n t e 
por e l n ú m e r o y escogido de los i n v i t a -
dos. Todo el mundo p a r e c í a satisfe-
cho. 
E x t r a ñ á r o n s e , s in emeargo, muchas 
personas de que la s e ñ o r a de P r é c o u r t 
no creyese deber as is t i r á la r e u n i ó n 
dada por su h i ja . 
Se hicieron algunos comentar ios so-
bre el pa r t i cu l a r ; pero h a b í a t a l ani -
m a c i ó n y se d i v i r t i e r o n tan francamen-
te, que muy p ron to o l v i d a r o n la au-
sencia de la madre para no perder una 
hora de la r e u n i ó n dada por su h i ja . 
E n lo que quedaron lus t rados por 
completo tué eu la esperanza que te-
n í a n de sorprender algo, pues la s e ñ o -
ra de Borsenue no m o s t r ó sino su gra-
cia, eu a m a b i l i d a d , la d u l z u r a de sa 
mirada y su encantadora sonrisa. 
I b a d i v i n a m e n t e vest ida, lo cua l da-
ba mayor realce á su hermosura, y ha-
c ía tos honores de la fiesta con la de-
senvolíura, d i g n i d a d y gracia propias 
do. una reina. 
—ísro se oía decir mí is que: 
— E s t á adorable . 
Los hombres la admi raban sin re-
serva. 
Las mujeres, que la a d m i r a b a n u n 
poco, contesaban, sin embargo, que es-
taba encantadora, 
Kl minis t ro d e c í a á su amigo e l se- # 
n ador: 
— Lo que ha encontrado el s e ñ o r do 
Borsenne es una v e u b u í e r a perla p a r i -
sién se. 
i (¡i contigua, t l .J 
1000 toneladas hay 187, con 406,869 
toneladas en t o t a l y 62 caballos. 
Comparando estos datos con los de l 
a ñ o anter ior , so demuestra u n aumen-
to de de ¿li buques de vela y 21 de va-
por , habiendo d i sminu ido las touela 
das en los de vela y crecido en los de 
vapor . 
A esta e s t a d í s t i c a hay que agregar 
el n ú m e r o de embarcaciones menores 
de 50 toueladas, que es como sigue: 
D e vela , 65,239 embarcaciones, con 
273,069 toneladas. 
De vapor, 317 embarcaciones con 
1075. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A g o s t o 8 de 1896 
D . Pedro Pedraja loo . . 
. - Moisés Qómer del Valle 53 . . 
Síes. Alonso Qarín y 53 . . 
lUmón Argiiollcs 53 . . 
. . Dionisio Suárea 53 
Inocencio Alvaroz 53 
Sres. J. García y Ca 63 . . 
Fernández , Junquera y C ' 53 . . 
D. Kosendo Fernández 53 
Sres. Roger y Ca , 42 40 
D. Daniel Ruíz 42 40 
Sres. Federico Banredel y C * . . . 26 50 
- . Cortina, Gómez y C» 26 50 
W i l l y Hermano 26 50 
21 20 
15 90 
Bridat, Mont'ros y C* 
Fernández y Ablanedo 
Suman los donativos en o r o . . . $5.000 40 
A y e r el s e ñ o r Presidente i n t e r i n o de 
]¡> C á m a r a de Comercio, puso en ma 
uos de la A u t o r i d a d Superior de la Is-
la los documentos que insertamos á 
c o n t i n u a c i ó n referentes á l a recons-
t r u c c i ó n de la r ica zona Vuel taba je ra , 
comprendida entre Kemates deGuane , 
Gr i f a y C o r t é s . 
S. E, a c o g i ó con manil iesto agrado 
el lisonjero é x i t o de las gestiones prac-
t icadas hasta hoy en tan p laus ib le 
sentido, y por ello fel ici tamos cord ia l -
mente á los iniciadores del pensauiion-
to. y á Cuantas personas con t r i buyen íi 
SU real izai ión . 
Sin t iempo para hacerlo boy, m a ñ a -
na nos ocuparemos extensamente de 
t a n impor t an t e asunto. 
Exento. Sr. Gobernador General, General 
en Jefe de efOe Ejército: 
Eximo. Sr. 
La coumnieacióu ••|.!('el Excmo. Sr. Jefe 
de Eslado Mayor «íraeral ha dirigido á es-
ta Cámara de-Comeiein en 17 do julio últi-
mo, por encargo de V. E., y con motivo de 
la exposición que la misma tuvo el honor 
de elevar á su Superior Auloridad el 1(5 del 
mbuio mos, cou molivo del pruyoctu de re-
construir la zoná tabacalera de Remates do 
Gmuie, Cortés y La Grifa, es uu doemneuto 
de gran estima para la Corporación por la 
benevolencia, y favorable acugiUn que en el 
ánimo de V. E. halló su pensamiento y por 
las frases extremadauieute lisonjeras con 
que a la misma se digna honrar y dist in-
guir; todo lo cual á la ve¿ que la obliga á 
profundo agradecimiento, la infunde nue-
vos alientos para multiplicar sus esfuerzos, 
poniéndolos por entero al servicio de la bue-
na obra patriótica, tan deeididamenle pa-
trocinada por V. E., de reconstruir en 
esta hermosa y desventurada porción de la 
patria española la proverbial rique/.a de su 
suelo. 
Considérase, además, obligada también 
esta Cámara de Comercio á poner en cono-
cimiento de V. E., aunque en forma com-
pendiada, los trabajos preliminares realiza-
dos basta el día por la Comisión que entien-
de en acopiar elementos y arbitrar recursos 
aplicables á la reconstrucción de aquella 
fértil comarca de la provincia Occidental; 
trabajos á los cuales cooperó la Corpora-
ción con toda su escasa mtlucncia y con su 
nuis decidida voluntad. Así podra V. E. 
aprecia]: en su justo valor el verdadero es-
píritu que predomina entre estas clases 
mercaLítilcs, para contribnir á la realiza-
ción de empresas análogas á laque con tan1 
varonil obtereza, han iniciado los'vecinos 
de Remates, La Grifa y Cortés. 
Necesitábase, Excelentisimo señor, ante 
todo, poner á cubierto de las correrías y do-
predaciones de las bandas insurrectas, la 
extensa zona que de nuevo va á cultivai^e 
para colocarse en perfecto estado de produc-
ción. Para ello, aparte del contingente mi-
l i tar que.V. E. destinará para su defensa, y 
al cual han de auxiliar eticazmente fuer/as 
voluntarias reclutadas entre los mismos 
• vecinos honrados y leales de aquel término, 
eran indispensables algunas cantidades de 
dinero para levantar viviendas, y maderas 
y henages para la construcción en puntos 
extratégicos de ocho ó diez fuertes, según 
los estudios hecbos sobre el terreno por la 
competente autoridad militar. Pues bien, 
Excelentísimo señor, la Comisión, auxiliada 
por algún personal de esta Cámara, logró 
en brevísimo tiempo recaudar las cantida-
des en metálico y en especie que se deta-
llan en la relación adjunta, y que se consi-
deran suficientes para cubrir las necesida-
des más perentoria?. Merced á la expon-
taneidad de los generosos donantes, cábeles 
á los gestores la satisfacción de informar á 
Y . E. que en esta tedia se baila ya ©n la Fe 
por la costa Norte, y en Cortés, por el mar 
del Sur, todo el material de construcción 
necesario para cinco fuertes, y puesta des-
de luego á disposición de dichas obras una 
cantidad de dinero con la cual ha de aten-
derse á los gastos que urgentemente puedan 
erigí narse. 
El Excelentisimo señor don José Gener y 
Botet, ofreció construir de su peculio, en 
determinado puto, un nueve fuerte, y solo 
espera las instrucciones oportunas para eje-
cutar dieba obra. 
El gerente de la sociedad de TIenry Clay 
etc. Bttck etc C (Limitad), señor don Gus-
tavo Bock, además de la cantidad en oro 
con que ha contribuido á la suscripción, 
fletó de su cuenta un buque para transpor-
tar gratis, así los materiales para todos los 
fuertes, como los braceros y familias que 
deseen ¡esíituiise á sus abandonados hoga-
res. No bajará de mil el número de brazos 
úti les que dentro de breves dias se habrán 
reunido en aqueiia despoblada zona, con 
el propósito firme de reinstalarse en ella. 
Pur último, Excelentísimo señor, varios 
propietarios 6 industríales de importancia 
ocúpansc asiduamente y con entera fe en 
preparar las siembras de tabaco correspon-
dientes: en cuyas labores y en otras de cul-
tivos menores, emplean mult i tud de jor-
iíaléids. 
Se vé, pues, que el espíritu público reco-
bra sus hábitos de empresa y do progreso; 
.que la couOanza renace y que el saludable 
ejemplo, se extiende ya por otras comarcas; 
to jo lo cual es síntoma evidente de que se 
aproxima el anhelado momento de la paci-
ficación de la tierra, por muchos que sean 
los empeños de los enemigos jurados do su 
civilización y riqueza en mantenerla en un 
estado de guerra que la aniquila y que do 
prevalecer sus siniestros designios, sólo po-
dría conducirla al más espantoso caos. 
Dios guarde á V. E. nmchos años.—Ha-
bana 7 de agosto de 189f5.—£7 Presidente, 
P. O. Rosendo Fernández .—El Secretario 
General, Manuel Cachaza Bances. 
Jieconstruccion de la zona tabacalera de 
Bemate de Gttane, L a Gri fa y Cor tés 
{ P i n a r del Iv io . ) 
EN ESPECIE 
Los Sres. Henry Clay, Bock & C?, los 
fletes de todos los materiales recolectados. 
— E l Excmo. Sr. D. José Gener y Batot, 
construye un fuerte á sus expensas, inclu-
yendo los materiales. 
—Los Sres. Martínez, Seña y C*, entre-
gan aperos de labranza por valor de $150 
oro. 
—Lores Sres. D. Antonio Díaz, don A n -
tolin Vila, Sres. Cagl>ra, Gómez y Ctt, don 
Pedro A. Estanillo y Sres. Díaz y Herma-
no, entregaron las maderas necesarias para 
la construcción de cinco fuertes. 
—Los gremios de almacenes y tiendas do 
ferretería de esta capital, costean los te-
chos, clavazón y herrajes necesarios para la 
construcción do ocho fuertes. 
Habana, Agosto 7 de 189G.—Por la Co-
misión gestora, Rosendo Fernández. 
D O N A T I V O S E N M E T Á L I C O 
ORO 
Sres. Ilcnry Clay, Bock k. C? 
D. Miguel S. Cusí. 
Manuel Gutiérrez ^ ' ^ r e z 
Prudencio BftbeU 
Sres. A . ü p m a n y í ';' 
L . Carvajal y Ca 
D- José María ¡Járcena 
Sres. J. F. Bomdez y C11... 
. . Antolín del Collado y 
(Empresa Tritón) 
Fernández, Corral y C? 
D. Floreníin Mantilla 
. . Praüí>3co Díaz López 
. . Calixto López 
. . Jacinto Argudin 
Sres. (\lvarez, López y C ' . . . 


















DE LA INSURRECCION 
D E M A T A N Z A S 
Agosto, 8. 
El capi tán de la guardia civil don Luís 
Rabadán Ter rón , en telegrama fecha de 
ayer, recibido anoche, dice desdo Aeosta, 
Ceiba Mocha, lo que sigue: 
A las 7 de la m a ñ a n a de hoy, en el ca-
llejón sito entre la (inca "Refugio'' y el po-
trero "Cármen", en San Francisco de Pau-
la, divisó las avanzadas del enemigo que 
rompieron el fuego sobre nosotros. 
AVanzando sobre el "Mogote'"; á un kiló-
metro antes de llegar á éste, encontró el 
grueso del enemigo, cuyo número ascendía 
á unos 1,500 hombres, mandados por los ca-
becillas Betancourt, Sanguily, Aguila. Pe-
rucho, Acevodo y el Inglesito, parto de 
ellos parapetados en el Mogote y Magda-
lena, rompiendo el fuearo, que duró dos 
horas y media, por lo que ordenó que car-
gara la caballería desalojando á los que so 
hallaban en Mogote y la infantoria á los 
que estaban en Magdalena, lo que se hizo 
obligando al enemigo á retirarse disperso y 
fracecionado con rumbo á Quintanales, Au-
rora, Ojo de Agua y Sautoyo. 
El enemigo tuvo 19 muertos y un gran 
nómero de heridos, entre ellos gravemente, 
el titulado general Betancourt y un capi tán 
perdiendo más de oO caballos ontro muer-
tos y heridos que quedaron en nuestro po-
der, y ocupándoles muchas muuicionos y 
efectos de comer. 
Por nuestra parte, el teniente de Nava-
rra I ) . Francisco Joa l áu , inraTtn. do^ indi-
viduos do tropa lloridos graves y 4 contu-
sos, perdiendo ocho cáballos muertos. 
y - n r r - r •• -r ^ - '< \ 
Iicsdo Paró participa 0011 fecha do ayer 
5, el coronel Molina, que habiendo salido 
por la mañana á recouocer las montañas y 
terrenos del límite del término del Hoque, 
parte de la columna, mandada por el t e -
niente coronel de Cuenca, don Gumersindo 
Ruiz Rabanal, sorprendió la Prefectura de 
P e ñ a s Altas, haciéndole dos muertos al e-
nemigo, uno de los cuales fuó identificado 
como un tal Máximo Rodríguez, ocupando 
caballos, 9 monturas, una tercerola, una es-
copeta, dos bolsas con municiones, 80 ama-
cas, documentos y varios efectos. 
Otra fracción de la columna, al mando 
del capi tán de Cuenca, señor Santa María , 
encontró una avanzada enemiga en Berro, 
que rompió el fuego contra la vanguardia, 
siendn perseguida hasta el Rincón, donde 
estaban acampadas las partidas de Ramí-
rez y Morejón, en número de 150 á 200 
hombres, bat iéndolas y dispersándolas y 
causándoles numerosas bajas. 
De éstas quedaron en poder de las tropas 
cinco muertos, entre ellos uno de apellido 
Caotillo, apodado Madio ocupándose 10 
caballos con monturas, dos tercerolas y un 
regular número de municiones. 
Por nuestra parte resultó herido un gue-
rrillero de la Macagua llamado Cárlos An-
guedes. 
L a fuerza toda se ha portado con el va-
lor de costumbre, dist inguiéndose especial-
mente el cap i tán Santa María. 
Anteanoche fueron quemados por los i n -
surrectos, en el té rmino do Alfonso X I I , los 
bateyes de las fincas siguientes: 
La Carlota, do don Antonio Mart ínez. 
E l cafetal La Suerte, de los herederos de 
Santa Cruz do Oviedo; 
El resto do la colonia L a Rosa, de don 
Domingo Ochotoreua. 
"Palma Sola", de D. Indalecio Hernán-
dez, y 
El demolido ingenio ''Fumero", de don 
Justo María Quevedo. 
En conjunto, 17 casas, 
tmeción. 
En el potrero "Gayol", sito en el término 
de Corral Falso de Macurijes, ha sido ha-
llado gravemente herido de varios mache-
tazos, el asiático Uerculano Asán. 
Créese que Asán haya sido herido por un 
grupo de insurrectos. 
Esta mañana al pasar el tren de carga 
número 08, de la Empresa de los ferroca-
rriles unidos que venía de Jovellanos, en-
tre Sumidero y Limonar, hizo explosión una 
bomba de dinamita que se hallaba coloca-
da en la via, sin causar al tren o^ro daño, 
que unos ligeros desperfectrs en la trompa 
y la rotura del cristal do la farola. 
Después de la explosión el tren fuó t i ro-
teado por un grupo de insurrectos sin no-
vedad alguna. 
En el citado tren han venido siete solda-
dos enfermos del Limonar. 
DE PINAR DEL RIO 
Agosto, t i . 
E l c o m e r c i o y l a s tropas . 
Como a m p l i a c i ó n á la no t i c i a que 
e n v i é ayer, de la l legada á este pueblo 
del b izar ro general Gen ia l , tan calu-
rosamente rec ibido en esta c iudad por 
todas las clases sociales, que ven en 
el heroico jefe uno de los m i s incansa-
bles defensores del orden y la t i v i l i z a -
c ióu de Cuba., t a n conbatulos por los 
rebeldes, d i r é & usted que el comercio 
de P ina r del R í o hizo un d o n a t i v o á 
las fuerzas que v in i e ron con el gene-
r a l , d i s t r i buyendo dos pesos en p la ta 
á los sargentos, uno á los cabos y cua-
t r o pesetas á los soldados, en recom-
pensa de la incesante p e r s e c u c i ó n que 
hacen al enemigo en la par te occiden-
t a l de esta p rov inc i a , con cuyo enemi-
go sostuvo á d ia r io combate de m á s ó 
menos impor t anc i a en los ve in t iocho 
días que du ra ron las operaciones de 
esta ague r r ida columna. 
E l g enera l . 
E l general B e r n a l se ha l l a hoy bas-
t an te a l i v i a d o de su padecimiento . N o 
se sabe si s a l d r á nuevamente á opera-
ciones, ó s e h a r á cargo de la co lumna 
a l g ú n o t ro jefe. 
E l Corresponsal. 
U L T I M A 
H O R A 
O F I C I A L E S . 
SANTIAGO DE CUBA. 
E n L o m a P i e d r a el general Sando-
v a l , a l mando de una de las cua t ro co-
lumnas en que d i v i d i ó su fuerza, ha 
des t ru ido var ios campamentos y ran-
c h e r í a s , causando a l enemigo 0 muer-
tos. 
Por nues t ra pa r t e u n cabo m u e r t o , 0 
de t ropa heridos y 0 contusos, uno do 
é s t o s of ic ia l . 
K l enemigo, envue l to por las cua t ro 
columnas, h u y ó dispersado, abando-
nando caballos y efectos. 
l i a fa l lecido de la fiebre a m a r i l l a 
en el hosp i t a l de Cuba, el c a p i t á n de 
Toledo don Galo l l b a u a Serrano. 
D E C I E N F I E O O S 
L a co lumna de G a l i c i a d i s p e r s ó en 
Malpaez un g rupo que c o n d u c í a g a -
nado, ocupando 40 reses. 
P R E S E N T A D O S 
E n Kemedios se p r e s e n t ó un i n s u -
rrecto con armas y o t r o en Abreos. 
E n Sabani l la se h a n presentado t o -
dos los guer r i l l e ros desaparecidos el 
d í a 0. 
U n t r e n t i ro teado . 
A y e r , á las siete de la m a ñ a n a , fué 
t i ro teado el t r e n descendente de San 
J o s é de los Kamos , por l a p a r t i d a de 
Clo t i lde G a r c í a , en la tinca M é r n á n -
dcz. 
La escolta m a t ó a l cabeci l la M a n u e l 
R o d r í g u e z (a) E l I s l e ñ o , que fué aban-
donado por los suyos. 
C a t a l i n a 
E l teniente de vo lun ta r ios sefior A l -
varez l i a v e l o , con 15 gue r r i l l e ro s y 28 
volunta r ios , s a l i ó á forrajear en la ca-
ñ a d a dé San J o a q u í n . A su regreso, 
una p a r t i d a de 40U hombres ocul tos en 
las cercas y mator ra les r o m p i e r o n n u -
t r i d o fuego sobre ellos, el que fué con-
testado por la p e q u e ñ a fuerza, poro 
v i s t a la super io r idad del enemigo y á 
fa l ta de n i a n í c i o n e s , a v i s a r o n al coman-
dance de armas, que a c u d i ó cou 15 
hombres de refuerzo y car tuchos, l o -
grando d e s p u é s de una hora de fuego 
dispersar al enemigo, h a c i é n d o l e va-
ri o.s her idos . 
Por nuestra pa r t e 0 heridos v el te-
n i e n t e contuso. 
i.u nu-rza c o n s u m i ó 3040 car tuchos 
En Trinidad 
E l coronel l i o g e r t , en reconocimien-
tos por var ias fincas cu T r i n i d a d , dis-
p e r s ó un grupo , ocupando caballos. 
— S í , s e ñ o r , lo m i n e a v i s t o en es ta c i u d a d , se e n c u e n t r a en l a 
G R A N P E L E T E R I A D E L O S P O R T A L E S D E L U Z 
L A 
en la fenomeüa] remesa comprada por nuestro socio Sr, Estin en 
Europa, y que hoy ponemos á la disposición del público. 
Toda, toda la exhorbitante cantidad de calzado lia de venderse 
en J U L I O y AGOSTO. 
¡¡Padres de familia, L A M A R I N A ofrece positiva economia! 
¡ F I J E N S E ! i 
CALZADO AMERICANO PARA SEÑORAS. 
2O0 doeeipas zapatos fflasmé, con 
pniitera charol, <h* La clase 
IIÍÍÍS superior ;1 $ 2. 
2O0 docenas zapatos piel de Ru-
sia, de color 2. 
J50 docenas polonesas é impe-
riales de glassé y de color 
piel de Kusia, één taé^a ba-
jo y de cuña á 3. 
G 1 0 S E N P L A T A ! Í P A R E ! 
w CALZADO ESPAÑOL PARA SEÑORAS. 
$ lóO docenas zapaios piel de Rn-
X sia de calor y de charol, va-
¿30^ rios corles de última moda á $ 1 
^:20O d ;cenas zapatos de eabriti-
5(3 lia de diez formas diíei en-
& tes | ^ 1 
¡ftlOO decenas polonesas c impe-
v¿' r i des de charol y de cabri-
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PARA NIÑOS. ESPAÑOL 
, 0 0 í 
Napoleones de Cabrisas, 21 al 26 á $ 0 . 
Napoleones de Cabrisas, 27 al 82 Á 1. 
Napoleones de cuña " L a Ameri-
cana". frescos y buenos, del 
21 al 32 - d I . IO^IOO 
PARA NIÑOS. AMERICANO. 
í>0S50O dnas.iniperialesypolonesas. 
PARA CABALLEROS. 
Potines becerro y piel de lobo, de 
buena forma, tacón bajo á $2 
Borceg-níesde becerro íl 1 
Boreeííiiíes negros, Blucher, a-
inericanos ¿i 3 
piel de Rusia de color con pun-
tera de charol, suela doble, 
del 32 al 32, de Pons á $1.50 
> id. id. id., negras, id., 22 al 32 á l.oO 
l i l i c i a s e s m á s , m i l f e r i n a s d i f e r e n t e s , á i g u a l e s p r e c i o s . 
v« PARA CABALLEROS. 
Botines piel de Rusia de color, de 
.OOvw varias formas, elegantísimas -, á $2.0O 
.50$; Zapatos piel de Rusia, de solapa á 2.0O 
v& Borceguíes amarillos, Blucher, 
.50^ americanos á 3.50 
L A M A R I N A e s t á m u y a c r e d i t a d a p o r s u f o r m a l i d a d . 
E s t a c a s a t i e n e p o r l e m a N O E N G A Ñ A R A N A D I E , 
l a p e l e t e r í a L i A M A R I N A c u m p l e fielmente lo q u e 
o f r e c e e n sus a n u n c i o s : V E R D A D . 
N o l i a y q u i e n p u e d a c o m p e t i r c o n e s t a c a s a . 
E n tocias l a s c l a s e s de c a l z a d o h a r e b a j a d o s u s p r e c i o s . 
N O T A . S e i s m o d e l o s d i f e r e n t e s d e l e s p l é n d i d o y 
m u y e l e g a n t e c a l z a d o N A T A C H A p a r a s e ñ o r a s . 
T e l é f o n o 9 2 9 . P o r t a l e s d e L u z 
De Guanajay 
E l Comandante M i l i t a r de Guana-
j a y , en c o m b i n a c i ó n con la co lumna 
Acos ta , b a t i ó en pot re ro Cruz, un gru-
po enemigo a l que c a u s ó dos muertos , 
uno de ellos t i t u l a d o teniente J o s é Pe-
ñ a . 
L a co lumna de Acos t a h a b í a ba t ido 
antes á l a p a r t i d a de Reyes, c a u s á n -
dole cinco muertos . 
Pinar del Río 
U n a emboscada a l mando del sar-
gento J u a n Y i l l a , en el cruce de cami-
nos del ba r r io de de T i r ados y Barba-
coa, d i ó muer te á dos insurrec tos de 
u n g rupo , o c u p á n d o l e s machetes y 
r e v ó l v e r e s . 
Se ha presentado en l oma P a ñ u e l o s 
un i n d i v i d u o de la p a r t i d a de Manue l 
Lazo. 
PRESENTADO 
E n G ü i r a Melena se ba preseutado á 
i n d u l t o don E l í s e o Alonso M a r t í n e z , 
entregando su machete y u n cabal lo . 
MOVIMIENTO Í)E POLICIA 
Se ha dispuesto que los celadores 
don Manue l A r i a e , don A d o l f o Manza-
no, don A g u « t í n A l v a r e z , don Claud io 
Jover , don A n t o n i o D í a z Cabrera y 
don N . Guerrero , se hagan cargo, res-
pect ivamente , de los barr ios de Vives , 
Gnanabacoa, A n g e l , 2? ue San LAzaro, 
L a y a u ó y P i l a r . 
A y e r fueron depositadas en las bo-
degas del Banco E s p a ñ o l nueve cajas 
de bil letes de d i s t in tas series de la 
nueva e m i s i ó n . 
( c i i s i i r n d e T e a t r o s 
Desde ayer ha cesado en el Nego-
ciado de censura de teatros que se ha-
lla establecido en la S e c r e t a r í a del Go-
bierno General , nuestro amigo el se-
ñ o r D . Manue l G o n z á l e z y G ó m e z ; el 
cual ha pasado á l a s e c c i ó n de Obras 
P ú b l i c a s 
D e l Negociado en que ha cesado 
D . M a n u e l G o n z á l e z , se ha hecho car-
go nuestro quer ido amigo D . B l a s 
M a r t í n e z . 
FALLECIMIENTO 
E n la noche de ayer, fal leció l a rao-
9rna Fe l i c i a P é r e z , de resu l ta de la 
her ida g rave que casualmente se in f i -
r ió en ei v i en t re con el p r o y e c t i l de su 
r e v ó l v e r . 
CAPTURA DE ¿íBL ALBAÑIL" 
E l v i g i l a n t e del P i l a r , c a p t u r ó a l 
moreno M a n u e l Go tay (a) E l A l b a ñ i l , 
que se encontraba reclamado por e l 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de J e s ú s Ma-
r í a , por e l de l i to de robo. 
CIRCULADOS 
L o s celadores de C o l ó n y P i l a r de-
t u v i e r o n ayer á D . Jac in to V a l d é s y 
pardo J u l i o C o r d o v é s por encontrarse 
circulados. 
INCENDIO E N 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS 
A las once de la noche del jueves se 
d e c l a r ó fuego en la casa n ú m e r o 0 do 
la calle de San Francisco, p r o p i e d a d 
de Da M a r í a Perdomo. 
L a casa era de tab la y guano, y es-
taba desocupada desde el mes de ene-
ro. 
E l fuego se cree que haya sido i n -
t enc iona l . 
UN CADAVER 
A y e r s a l i ó ú flote el c a d á v e r de e l 
i n d i v i d u o que el d í a 5 del ac tua l se a-
r r o j ó al agua desde á bordo del vapor 
/ / í r e / í c ^ / í , en su t r a v e s í a de Regla á 
l a Habana . 
E x t r a í d o el c a d á v e r del mar, resul-
t ó ser el moreno Francisco Tejera V a l -
d ó s , el cual se ha l laba p r ó f u g o de la 
C á r c e l de Guanabacoa y h a b í a sufr ido 
doce prisiones por diferentes del i tos . 
C O l p H . 
0 A S T U R I A N O 
B l e c c i o n e s G e n e r a l e s . 
StCRETAKIA. 
En cumpUiuiento de lo diapuestn en el inriso l? 
•leí artk-ulo »4 del lie^laon uto general, se re< uerda 
por cute tued o á los stMiores «ocioo, que el domingo 
y de Agosto tendrán lu¿,ar las alecciones gen'-r-ile» 
par^ el iioml>rami( nte de un Presidente, do* Viro-
prwidentva y cuarcma vecilei de que se comp" n d r i 
la Juma .Oirecliva, que liaítrá de ragir los dotinos 
del Centro duraut« el año de 1896 á lSi)7. 
Jua apertura de la elección comeuzari á las do e 
del dia y terminará á las ¿dhb do la noclie. 
Para ejercer el derecbo ele.-Ioral, los señores so-
cios de'oeráu eoncuri ir provietot deí recibo del mes 
de -lulio próximo pas ido. 
Habana 2 de Agosto de 1808.—b\ F . Santa Kulai-
lia. ü 857 Ba-l 8d-2 
El Conde de Casa-Bayona. 
Leemos en nuestro colega el D i a r i o 
de la F a m i l i a : 
"Cno de los raierabros distinguidos de la 
más antigua nobleza cubana, el Excmo. 
señor don Francisco Chacón, conde de Cá-
Ba-Bayona, acaba do rendir su alma al To-
dopoderoso, á las siete y inedia dé la no-
che de ayer, en el vecino pueblo de Santa 
María del Rosario. 
Era el conde una persona ele esmeraiHsi-
ma educación, retinados gustos, un verda-
dero gcntlcnian para quien nada significa-
ban los bienes materiales. Por su. bellísi-
mo carácter y sus bunianitarios sentimien-
tos se granjeaba el espuntánt-u cariño de 
cuantos tenían ocasión do conocerle. 
Ligado el director de este periódico por 
vínculos espirituales ú los ya fallecidos se-
ñores marqueses de Casa-Calderón, padres 
políticos de) tinado, tuvo la satisfacción de 
cultivar su amistad leal y sincera, y de ad-
mirar su excelente y noble corazón siem-
pre dispuesto á la bondad. 
Su muerte, que al par de nosotros la-
mentan sus numerosos amigos, ha produ-
cido en aqüeJ bogar uu dolor tan iutenso, 
que sólo mit igará el tiempo, que borra las 
más acerbas penas y la santa Religión cris-
tina, que mitiga los más vivos pesares." 
Descanse en paz y reciba su d i s t i n -
g u i d a esposa y d e m á s famil iares nues-
t r o m á s sentido p é s a m e . 
BILLETES BE LOTERÍA 
PARA E L M A R T E S 11. 
L o s v e n d e á s u justo prec io da 
$ 5 . O 0 oro. 
M a n u e l G - u t i é r r e z , 
G r a l i a n o 1 2 6 . 
C 917 8a 7 
I Ja fal lecido en su residencia del 
Vedado , y su ent ier ro se e f e c t u a r á á 
las cua t ro y media de la tarde de hoy, 
el Sr. D . J o a q u í n F igueras y l í o u r a , 
esposo de la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a 
Elena Santa Cruz , á qu ien , como á 
toda su fami l i a , damos el m á s sentido 
p é s a m e . 
T a m b i é n ¡ta fallecido en esta capi ta l 
l a s e ñ o r a d o ñ a Magdalena H e r n á n d e z 
y F e r n á n d e z de C ó r d o b a , per tenecien-
te á una d i l a t ada y d i s t i ngu ida fami-
l ia , á cuyos ind iv iduos damos con este 
m o t i v o e! m á s sentido p é s a m e . 
S u ent ierro se e f e c t u a r á esta tarde, 
á las cua t ro . 
MERCADO MONETARIO. 
Pla ta del c a ñ o españo l .—¡Se cot izaba 
á las OIHM del d í a : á 12;̂  descuento. 
Los ceulenes en las casas de cambio 
se pagaban á sfO.OO y pur cantidades 
á G.()2. 
c i S i T l T o í l M 
ESTAFA 
A n o c h e fué r emi t ido a l V i v a c en cla-
se de incomunicado, don A g u s t í n P u i g 
(a) E l Mono, el cua l , en u n i ó n de o t ro 
i u d i v í r i u o conocido por Yoni , le e s t a í a -
r o n á don Carlos V í c t o r Campos, veci-
no de la calle de Nep tuno , l a suma de 
trescientos pesos en oro, v a l i é n d o s e pa-
ra e i lo de un t imo , 
ALARMA DE INCENDIO 
Poco antes de las diez de la noche de 
ayer o c u r r i ó una a la rma de incendio 
en la casa n ú m e r o 40 en l a calle de la 
Concordia , á causa de l a e x p l o s i ó n de 
una l á m p a r a de p e t r ó l e o ! 
A u n q u e acudieron las bombas de 
ambos cuerpos, no t u v i e r o n necesidad 
de funcionar. 
MUEHTE REPENTINA 
A y e r í a l l e c i ó repent inamente don 
J u a n H e r n á n d e z D í a z , vecino de Je-
s ú s de! Mon te , en los momentos do es-
ta r t raba jando en l a fabr ica del gas. 
PRESENTACION DE "EL COCHEBITO" 
E n la c e l a d u r í a de Monserra te se 
p r e s e n t ó el pa rdo Francisco P é r e z (a) 
E l Cocherito, manifestando ser el que 
estaba c i rcu lado por l a po l i c í a , como 
autor de las her idas causadas á los par-
dos Euscbio Manzano y M a r i n a Casal, 
en l a calle de las Lagunas , en 23 de Ju-
lio ú l t i m o . 
UNA MUJER LESIONADA 
D o ñ a L u z G o n z á l e z , vecina de la 
calle de las F i g u r a s , numero 6, filó le-
sionada por u n i n d i v i d u o blanco, cuyo 
jiQinbre d i ó á l a p o l i c í a . 
lECI- ZEP, _LJ_ 
Don Rafael de la Hoz | Rios, 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u ent ierro pa-
r a l a s ocho de l a m a ñ a n a , de 
m a ñ a n a domingo, s u s h i ja s , 
h i jo s p o l í t i c o s , n ie tos y pa-
r i e n t e s que s u s c r i b e n , r u e g a n 
á l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d 
s e s i r v a n e n c o m e n d a r á D i o s 
s u a l m a y c o n e n r r i r á l a c a s a 
c a l l e de E g i d o n ú m . 1 6 , p a r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e -
m e n t e r i o de C o l ó n , favor que 
a g r a d e c e r á n e ternamente . 
H a b a n a , Agosco 8 de 1 8 9 6 . 
Emilia, AdelaiJa, Geuovevay Dolores de 
la Hoz y Elzaardi. 
Fraucisco de Goyri y Adot. 
Federico Parodi y Quesada. 
Francisco de Goyri y la Hoz. 
Federico Parodi y la Hoz. 
Andrés Balaguer y Morales. 
Pedro Rabell y Elzaurd). 
Excmo. Sr. Marqués de Balboa. 
Eduardo Adot y López. 
Juan Vignau y Viznier. 
José Morales y Valdés. 
Anselmo Castells. 
fil76 1a-8 
E . P . D . 
i D i l i M E i m V a i s , 
H A F A L L E C I D O . 
T d i spues to s u e n t i e r r o pa-
r a m a ñ a n a á l a s ocho de l a 
m i s m a , l o s que s u s c r i b e n , h i -
jos é h i jo p o l í t i c o s u p l i c a n á 
l a s p e r s o n a s de s u a m i s t a d 
se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l -
m a á D i o s y c o n c u r r i r á l a ca-
s a mortuor ia , O o s s u l a d o 8 5 , 
p a r a desde a l l í a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o gene-
r a l ; favor que a g r a d e c e r á n 
e ternamente . 
H a b a n a agosto 8 de 1 8 9 6 . 
Manuel SuArcz. 
Modesto Suárez. 
Clara Suárez de Alonso. 
Benito Alonso. 
C 920 
A N U N C I O S 
SE H A N E X T R A V I A D O LOS OIXCO b^lc-res entoros nms. ?05, 6190. IfSlO, 4097 y 81/7 del sorteo que se celebrará el dia U de Agostu: la perso-
na que los baja encontrado puede ^ . ^ ^ 
Gonzalo Rodríguez Benitez en M , i r a l ' ^ i X . h^-
Cristo qnien grttibcarA ca*o de sa.ir premudos, ha-
biéndose dado parte á la AdoumstraciÓD 
6150 ^ ' 
C A J A S D E H I E R U O 
venden v compran en el eMado que se hallen: 
5P connonen r pintan dejándolas como nuevas; por 
foco ¡ ñero s¿ h.ccn llave, y llavines. se abren ca-
fas de hierro sin estropearlas. También se ha.'.t-n ca-
a* í a r a habilitados, v las hay con tres llaves distm-
taspara batallones, sumamente baratas. 
A. PEGO, M E R C A D E R E S 15. 
0U9 2 ^ 1 
K E L O J DE SEÑORA CON I p C I A L E * 
Uíe l a extraviado: se mxp\M A a por.m.a qu^ 
^ t e i * se sirva entregarlo en .San BílgtW oü> dou 
de será *r*títtc»ao Pyr 811 valür- a2.8 d2-9 
4 
D I A R I O D E L A I V S A R I N A . - A g o o B de i s s e 
L O S DOS G E M I N A L E S 
Mo es este, el l u g a r de. l i b r a r b a t a l l a 
en el tlit'íeil ter reno do la eiencia filo-
sófico penal, y no se. me a p l i í i n e , por 
lo tan to , h t i t u l o de censura, la t an co-
Uocida l u i l j i i n a horaoiana: 
Sed nunc non erai his locus 
que escrita en su urs poét ica ó e p í s t o l a , 
íi los r i soues s e n t ó como iiuperecede-
xa el i l u s t r e autor de. las odas y de 
tan tas obras notables eu te l i t e r a t u r a 
l a t i n a . 
Q u é d e n s e , pues, eu sus lares y en 
perfecta paz los a n t r o p ó l o g o s , los m-
tcncional isfas , los sectarios de la teo-
r í a de la defensa social, los pa r t ida r io s 
do Koeder y su correccioualismo, los 
B e c c á t í a ; loa F e r r i , los Lombroso y 
lodos, en fin, los conocidos eu el campo 
de tan i m p o r t a n t e rama del saber, 
pues eu pr imer t ó r m i n o , un a lumno 
poco apl icado («ine uo soy o t r a cosa,) 
110 tiene personal idad pa ra refutar t a n 
b ien pensadas doct r inas , y en segundo 
Jugar no aspiro í\ m á s objeto que á 
a p u u t a i a q u í una i m p r e s i ó n que rega-
lo ó quien tenga m é r i t o s y al ientos 
para escribir nn discurso en defensa 
del in teucional ismo, escuela que^ á mi 
pobre entender, se impone por s í mis-
ma. 
Bas ta de p r e í h u b u l c ? . 
N o dicen las c r ó n i c a s en q u é p a í s 
a c o n t e c i ó este cuento, n i tampoco en 
q u é é p o c a . E l l u g a r n i el t i empo no 
Lacen el caso. D e b i ó acontecer el su-
coso eu I n g l a t e r r a ó en los Estados 
Unidos , porque la c r ó n i c a conserva 
los nombres ingleses de los protago-
nis tas , y sabido es que lo mismo en el 
uno que en el o t ro p a í s , s e g ú n nos 
cuentan l l e n o K o l a n d , L e ó n Fai ieher 
y d e m á s his tor iadores del derecho pe-
n a l y de las prisiones, se h ic ie rou los 
m á s curiosos estudios sobre la ciencia 
peni tenc ia r ia . 
T o m y H e n r i e ran dos hermanos ge-
melos, hijos de un acomodado labra-
dor muy honrado y muy in te l igen te en 
sus d i f íc i les labores, pero cuyo ú n i c o 
delecto fué el ser demasiado d é b i l y 
complaciente con sus hijos. 
Juego, bebida, pendencias, a m o r í o s 
funestos, fueron los ú n i c o s pasat iem-
pos de los mal aconsejados hermanos, 
hasta ext remo t a l , que el pobre labra-
dor en m á s de una o c a s i ó n so v i ó ob l i -
gado á pagar por sus hijos fuertes 
mul t a s , no siendo esto lo peor de l caso, 
pues no pocas veces t a m b i é n , los dos 
ociosos perdidos fueron ci tados ante 
el juez y conducidos desde e l Juzgado 
á l a c á r c e l . 
I n ú t i l e s fueron las predicaciones de l 
pastor de almas, que d e s p u é s de 
consolar al padre , q u e r í a encauzar á 
los hijos por el camino del b ien . I n -
fructuosas fueron t a m b i é n las l á g r i -
mas de mistres V i c t o r i a , madre de los 
desgraciados, y los c a r i ñ o s o s consejos 
que les daba. Í !> tos , firmes en su pro-
p ó s i t o s ó ar ras t rados por el demonio 
de la debilidad, con t inuaron en su sen-
da m a l d i t a con verdadero e s c á n d a l o 
de la p a c í f i c a a ldea en que v i v í a n . 
D e los dos hermanos, el venladera-
mente malo era T o m . E n cambio, Hen-
r i , m á s d é b i l que pe rver t ido , se dejaba 
a r ras t ra r por las malas c o m p a ñ í a s , 
temeroso de que le l l amaran cobarde 
y p u s i l á n i m e ; es decir, era malo por 
aioor propio ; no obs tan te lo cual , ca-
l i f icando á ambos u n sabio filósofo que 
en la aldea t e n í a su casa de recreo, 
d e c í a á cuantos le q u e r í a n o í r : 
Los dos nacieron do la misma roa 
dre el mismo d í a , y v i v i e r o n en igua l 
medio de ambiente , y claro e s t á que 
t e n í a n que r e s u l t a r igua lmente del in-
cuentes los ilos, pues las c i rcuns tan-
cias externas hacen al l iombre . 
Pasaron a lgunos a ñ o s ; el padre m u -
r ió . !a madre v i v í a una v ida m i l veces 
peor que la muerte , y el sabio, con 
m á s deseo de figurar que c o r a z ó n y 
sent imientos, s e g u í a cousideraudo á 
H e n r i y á T o m , no como á desgracia-
dos ni como á delincuentes, siuo como 
objetos dignos de estudio. 
G r a n sorpresa c a u s ó en la aldea l a 
no t i c i a de un asesinato l levado á cabo 
por los dos hermanos perdidos . L a 
o p i n i ó n p ú b l i c a fué inexorable con am-
bos. Solamente el buen pastor de al-
mas p r e d i c ó en el templo la c o m p a s i ó n 
á los desgraciados. Los c o n d e n ó el 
T r i b u n a l á r e c l u s i ó n p e r p é t u a , y como 
en aquel la é p o c a empezaban á ensayar 
con é x i t o modificaciones del sistema 
de aislamiento, se r e c l u y ó á cada uno 
de los infelices en nn calabozo, tenien-
do cada cua l á l a v is ta , constantemen-
te, un r e t r a to de su v í c t i m a , d e t r á s del 
cua l se colocaba por la noche una luz , 
para hacer resa l t a r mejor las facciones 
y hablar m á s a l to á la conciencia de 
los reos. 
G r a n sistema, d i jo el sabio filósofo 
de aldea. E l mismo medio ambiente 
los hizc. de l i nqu i r , y el mismo medio 
ambiente los c o r r e g i r á . 
A l verificarse la pr imera v i s i t a car-
celaria, se e n c o n t r ó á Tom durmiendo 
t ranqui lamente . En cambio, H e n r i es-
taba de rod i l l as y rezaba, y t e n í a en 
los ojos s e ñ a l e s de haber l lo rado mu-
cho. 
Cuando l a segunda v i s i t a se ver i f i -
có , Tom cantaba canciones escandalo-
sas, no obstante las prevenciones del 
je fe de la p r i s i ó n , que sin cesar le cas-
t igaba , y el i n fo r tunado I l e n r i estaba 
enfermo y no h a c í a m á s que dec i r 
" p e r d ó n , p e r d ó n , " y h a b í a roto el l i en-
zo en que se ha l l aba e l re t ra to del 
muer to , diciendo: "me hace d a ñ o ; me 
mata l a v i s t a de ese hombre." 
Cuando la tercera v i s i t a t uvo l uga r , 
Tom, ufano de su obra, e n s e ñ ó de q u é 
manera h a b í a p in tado cuernos, bigotes 
y a t r ibu tos burlescos al r e t r a to de l 
interfecto, y el m í s e r o H e n r i a p a r e c i ó 
muer to en el lecho, v i é n d o s e sobre su 
pecho un papel en que se l e í a : 
aMe mata el a r repent imiento ; que 
Dios me perdone; que me perdonen 
mis padres; que me perdone l a socie-
dad , á la que t an to o f e n d í . " 
G r a n sorpresa c a u s ó este contras te 
en toda la c i u d a d . X o sé lo que d i r í a 
el sabio de l a aldea, él defensor de que 
medio ambiente i g u a l produce efectos 
iguales; solamente l legó á mi no t ic ia 
que el b ienaventurado pastor de al-
mas, cuando t u v o conocimiento del su-
ceso, e x c l a m ó con l . igr imas en los ojos: 
"Pobre H e n r i ; el e s p í r i t u es inde-
pendiente de la materia , y aunque el 
sabio d i g a lo cont ra r io , el medio exter-
no no vence al e s p í r i t u j a m á s . " 
JUesde que siiX)e lo que re la to a q u í , 
cuando veo que leyes deficientes ó 
equivocadas cas t igan igua lmente á c r i -
minales que, aunque cometieron el 
mismo del i to , son de í n d o l e d i s t i n t a , y 
cuando s é que aunque se tengan en 
cuenta las modif ica t ivas de responsa-
b i l i d a d , no se aqu i l a t an las penas por-
que la ley no las aqui la ta ; me acuerdo 
del famoso caso de H e n r i y de T o m . 
J U A N M . D E C Á P U A . 
NOTAS DE ¥ 1 ALBUM 
NOCHE DE LUNA 
)Oh, pálida princesa, 
Ye envidio la delicia 
De la nnb< dorada que te besa 
i dei rayo del tol que te acaricia. 
RUBÉN DA MU. 
N o sé q u é es lo que le encuentro á 
una noche de luna que el contemplar-
la me alegra y entr istece al mismo 
t iempo. Pa ra m í t iene algo de miste-
riosa, de d i v i n a , de encantadora; pero 
t a m b i é n la encuentro algo de l ú g u b r e 
de m e l a n c ó l i c a y s o m b r í a . ¿ H a b é i s 
contemplado l a luna a lguna de esas 
noches en que l a diosa de la soledad 
esparce sus p á l i d o s rayos por todos los 
á m b i t o s de la t i e r r a * ¿La h a b é i s 
contemplado en esas noches de p r i m a -
vera, cuando n i una l ige ra nubec i l l a 
e m p a ñ a el azul p u r í s i m o del cielo, y 
ella, con su marcha magestuosa, v a 
caminando por el espacio con l e n t i t u d 
escoltada por mil lones do es t re l las t 
¿No h a b é i s fijado c ó m o t iende sus c a -
bellos de oro por las c ú p u l a s de las a l -
tas torres y m o n t a ñ a s , formando m i l 
caprichosas sombras que parecen ot ros 
tantos fantasmas ? ¡Cómo se esta-
s í a nuestra a lma, y c ó m o so remonta 
nuestro e s p í r i t u s o ñ a d o r en alas de la 
i m a g i n a c i ó n , á las celestes regiones 
de lo bello y de lo ideal ! ¡ C u á n t o s 
e n s u e ñ o s de fe l ic idad no adormecen en 
nues t ra mente! 
E l que no haya contemplado una no-
che de luna , no p o d r á decir que su al-
ma se haex tas i ado s o ñ a n d o con la ver-
dadera fe l ic idad . ¡ C u á n t a s veces al 
resplandor de l a luna no hemos a b r i -
gado esperanzas que el t iempo se e n -
c a r g ó de demostrarnos que eran o t ras 
t an tas quimeras ! ¡ C u á n t o s aman-
tes no se h a b r á n j u r a d o amor eterno 
entre besos y l á g r i m a s , s in fijarse en 
que el astro de l a noche estaba s iendo 
test igo silencioso de aquellos j u r a m e n -
tos! ISada, nada nos hace sent i r m á s 
que una noche de luna , con su marcha 
t r i s t e y m e l a n c ó l i c a : es el acto que 
m á s i n v i t a á l a m e d i t a c i ó n . 
l i l l a nos hace sent ir l a verdadera 
p o e s í a y hace que se remonte nuest ra 
i m a g i n a c i ó n a l l á lejos, m u y lejos, a l 
p a í s de los s u e ñ o s y de las i lusio-
nes; ella es l a ú n i c a sabedora de 
muchas cosas que nosotros confuu-
d imo en el mis t e r io de los misterios; 
e l la contempla á los amantes q u e p a -
san las horas en t iernos coloquios á l a 
reja de la ventana ó é n t r e l a s flores de 
aromoso j a r d í n ; e l la t a m b i é n es sabe-
dora de los suspiros y sollozos que la 
v i r g e n enamorada e n v í a eu las alas de 
la brisa perfumada a l amanto que. la 
d e s d e ñ a , derramando l á g r i m a s por él 
que, al humedecer sus meji l las , se 
vue lven perlas. 
E l l a a l umbra generosamente a l po-
bre y al r ico : lo mismo t iende sus ra-
yos de luz por los aU-ázares de los re-
yes, que por las humildes c a b a ü a s de 
los pobres. Con los mismos oj is ve a l 
alevoso c r i m i n a l , que al que consagra 
todas sus fuerzas en ser ú t i l á la h u -
manidad . Y , cu fin, ese astro melan-
cól ico es el que iodo lo ve y el que todo 
¡o calla, m i r ando indiferente con gla-
c ia l indi ferencia , l a marcha de la h a -
inanidad por el derrotero de la v ida . 
¡ O h , astro magestuoso, yo te saludo 
y te adoro por t u palidez y m e l a n c o l í a ! 
C A S T O R C A L Y I Ñ O . 
D E I N T E R É S P A R A L O S C I C L I S T A S . — 
Los m é d i c o s recomiendan el uso m o -
derado d é l a b ic ic le ta , t an to á las per-
sonas r a q u í t i c a s como á las demasia-
do obesas, y t a m b i é n á las que sufren 
dolores de e s t ó m a g o , ataques nervio-
sos, reuma, etc.. 
Pero como la a d q u i s i c i ó n de un apa-
ra to de esa especie, en los t iempos que 
corremos, es empresa di f íc i l , los s e ñ o -
reo V i d a l , G r a ñ a y Ca, O ' K e i l l y , Qi , 
han resuelto vender al p ú b l i c o b ic i -
cletas grandes y p e q u e ñ a s , á plazos 
c ó m o d o s para el comprador . E n l a 
misma casa se ceden, en la propia fo r -
ma, m á q u i n a s de coser de los mejores 
modelos. 
Pa ra combat i r el mal—que con tu 
cuerpo so e n s a ñ a , — á plazos te vende 
G r a ñ a — u n m a g n í f i c o pedal . — H o y 
guardas una p e s e t a — m a ñ a n a u n cen-
t é n , Potoco,—y a s í vas poqui to á poco 
—pagando la b ic ic le ta . 
N U E V A S O C I E D A D . — N O S comunica 
D . C é s a r A . Sev i l l a , haberse hecho 
cargo de la Agenc ia L a Confianza, Ga-
hano, 130, en sociedad con "uno de sus 
ant iguos d u e ñ o s y un hermano de l 
pr imero . 
L a casa g i r a r á en lo sucesivo bajo 
la r a z ó n de P é r e z y Sevi l la Hno . Les 
deseamos todo g é n e r o de prosperida-
des. 
A " Ü N A S U S C R I P T O R A . " — H e m o s 
rec ib ido su car ta sin fecha que á l a 
le t ra dice: 
' 'Siento bas tante tener que molestar 
su a t e n c i ó n al dec i r le nuevamente que 
no sé q u é hacen los m é d i c o s a l no cum-
p l i r con su deber, pues V . ha v i s t o 
que por t res veces lo he molestado 
a n u n c i á n d o l e casos de v i r u e l a . A h o r a 
hay otro que quieren ocu l ta r en la Cal-
zada de. San L á z a r o . E n estos d í a s 
tres casas seguidas fueron invad idas 
por ese mal , y gracias al aviso que 
he dado á Y . , han venido A fumigar las 
y á ponerles su bandera. 
" L e doy ant ic ipadas gracias po rque 
creo que se ocupe de esto, y V . dis-
pense á una madre que t iene 7 hijos y 
desea no se propague el m a l . 
Una ISuscriptora." 
Es t a b ien , s e ñ o r a : pero nosotros 
hemos supr imido de su car ta el n ú m e r o 
de la casa i n v a d i d a , porque V . que ha-
ce la denuncúf , se ocu l t a bajo u n pseu-
d ó n i m o , — e n luga r de r e m i t i r á esta 
r e d a c c i ó n una firma conocida—y noso-
tros no podemos sa l i r garantes de l o 
que no hemos v i s í o , do lo que so nos 
comunica de una manera t a n i r r e g u -
lar.—Cada persona debe responder de 
sus actos. 
R E A L A C A D E M I A D E C I E N C I A S M É -
D I C A S , F Í S I C A S Y N A T U R A L E S . — E s t a 
C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á s e s i ó n púb l i ca , 
o r d i n a r i a el domingo 9 de los co r r i en -
tes, á l a una y media de l a t a rde , en 
su local a l to (calle de Cuba , ex -Cou-
ven to do San A g u s t í n ) con la s iguien-
te orden del d í a : 
1? E l pa lud i smo como factor etio" 
l ó g i c o de la hepa t i t i s supuradaj 
D r . F o r t ú n . 
2? F i eb re a m a r i l l a y pa lud ismo; 
D r . Coronado. 
3o T ra t amien to m é d i c o - q u i r ú r g i c o 
de la fiebre amar i l l a ; D r . Be l lver . 
4o M o r a l m é d i c a ; D r . M . Castella-
nos. 
Biblioteca.—Se h a l l a ab ie r t a al pú-
bl ico todos los d í a s h á b i l e s , de 11 á 3 
de la tarde. 
Vacuna —Se a d m i n i s t r a g r á t i s todos 
los s á b a d o s en la Academia , de 12 á 1, 
por los profesores de la S u b - C o m i s i ó n 
respectiva, estando de t u r n o este mes 
los doctores G o r d ó n y Beato . 
Habana , 7 de agosto de 1SÍ>6.—El 
Secretario general , D r . V. de la Oitar-
dia. 
Ü N A T I P L E C O N O C I D A . — L e e m o s en 
/vi Moni tor Republicano de Méj ico co-
i n spondiente al lí> del pasr.do : 
' ' L a Empresa del P r i n c i p a l ha-con-
t r a t a d o á la t i p l e senori ta Lu i sa I b á -
uez, que t u v i m ó s o c a s i ó n de oi r en el 
Teatro A r b e u , cuando a l l í t r a b a j á b a l a 
C o m p a ñ í a aquel la en la que descollaba 
l a graciosa barb iana Concha M a r t í -
nez. 
L a Sr i ta . I b á ñ e z es guapa, es bel la , 
lo cual ya l e g r a n j e . i la a t e n c i ó n del 
p ú b l i c o . 
No t iene una g r an voz, pero es sim-
p á t i c a , y en las zarzuelas l igeras, de 
p e q u e ñ a s d i f icul tades , ha sido y a a-
p laud ida . 
Se p r e s e n t ó antes de anoche hacien-
do la l losa ile E l Rey que Rab ió , y fué 
bien recibida. Lo repetimos: su voz 
es p e q u e ñ a y declama con miedo; mas 
en los papeles de segundo orden esta-
r á bien, es seguro. 
Se anuncia ya que la Empresa A r -
caraz t r a e r á para el mes de septiem-
l m - á la renombrada Compañ í ; ' , de. Pa-
lencia, que t rabaja eu M a d r i d , y en la 
que figura la la a r t i s t a Sra. M a r í a T u -
ban . 
l 'arece que la nneva troupe Irabaja-
r á eu el Tea t ro Nac iona l . " 
ESPECTACULOS 
P A T I O D E T A C Ó N . — C o m p a ñ í a de Z a r 
zuela E s p a ñ o l a . — A las 8: Toros- de 
Rnntafi. B a i l e . — A las 0: La Guil ina 
Ciega. Bai le .—A. las 10: Segundo actq 
de la misma obra. Baile . 
A L U I S U . — U o m p a f u a de Bufos d i -
r i g i d a por don Gonzalo l l e i u i 'ü idoz. 
A las 8: Mcfiatóf'elen.—A las 9: FA B r u -
j o . — A las 10: FA S u l t á n ds M a y a r i . — 
Zapateo y guarachas. 
IRIJOA.—Üompa-rua, c ó m i c o l í r j ea de 
Bufos «Miguel Salas... D e b u t de Sara 
K o s e l l ó . Trabajar Rara el liKjlés y M i 
Gorro Fr ig io . Escenas de canto .y r u m -
bas.—A las 8. t ' 1, ¿...j .-
A L H A M B R A . — - A las 8: TA Molino de 
Mateo. B a i l e . — A las 9; La Is l t i de la 
Burundanga . B i ú W . — A l a s 10: U¿ Vir -
gen de Rafael. Ba i l e . i 
SALé)N D E V A R I E D A D E S . — ( A n -
t i g u a A c e r a de l L o u v r e . ) — Pano-
rama, f e n ó m e n o s , t í t e r e s , j au l a s de pan-
teras y monos, u n ingenio y un ferroca-
r r i l en movimiento , labores, fuente ma-
rav i l losa etc. D e 7 á 11, rodas bis no-
C'lU'S. 
PANORAMA D E S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Viscas de la 
G u e r r a . — A las ocho. 
C A F É D E L ' - C E N T R O A L E M Á N . " — 
N e p t u n o frente al Pa rque .—Exh ib i c io -
nes por tandas.— E s p e c t á c u l o s de. ó p t i -
la y de f a n t a s í a . — D e 7 á 11. 
G R A N C A R R O U S E L L . —Solar P u b i -
1 Iones, Nep tuno frente á Carneado. 
Funciona todas los d í a s , do 6 á 9 de l a 
noche. Regalo a los n i ñ o s de un ca-
b a l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á d e m a u i -
í i e s to en el mismo local . 
C A R R O U S E L L . — E n el s i tuado en 
Zu lue ta . frente á V i r tudes , e s p e c t á c u -
lo g ra t i s para los n i ñ o s que sepan 
leer, todos los d í a s , de 5 á :'>h de ia 
ta rdo . 
Doshiicecloues ver ideadaí el dia 4 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que rosultan de las defunciones del 
dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
A g o s t o 5 -
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. I 




2 varones, blancos, legítimos. '' 
1 hembra, blanca, natural. 
GUADALUPE. 
1 hembra, blanca, legítima. 
PILAlí 
1 hembra, blanca, Icgífuua. 
CERRO. 
2 hembras, blancas, logítiraas. 
M A T R I M O N I O S . 
BELÉN 
Don José María Sinde, con doña Fran-




Jua Escobar, Habana, negra, 40 años, H . 
de Paula. Tisis pulmonar. 
Don Mario Romero, Habana, blanco, 5 
años, Casa Blanca. F. infecciosa. 
Doña María Díaz, Habana, blanco, cinco 
días, Casa Blanca. Té tano infanti l . 
BELÉN. 
María do los Angeles Sardina, Güines, 
mestizo, 70 años, Teniente Rey, 89. Hemo-
rragia cerebral. 
Clemente Badía, Habana, negro, 54 años. 
Teniente Roy, número 5G. Arterio escle-
rosis, 
Doña Mercedes Herrera, Habana, blanca, 
2 meses, Desamparados, número Ü4. Menin-
gitis. 
Don Victoriano del Valle, Asturias, blan-
co, 57 años, Villegas^ número 105. Tuber-
culosin 
.M'.SÚS MARÍA. 
Doña Rita Soler, Habana, blanca, 2 me-
ses, Corrales, 220. Colitis aguda. 
Ceferino Céspedes, l l á b a n a , negro, 33 
años. Florida, 70. Tuberculosis. 
Caridad Pina, G. do Melena, 3 meses, 
Corrales, 250. Meningitis, 
Doña Margarita Abran. Habana, blauca, 
0 años, Aguila, 281. Enterit is. 
GUADALUPE. 
Don Joaquín María Hernández , San A n -
tonio do los Baños, blanco, 74 años, Ancba 
del Norte, 234. Enteritis. 
Isidro Avila , Habana, mestizo, 2 meses, 
Necrocomio. 
Don Manuel de la Cruz, Habana, blanco, 
3meses, Imluátr ia , número Fiebre in -
fecciosa. 
PILAR. 
Doña Angelina Regalado, San Cris tébal , 
blanca, Vapor, 34. Tuberculosis. 
CERRO. 
Doña Caridad Vega, Habana, blanca, 3 
años, Príncipe Alfonso, número 473. F. per-
niciosa. 
Marín Luisa, Piedra, Habana, mestiza, 1 
mes, Arzobispo, g. Disenteiín. 
Isabel Portilla, Matanzas, negra, 40 años 
Cíbliz, 82i Tuberrulosis. 
Doña Magdalena González, blanca, Ha-
bana, 11 dias, Cádiz, número 83. J é t a n o in -
fantil. 
Ana Rosa Gómez, Habana, mestiza, seis 
meses. Recreo, numero 20. Fiebre infec-
ciosa. 
Juan León Mesa, Gnatao, negro, 13 me-
ses. Recreo, 20. F. infecciosa. 
Cecilio Martínez, Habana, negro, 41 años 
Cerro, 015. Aneurisma. 
Don Gustavo Adolfo Marín, blanco, Ha-
bana, un mes; Marqués de la Torre, n. 63. 
Enieritis. 
Don Máximo A, Fernández , blanco, Ha-
bana, 7 Ineses, Santa Emilia, número .10. 
Enteritis. 
Doña Blanca Lucia Bricva, blanca, Ha-
bano., 5 meses, Milagros, 9, 
Doña Kosalía Horta. Managua, blaiica, 
30 año?, I.uyaDó, 7. Tubercnlojis. 




V a p o r e s d e t r a v e s í a 
( í en e r a I T r a s a l l á n t i c a 
ds vapores ceras tacfM 
Bajo coiilra<o postal con el Go-
bierno francés. 
St. N a z a i r e - F H i L M C I A . 
Saldrá para dtchóá puertos direct.amente 
sobre el Jü de Acostó el vapor fraucóa 
S A I N T - G E R M A I N 
capi tán BONXAÜD. 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Naznire; y carga para toda Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Airos y Montevi-
doo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos do carga para Kio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán ospecificar el 
neso broto e.n kilos v el valor do la factura. 
L a carga so recibirá únicamente el 14 
en el muelle do Caballeria y los conocimien-
tos deberán cntreírarse el dia anterior on 
la casa consignataria con especUicacióu del 
peso bruto de la inerrancia, auedaudo a-
bierto ol rogistro ©I 10. 
Los bultos do ta naco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señahdo . 
Los señores empleados y militares obten-
drán gr.vades ventajas en viajar por esta 
línea. 
Loe vapores de esta Compañía eiguon 
daudo á los señores pasajeros el esmorado 
trato quo tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura uúm. 5, B R I D A T , 
MONT-ROS y COMP. 
6225 8a-7 8d-S 
A N U N C I O S 
¡ a R i U s T O C A S I O N ! 
S e a l q u i l a n e n prec io s s u m a m e n -
te m ó d i c o s l a s e s p a c i o s a s c a s a s 
C o n s u l a d o 1 1 1 . ant iguos s a l o n e s 
de L a s T u l l e r í a s , y S a n K a f a e l l " * , 
ant igua c a s a de F e r n á n d e z C a n t o . 
E l l o c a l de C o n s u l a d o 1 1 1 e 3 p r o p i 9 
p a r a i n s t a l a r a l g u n a soc iedad , ó 
b i e n p a r a d i s t r ibu ir lo e n v a r i a s h a -
b i tac iones . P a r a m á s i n f o r m e s di-
r i g i r s e á L a F i l o s o f í a , N e p t u n o es-
ou ina á S a n N i c o l á s . 
C 908 12(1-6 alM.v6 
Goleín JOSE VÍDAÍLLET 
Se solicita un pilólo práctico desde egle ({tterto al 
ds Glbtra: í o fomar in ábonio muelle de Paul.i. 
BUS «2-7 itl-8 
S E S O L I C I T A 
para la goleta "Anaola María" nn piloto práctico de 
costa y puertos, ileuile esta á Santiago de Cuba, por 
la eos a Sur y puertos intermedios, informes el pa-
trón el muelle de Paula. 6141 2a-7 ld-8 
Iglesia de San Felipe Xcri. 
ConsrresacVo» de Hijas de Ha r í a y Teresa de 
Jesús. 
El martes I I , á las siete y media se celebrará la 
misa y comunión. 
A las seis y media de la tarde, se expone S. D. M . , 
se rezará el Santo Rosario, plática y la coronilla de 
desagravios y alabanzas al Sagrado Corazón de Je-
sús. ISe suplica la asistencia. 6160 3d-la-3 
Cíe alquili el local calle del PraJo n. 43. donde es-
>O,liV0 «1 sstal*'0 de Mr. IJee Unir, por eu magnídea 
situación y por tener todas las caballerizas y corra-
les, puede servir para establo de vacas 6 coebes. En 
el número •l'J de la misma calle está la llave, y eu la 
calle del Obispo n, 2, líauoo de Borles, impondrán. 
tí013 6d-2 6a-3 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 31 dé l a cille de Curazao. «íiiuina á Jesús 
Marín, propia para cafó 6 bodega: su dueño IJavona 
uiniiero 9. 6130 4-7 4-7 
G A N G A . 
En $400 se venden 1,810 varas planas de terreno en 
Coucba, Luj acó, con frente á Santa Felicia y fon-
do á Santa Ana. Campanario 102. de 3 á 3. 
6145 4a-7 
C O M I D A . 
Muy buena se manda á dúinicilio^wi aseados ta-
bleros y con puutuatidail. Servicio sin igual y para 
nn corto número de abonadoj. (No es tren de cao-
tinas). Los precios arreglados. Zulueta n. 0, bajos, 
junto al «Diario de la Marina.. Teléfono 333. 
6091 a4-5 
C A J A S D E H I E R R O 
EOMANAS y BASCULAS las compone y afina 
M A R T O R E L L . Gaiiauo 72 dejar aviso. 
5962 a»-31 
S E A L Q U I L A 
{Quien siente calor? Ignoran por ventura que en el 
Cerro calle de Atocha n. 8 bay una casa que no se 
siente nunca oalor; muy aseada y mucho orden; bay 
en esta cusa hermosas babitaciones altas con balcón 
á la calle y entrada independiente, hay bailo gratis 
y un exceiento cocinero con precios módicos: las ha-
bitaciones son á $3 50 cada una; tambidn se alquila 
una bonita casa con sala, comedor, tres cuartos 
buen patio con llave de agua en (13.90 en la misma 
calle de Atocha a. 8. tiu76 alt at-5 al-6 
Onicn d e M a f a o í e s í i e T a k o s 
SECRETARIA. 
En cumplunier.to de lo que dispone el artículo 43 
del Reglamento v de onitu del Sr. Presidente, se 
cita por este biedi'o á los señores asociados para onc 
«e sirvan concurrir á )a Junta General que tendrá 
efecto á las siete v media de la noche del sábado 8 
del corriente en los «alones del Centro Asturiano, 
en cuva acto se verilicarán las elecciones gontrales 
cu la forma (fue deterrama el articulo 21 üel citado 
Reglamento;-rogimdo la más puntual asistencia. 
Habana 5 de Agosto de 1896.—Rafael O. Mar-
qués. C911 «SK 
Síui.Severíji del Monte, 
San Severín Cortés, 
Yo como soy cristiano, 
Yo me levantaré. 
(StfMil 
L O T E N U M E R O 1 
Una barra gimnástica con sus escálelas, trapecros, 
argolla*, columpio», etc., y una porción de monoa 
haciendo ejercicios. Un arca de Noó con todos los 
nue se salvaron del Diluvio. Una cajila de soldados 
de ploKoi? un juguete de buena pasta. 
TODO POR M E D I O PESO 
Dos y dos son cuatro. 
Cuatro .v dos son seis, 
Seis y dos son odio 
T ocbo diez y seis. 
(Slgau* 
L O T E N U M E R O 2 
Una silla de madera americana, puede sentarse nn 
rifio basta de 10 afios. Un canasto de mimbre lleno 
de cachibacLes de hoja de lata de cocina y mesa. 
Una psíiora ? ua sonajero. 
TODO POK M E D I O PESO 
Tengo una muñeca 
"Vestida de azul, 
Con Btl traje fehréco 
Y su canesú. 
tSie*u) 
L O T E N U M E R O 3 
Una caja con un juego de herí amientas de carpin-
tería. Una pelota de buen tamaño de coma de colo-
res. Una caja de picturas y un i5mnibus lirado por 
un bnc í? caballo 
TODO POR MEDIO PESO. 
Vamos á la bnerta 
Del Toro Torongil, 
A ver á doña Juana 
Sembrando peregU. 
L O T E N U M E R O 4 
Un magnífico juc^o de loza para cafí, juejjo com-
pleto. Una buena moza á soa una muñeca lina de 
eorazóu y pelo larco. Una casita de campo y una 
bomba bén caballa. 
TODO POR M E D I O PESO 
Alá Limón 
Alá Limón, 
Qne se rompió 
La l'uente. 
(Si^ar.) 
L O T E N U M E R O 5 
Un juego de sala con sofá, sillas, mesa de centro' 
espejo, mnsnla, etc. Una Kiuñrca de goma de 16 
ceutípjetros. Un coche con titaderasy nn fantoobc. 
TODO POR M E D I O PESO 
T u mozo de Cuba 
Me escribió un papel 
A ver si (pieria 
Oasariue con ét 
(Sigan) 
L O T E N U M E R O S 
Un rompo cabi-.-.as para componer tres HenctMi los 
trozos están recortados á la serpentina l.r.a inari" 
posa grande de moviniiento. Una pelota de celuloide 
y un caballo de rara ainhíur i . 
TODO POR MEDIO PESO. 
Con el alza rerico 
Y T n m h a m e h i , 
Tumbamelá 
Ya está. 
• 1 f i :> i -i i&pm) • : 
L O T E N U M . 7 
Un piano de fabricante acreditado. Una guitarra 
con cnernas metálicas. Un carro de bomberos y nn 
payaso qua hace eteriiaineole planchas. 
TODO POR M E D I O PESO. 
En Francia nació un niño, 
Qué dolor! Que dolor! 
Qué pena. 
(Sigan) 
L O T E N U M . 8 
Un cab jilo de mis do una vara d* largo con dos 
ruedas atrás. Un sabio con hoja toledana, cinturon 
y cartera. Una pistola de hierro. Una caja eon un 
pueblo bastante grande, tiene más de doce casas, 
iglesia y uu zángano monito. 
TODO POR M E D I O PESO 
Papeles son papeles, 
Cartas son cartas, 
Palabras de los liombres 
Todas son falsas. 
(Sigan) 
L O T E N U M . 9 
Uujuego de cocina con fogón, mesa, cacerolas, 
fuente, platos, moldes y basta plumero Un tranvía 
de circunralación. Un saco de Yuti para llevar los 
libro» * 1 a eicue'a y una muñeca. 
TODO TOR MEDIO PESO 
Madrniruó una mañana 
En el mes de Abril, 
Me encontré una muelmclia 
Como un serafín. 
(Siijaii) 
L O T E N U M . l O 
Un carretón de cuatro ruedas de madera america-
na. Una escopeta que hace fuejjo. Vux trompeta y 
un reloj de hora segura. 
TODO POR M E D I O PESO. 
Mambrú se fué á la güera, 
IsTo sé cuando vendrá. 
D< 0 0 0 
ESQUINA A INDUSTRIA. 
C b04 alt 2d-^ 2a-6 
BaUllón de Cazadores Uereái, 
m i mero 11. 
Debiendo adquirir este batallón, por medio de" su-
basta, 1.000 trajea de rayadillo, 1,000 pares de zapa-
tos altos, 1,000 camisas, 1,000 camisetas interiores, 
v 1,000 calzoncillos, se hace saber por este anuncio 
para que los señores que deseen hacer proposiciones 
para su construcción, las presenten en jdic-gocerrado 
en las oficina» del mismo, sitas en Mañanan, (Que-
mados) calle de Carbajal, número 31. todos los días 
hiU<ile? hasta el 10 del mes actual, que á las nueve 
de su roañana se. reunirá la junta económica para la 
adiudieación del constructor. 
E l pago »e hará cuaudo y como lo abone la Ha-
cienda. . 
Los g\stos de la publicación de este anuncio eenn 
por «lenta de ios contratistas. 
Manando, agosto 1? de 18»6.—El Jefe represen-
taute. Feliciano Orgaz. ^ 6036 P^j 
A V I S O 
He tomado posesión de la Notaría y'tenRO á mi 
cargo el protocolo que desempacó D . Andrés Mazón, 
para cuya vacante ful desijenado en turno do trasla-
ción como prem; o, segúu Heal Título expedido por 
S M . Mi domicilio y despacho Cuba 25.—Juan La-^ey. 5791 gjjjj 
A V I S O 
Las oficinas de reciudación del arbitrio "Anun-
cios y Letreros" para el año económico de ISíid .1 
1897 quedan establecidas en la casa n. 1 de la calle 
de las Animas de 11 de la meñana á 4 do la tarde. 
Los Srcs. coutriboyeutes pueden' recoger sus reci-
bos ein recargos por el término de 30 dias que em-
pezarín á contarse desde la publicación del presente 
eu eí Boletín Oficial, de acuerdo con lo oltpanto 
eu el art. 17 del pliego de condiciones 
Habana Julio 31 de 1806. —El Eeraatador, Juan 
García.—Pubiíquase: Ei AiOftUia .Muuicipal, Saa-
verio. 6UÜ1 4-4 
| D E T O D O : 
| X 7 i T P O C o | 
L a v i d a h u m a n a , 
Nace el triste mortal ¡i la amargilra 
Y á la guerra incesante condenado, 
Sin ver su pobre corazón saciado 
En su sed implacalde do ventura. 
Del doler on la bárbara tortura 
Logra hi cnlma del sepulcro helado.. . 
iQinón le tl\6, p o r q u é darlo al desdichado 
ViíJa tan inisorablo que no dura? 
¿Para quó vió la bu , si sólo alcanza 
El horror de la tumha tras su anhelo, 
Y nunca on este mar h;dló honanza? 
Así clamaba on hondo desconsuelo, 
Cuando gr i tó on mi pecho la esporanza: 
"¿Por qué no miras, insensato, al cielot" 
Z'"'. Sánchec de Castro. 
T j n c o c i n a y s u s a c c e s o r i o s , 
G A L L E T A S M I L A N E S A S . 
P ó n g a s e sobre Ja mesa ó torno n u 
h i l ó g r a m o de h a r i ü a de flor y 740 gra-
mos de a z ú c a r tamizadaj h á g a s e u n 
Imeco en medio, echando en é l medio 
k i l ó g r a m o de manteca, nn vaso de r o m 
de Jamaica , seis huevos y 240 gramos 
de pasas de Cor iu to b ien ü m p i a s . .Méz-
clense b ien todas estas sustancias y 
a m á s e n s e ; luego se a p l a n a r á l a pas ta 
basta de ja r l a del espesor de u n c e n t í -
metro y d i v í d a s e con un corta-pasta 
redondo y ¡ i c a n a i a d o cinco c e n t í m e -
tros de d i á m e t r o . 
Se i n s t a l a r á n las gal le tas sobre u n 
palastro l igeramente engrasado y pol -
voreado de ha r ina , y c n é z a n s e a l hor-
no ardiente . 
A I sacarlas del horno se p a s a r á po r 
encima u u pincel un poco empapado 
en gelatina, de albaricoqnes. y se le da 
el b a ñ a ¡pie .se quiera . 
( J h a r a d a , 
( I t e m i t i d a jmr R a m p l ó n . ) 
En dos tres cuarta n a c í , 
en Sev i l l a lu í educado, 
y cuando be l legado a q u í 
s e n t ó plaza de soldado. 
Pelea primera, cuarta 
por E s p a ñ a be sostenido, 
y aunque no " e n t r e g u é la carta'* 
sin embargo, s a l í her ido . 
C a í d o en el ¡suelo, inerme, 
y ro to el hueso fi7ial, 
v i n o nn cabo á socorrerme, 
y esloy en el hospi ta l . 
Con el fado luí curado, 
yo l u c h é por mi n a c i ó n , 
porque todo buen soldado 
cuenmbe a l p i é del eabou. 
J e v o f f T í f i c o c o m p r i m i d o , 
( IJemit ido por Pablo J u a n ) . 
T 
J t o o i h o . 
(Remitido por José Frias.) 
«I» *|« ^ |||» 
* * * * * * * 
* * * * * «í* •j» -j> «j» * * * * * * * * * * 
Sustituirlas erncos por letras, de* molo 
que rosulte horizontal ó vcrticalmente lo si-
guiente: 
1 Consonante. 
2 Juego de niños. 
3 Nombro de varón. 
4 Idem. 
5 Idem. 




P a j a r f i a n m i i é r i c a . 
(Kemifula por Juan Pablo j dedicada 
á ia graciosa señori ta Claudiua Mimó.) 
4 9 1 9 5 2 9 
2 5 3 G 3 4 
7 5 2 8 9 
2 8 (i 9 
5 2 5 G 9 
9 2 8 7 8 9 
1 5 2 8 7 8 9 
7 3 4 0 5 2 8 9 
1 2 3 4 5 G 7 8 9 
8 tí 3 7 5 C 7 8 9 
7 5 1 5 4 8 0 9 
7 5 7 8 2 8 9 
Sustituir los números por letras, do modo 
que resulto en las líneas horizontales dees 
nombres do mujer. 
A h a f f r a m a . 
( K e m i t i d o por A . K , M a n d i l o . ) 
L u c i a C e r r a 
B E i l N A , 
F o r m a r con estas letras e l nombre y 
apel l ido de una be l la r u b i a de ia cal-
zada de la Pe ina . 
SOLÜCIOIS'ES?. 
A la Charada anterior: Copado. 
A l Jeroglífico anterior: Anteojos. 





p E R N A M B ü C O 
C O N O C E R 
L U C E R O 
AI O R E R A 
M A R R O N 
P O M O N A 
U R B A N O 
R A M O N A 
P A P E R A 
C O N O 
P E 
Al Anagrama anterior: Herminia Vargas. 
Han remitido soluciones: 
Juan Lanas; Dos Lilas; Los tacos de R.; 
El de Batabauó; El otro; P. Z.j Raooplón; 
Los tres Ponniateuslus. 
huKBia y fclMwüpla de! DiARiO Di LA "üiü.ü. 
D I A R I O D E L A !V1 A R I N A - v - s t o 8 temi 
D I C I O N D E L A A M A 
T e l e g r a m a s p e r e l cab le . 
^ Eli VICIO IKLKl.RAtUO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l - 1)1 ASMO VE LA MARINA. 
HABANA. 
1 E i - E G F A M A S D E A N O C H E 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , 7 de ¿ g a t o . 
TiKCOM l ' E X S A 
Se ha concedido la gran eras roja a=l 
Mérito Militar al general Molins. 
A K K A N Q U E S V I R I L E S 
Ecy continuaren discutiéndose en el 
Congreso los presupuestos de la Penínsu-
la. El debate provocó declaraciones del 
presidente del Consejo de ministres, he-
chas en términos levantados y ccnciliato-
rios. 
E l señor Cánovas tuvo arranques muy 
viriles y elocuentes: 
"Vengan dificultades—dijo—Las difi-
cultades se miden por los alientos con 
que se afrontan. Los gastos de la guerra 
de Cuba pesan sobre la Península, y los 
proyectos de Hacienda obedecen á la ne-
cesidad levantar nuestro crédito tu el ex-
tranjero.^ 
En el memento que telegrafío continúa 
en el f ongreso la discusión de los pre-
supuestes con gran animación-
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se cotisarca hoy 
en la Bolsa á 30.02-
E X T R A N J E R O S . 
Kvev<i Yorl-, agosto 7, 
A E U R O P A K N BOTE 
Los individuos que hicieron la apuesta 
de ir en un bote remando desde Nueva 
York á Europa, á través del Atlántico, 
han rendido su vi&je empezando el seis de 
junio, arribaido felizmente al Havre de 
Gracia, en Francia, ayer en las primeras 
horas de la mañana. 
E N F E R M E D A D 
DE C I R C U N S T A N C I A S 
Dicen de Berlín que es allí cosa corrien-
te la creencia do que la enfermedad del 
emperador Guillermo I I obedece más bien 
que á un mal físico, á su deseo de no ir á 
Éssen, porque se lo impiden razones de 
alta pelítica. 
D I M I S I O N 
Un periódico do Leipzig asegura^ que 
ha dimitido el canciller del imperio ale-
mán, príncipe de Hchenlohe. 
A- IEDREZ 
Pillsbury, "Winawer. Teichmann, Ta-
rrasch y Steinitz, vencieron á Schallcpp, 
Albni, \Valdbrodt, Charcnsek y Tchigc-
rin. Schiífers y Marcezy empataron su 
juego. 
{Quedapr()ni})i<l« ia rcinoáiícción (le 
ios telefiramas que anteveiJcn, con arreglo 
tíl artículo 31 de la Ley de Fropiedad 
Inieiectual,) 
mmm mmwim 
Los resultados del debate ú l t i -
niameute maut.en.Ulo en las C á m a -
ras, en el Congreso s i i i í í i i lanner i te , 
3io ban podido ser m á s satisfacto-
rios, en pr inc ip io , para cnaatos veni -
mos mautenlendo ia tés is de que se 
imponen un profundo cambio en 
nuestro r é g i m e n adminis t ra t ivo y 
radicales r e í b r m a s en el orden eco-
n ó m i c o , y la de (pie para acelerar 
la r e s t a u r a c i ó n del sosiego y de la 
normal idad en esta A n t i l l a convie-
ne que al esfuerzo p e n o s í s i m o y he-
roico de nuestros incomparables 
soldados coadyuve el Gobierno con 
la acc ión po l í t i ca ; ó para expl icar 
la misma idea con ñ a s e m á s ele-
gante, debida á aquel maestro de la 
t r i buna que se l l a m ó don Oris t ino 
H u r t o s : que con el bizarro e jé rc i to 
formado por nuesl ras tropas, venga 
á Cuba el e jórc i lo impaciente de 
Jas reformas. 
Si no nos dioran abundantes 
pruebas de ese aserto los discursos 
pronunciados por todos, absoluta-
mente por todos los oradores de a l -
t u r a po l í t i ca que in te rv in ie ron en 
la d i scus ión del Mensaje, excepc ión 
becba del s e ñ o r Romero Robledo, 
nos la o f rece r í a c u m p l i d í s i m a el 
aplauso con que la prensa autono-
mis ta y reformista ha recibido d i -
chos discursos. 
H a b r á , pues,reformas, y reformas 
m u y amplias, muy radicales y m u y 
deseeutralizadoras, que permitan a l 
p a í s adminis t rar sus peculiares y 
pr iva t ivos intereses; y hay y a 
acc ión po l í t i ca , pues no puede ne-
garse que la ha inaugurado desde 
el bauco min i s te r ia l el s e ñ o r C á n o -
vas del Cast i l lo , l levando l a espe-
ranza á muchos e s p í r i t u s y a l ra -
3 filíelo para el gobierno e l concurso 
de no pocas voluntades. 
Y esa acc ión po l í t i ca que ha de 
culminar dentro de poco en la ins-
t a u r a c i ó n de un nuevo r é g i m e n en 
las dos anfil las e s p a ñ o l a s , no cons-
t i t u y e , nó , la obra de un part ido ó 
el e m p e ñ o de una b a n d e r í a : consti-
tuyen un e m p e ñ o y una obra emi-
nentemente nacionales, al que de-
bemos con t r ibu i r cuantos nos in te-
resamos por la g lor ia y la honra de 
E s p a ñ a en A m é r i c a . A s í al menos 
se deduce de las palabras con que 
c e r r ó el debate en el Congreso el 
i lus t re jefe del g ü l * ; i uo. 
I>ijo é s t e , que era necesario cou-
ce ler á ia isla de Cuba en lo admi-
n i s t ra t ivo y e c o n ó m i c o franquicias 
que se asemejaran á lo que, a p l i c á n -
dolo al gobierno de sus colonias, 
l laman los ingleses s e l / g o u r c n u n e n t ; 
primero y pr incipalmente para des-
t r u i r g é r m e n e s de descontento, des-
cargando á la me t rópo l i de muchas 
¡ e s p o n s a b i l i d a d e s , y d e s p u é s para 
atraernos la s i m p a t í a de las nacio-
nes de Europa y de la A m é r i c a la-
t ina, y t a m b i é n — y esto lo a ñ a d i m o s 
por nuestra cuenta—para qui tar á 
otros pueblos que no pertenecen á 
la A m é r i c a l a t ina todo pretexto de 
ingerencias indebidas y de apoyo á 
los enemigos de la patr ia. 
La obra, pues, de la acc ión pol í -
tica, ra obra de las r e í b r m a s , revis-
te un c a r á c t e r eminentemente na-
cional, en el cual se baila interesada 
E s p a ñ a , no sólo como medida de 
orden in ter ior de la que se esperan 
resultados de gran monta para la 
me t rópo l i y la colonia, sino como 
rcourso del ó r d e n internacional que 
ha de acrecer las s i m p a t í a s y las 
amistades de que disfruta nues t ra 
patria en el extranjero, y que puede 
darnos una fuerza moral enorme, y 
hasta un apoyo efectivo, l legada la 
hora, improbable pero no imposible, 
de un conflicto exterior. 
Pero ¿ c u á n d o han de dictarse 
esas reformas y c u á n d o instaurarse 
ese nuevo r é g i m e n que como me-
dida salvadora pregona el s e ñ o r 
Cánovas? ¿ l i a de ser cuando se 
termine la guerra y el p a í s se halle 
completa y d e í i n i t i v a m e n t e pacifi-
cado? ¿ H a de ser inmediatamente? 
X o s e r á inmediatamente, porque 
estima el s e ñ o r C á n o v a s que por 
e s p í r i t u de d ign idad nacional es 
preciso antes reducir á la insurrec-
ción obteniendo sobre el la posi t i-
vas y eficaces ventajas; pero tam-
poco se e s p e r a r á al t é r m i n o de la 
guerra, porque el pr imer minis t ro 
de la Reina Regente quiere apro-
vechar esas mismas reformas como 
un e l e i n e a í o de pacif icación. 
En ese caso, y dando por seguro 
que la l lagada do los nuevos re-
fuerzos, coincidiendo con el t é r m i n o 
del verano y de la é p o c a de las l l u -
vias, ha de s e ñ a l a r el plazo fijado 
por el presidente del consejo, es-
t imamos que desde luego debe acó 
meterse l a tarea de elaborar las 
reformas. L o reclama as í la lóg ica 
y así lo esperan cuantos estiman 
que han sido sinceras las declara-
ciones del s eño r C á n o v a s . 
Pero desde luego surge la obser-
vac ión , de que para realizar una 
obra do pacif icación y de concor-
dia, una obra nacional y no de par-
t ido , una obra, en fin, que obligue á 
las agrupaciones locales, como (le-
sea el jefe del gobierno, á realizar 
las transformaciones necesarias en 
su manera de ser, á fin de que se 
acomode su existencia á la del nue-
vo r é g i m e n , es necesario contar con 
todos los elementos adictos á la so-
b e r a n í a de la patria, haciendo que 
todos sean p a r t í c i p e s y basta res-
ponsables en la tarea de cimentar 
lasbasesde la futura legalidad. Para 
ello es indispensable al terar las ac-
tuales condiciones de la vida pol í t i ca 
local, dejando que los partidos, como 
d e c í a ayer muy oportunamente E l 
I ' a í s , recuperen las posiciones de 
que han sido desalojados á espaldas 
del sufragio popular, y dando á las 
colectividades boy r e t r a í d a s de la 
vida par lamentai ia una interven-
ción directa y eíicaz eu la aproba-
ción de las r e í o i m a s . 
E n las C á m a r a s no hay m á s que 
un autonomista, el s e ñ o r Labra, y 
no hay n i n g ú n reformista; pero el 
s e ñ o r C á n o v a s que por dos veces 
c o n v o c ó una in formac ión extrapar-
lanieutar ia de comisionados de ia 
isla de Cuba , una b a i l á n d o s e 
abiertas las Cortes y exis t iendo 
en ellas la r e p r e s e n t a c i ó a de to-
das las fuerzas po l í t i cas loca-
les, ¿ha de encontrar un o b s t á c u l o , 
para la obra magna de asentar la 
nueva legal idad sobre el concurso 
de todas las fuerzas p o l í t i c a s , eu el 
hecho de haberse abstenido los par-
tidos autonomista y reformista? 
N o lo creemos, porque hoy la si-
t u a c i ó n es por desgracia harto m á s 
grave que lo era cuando se convocó 
la ú l t ima in fo rmac ión , y porque la 
necesidad reclama con imperio la 
c o o p e r a c i ó n de todas las fuerzas 
po l í t i cas . En q u é forma, por q u é 
medios ha de fijarse y obtenerse 
esa coope rac ión , son asuntos en que 
no nos incumbe ocuparnos, aunque 
estaraos p r e s t o s á hacerlo si nuestra 
o p i n i ó n es requerida. 
Lanzamos ú n i c a m e n t e l a idea, 
creyendo coadyuvar a l pensamien-
to d e l i lustre hombre de Estado 
que hoy dir ige los destinos de la 
patr ia; y declaramos, pose ídos de 
í n t i m a c o n v i c c i ó n , que caso de no 
aceptarse, debe el gobierno, bien 
por sí mismo, bien con el ayoyo 
del otro par t ido de gobierno, del 
par t ido l iberal , acometer la empre-
sa de redactar las nuevas reformas 
para Cuba, sin pedir para esa tarea 
el concurso, n i siquiera á t í t u lo de 
op in ión , de n inguna de las agrupa-
ciones cubanas. 
E l nuevo r é g i m e n debe ser, ó la 
obra de los partidos peninsulares y 
cubanos, sin exc lus ión de n inguno 
de los segundos, 6 l a obra de los 
partidos peninsulares ú n i c a m e n t e . 
Solo así p o d r á n ser las reformas 
un elemento de pacif icación, y cons-
t i t u i r en lo fu turo una legal idad 
c o m ú n que cierre l a puerta al pe-
r í o d o const i tuyente en que v iv imos 
desde 1878. 
D e o t ro modo se r e p e t i r á el 
reciente ejemplo que nos ofrecieron 
las modificaciones in t roducidas por 
el s e ñ o r Abarzuza en el proyecto 
del s e ñ o r Maura : b a s t ó que enga-
ñ o s a m e n t e se proclamaran t r i u n f a -
dores los elementos que con m á s 
tenacidad y acr i tud h a b í a n comba-
t ido el p r i m i t i v o proyecto, para ha-
cer ineficaces las reformas. X o cree-
mos que el s e ñ o r C á n o v a s desee 
igual suerte para las suyas. 
V U E L T A - A B A J O 
Confirmando las noticias o p t i -
mistas que venimos recibiendo de 
la Vuel ta-Abajo , y sobre todo de 
los Remates, nos proporciona u u 
respetable amigo nuestro una in te-
resante carta, escrita con fecha 2 
de agosto, desde el pueblo de Juan 
L ó p e z , de l a que tomamos los si. 
gii ientes p á r r a f o s : 
Sí oontiníía la gran actividad qne 
desde hace tiempo se nota, en la cam-
paña, es seguro que podremos salvar 
la próxima coseelia de tabaco, pues la 
insurrección decrece visiblemente en 
esta provincia. Las presentaciones 
rnenudean, y hay muchas familias de 
las que hasta hace poco se veían obli-
gadas á v iv i r entre los insiurrectos, 
que so han acogido al amparo de los 
nuevos fortines. En Guano so acaban 
de presentar los cabecillas Matías Ru-
bio y Cándido Parra, con seis más. 
E l general Eerual ha dado aquí muy 
buenos resultados, pues con su ener-
gía y pericia ha llevado el pánico á los 
rebeldes, que huyendo de tan activa 
persecución se han retirado casi todos 
á la costa Xorte de Mántua . Por los 
Remates sólo queda Manuel Lazo con 
unos cien hombres. 
Todas las cartas que recibimos 
hablan con igua l elogio d<d general 
Berna!; as í , no es e x t r a ñ o que a l 
l legar tan d is t inguido jefe á Pinar 
del Río, á donde tuvo que trasla-
dáis.1 por enfermo, so le hiciese 
una impor tante ovac ión , saliendo á 
recibirlo todo el pueblo, y a d o r n á n -
dose con colgaduras los balcones. 
Mucho deseamos que c o n t i n ú e 
cada vez m á s apresuradamente el 
abat imiento de la i n su r r ecc ión , con 
hechos como los que tan excelente 
impres ión han causado en el esp í r i -
tu p ú b l i c o de aquella importaute 
provincia. 
De las provincias de Santiago de 
Cuba y Santa Clara recibimos car-
tas y otras noticias referentes á la 
inquie tud que en el á n i m o púb l i co 
causan los rumores acerca del juego 
y de otros males sociales,qne se pro-
pagan, s e g ú n se supone, de una ma-
nera alarmante. X o tenemos datos 
que nos autoricen para estimar fun-
dados los hechos, pero nos l lama la 
a t enc ión la frecuencia con que se 
nos dir igen, por distintas personas, 
los avisos á que hemos aludido. E n 
la imposibi l idad, pues, de aseverar 
la certeza de las noticias, y creyen-
do por otra parte, que en las tristes 
circunstancias que los actuales su-
cesos nos han creado, ser ía m á s la-
mentable que en épocas ordinarias 
cualquiera desv iac ión del sendero 
trazado por la moral p ú b l i c a y p r i -
vada y por las sanas ideas de orden 
social, nos parece oportuno d i r ig i r -
nos por este medio á la autoridad 
superior de la Is la , cuyo reconocido 
celo por el b ien general le ha rá a-
doptar medidas que faci l i ten el des-
cubr imiento de la verdad, la correc-
ción y enmienda de cualquier abu-
so, si a lguno se comet ió , y el sosie-
go y la t ranqui l idad de las familias, 
que en aquellos rumores encueutrau 
motivos de alarma. 
Con mot ivo de celebrar anteayer 
su fiesta o n o m á s t i c a el Excmo. se-
ñ o r don Justo M a r t í n e z , subinspec-
t o r de 2'} del cuerno de Sanidad M i -
l i t a r y exsenador por la provincia 
de Pontevedra, una numerosa co-
mis ión de l a direct iva del Centro 
Gallego, en r e p r e s e n t a c i ó n de la po-
pular asoc iac ión regional , cumpl i -
m e n t ó al referido señor hac i éndo le 
entrega de dos a r t í s t i cos diplomas, 
conteniendo: uno, el nombramien-
to de Socio de Honor, y otro, el de 
Subdirector Facul ta t ivo Honorar io 
de la casa de salud, propiedad de la 
in s t i t uc ión . 
Dichos diplomas, encerrados en 
lujosos marcos contienen les a t r i -
butos de la Ciencia, las Ar tes y la 
Industr ia , a l e g o r í a s del Trabajo y 
los escudos nacional, de Cuba, de 
Galicia y de las cuatro provincias 
de la r eg ión , destacando en pr imer 
t é r m i n o las preciosas coronas del 
ant iguo Reino, conformo al modelo 
ideado por el i lustre padre S e s u í , 
historiador gallego que floreció eu 
el siglo ú l t i m o . 
Estimamos m u y acertada y mere-
cida la d i s t inc ión de que fué objeto 
por parto del Centro Gallego, el 
i lustrado doctor don Jus to M a r t í -
nez, y hacemos estensiva esa fel ic i-
t ac ión a l prestigioso ifiétftlitQ nuc 
tan al to sabe colocar su propio níftn 
bre cMcilteeiemlo á b s que 30U p r ó -
ceres ilustres de Galicia. 
E s » M a r i o üb! i r e i l o 
E S T A D O general del movimien to 
de enfermos en Hospi ta les y En-
fe rmeras M i l i t a r e s de la I s la , co-
rrespondiente á la 2 .' decena de 
Ju l io de 1 8 9 6 , s e g ú n los datos 
recogidos en la S v f c i r s p e c c i ó n de 
Sanidad M i l i t a r . 





































Salido* de Lo*pit>le« en lodoi t oüceploe.. 4.S45 
Baja.: por nmertog, imilileí v pases i lx fe-
fcinsuU 637 
Mortalidad por 1.Ü0J del con'.ingeuíe i'gs 
Proporción por 1 000 ile HÜtúIfM con i ela-
ción á las fuerzas 116'íO 
Proporción por 1.000 de innerios con rela-
ción á Aíistidoa 2i-ei"> 
Fiebre amar i l l a . 
Enfermos do üehre amarilla 1.006 
Pr-tpomón de enfermos por 1.000 coi: Árre-
fi» al coutiugenle . . . . 15'S8 
Proporción de mortalidad por 1 000 coa a-
rreglo á asistidos 13ri6 
Quedan en 20 de Julio 895 
Aunque ol lotal de defunciones en 
la citada decena, que asciendo á 31G, 
pudieran parecer excesivo, no lo es tan-
to si se atiende á lo peliorroso de la es-
tación porque ;Uravesau>os y al umne 
rosisimo ejército que txis ic en esta 
De todas suerte nos consta el inte-
rés grandísimo que por la salud del 
soldado despliega nuestro ilustre y ac-
tivo Inspector do Sanidad, general 
Fernández Losada, cuyos constantes 
afanes y desvelos se dirigen á dismi-
nuir en lo posible la mortalidad del 
ejército. , , 
Creemos que los datos arriba publi-
cados senin leídos con avidez por el 
público, que lo mismo aquí que en la 
Península tanto se preocupa por el es-
tado sanitario de nuestro valiente ejér-
cito. 
Los e i ipÉf iüs policía, 
A la vista tenemos un ejemplar de 
la "Exposición que los empleados de 
policía de gobierno de la isla de Cuba 
han elevado al Excmo. Sr. Ministro de 
Ultramar, en soliri tud de que se les 
concedan los derechos de que disfru-
tan los demát) empleados de la carrera 
civi l que sirven al Estado." 
Muy razonados nos parecen los ar-
gumentos aducidos por los interesados, 
y no dudilnios que acceda á las justas 
pretensiones de loa mencionados y be-
neméfitosl ' l trpleados, el Ministerio de 
Ultramar, donde cursa actualmente el 
expedientb promovido é informado fa-
vorablemente por el Gobierno General, 
en solicitud de qne se concedan dere-
chos pasiVos á los empleados del Cuer-
po de ro l ic ía de esta Isla. 
Suscriben la exposición los señores 
don Juiine Soler Masso, don Antonio 
Pérez, don Joaquíu A. Pallina, don 
Julio Serís, don José Maria Rota, don 
Joaquín Gi l , don Francisco Quintanal, 
don Francisco Alfonso, don Eduardo 
Taronchel, don Tomás Quiñones y don 
Juan Cuevas Arredondo. 
OBISPADO DE U H i B A l . 
Nos e l Doctor D. M a n u e l Santander 
y Frutos , por l a gracia de Dios y 
de la Sede A p o s t ó l i c a Obispo de 
la Habana, Teniente V i c a r i o G-e-
nera l , Subdelegado Castrense 
del E jé rc i to y A r m a d a de la mis-
ma, Caballero del H á b i t o y Cran 
Cruz de la Sagrada Orden M i l i t a r 
7 Pontif icia del Santo Sepulcro. 
&c., &c. 
A L O S ¡SRES. J E F E S , O F I C I A L E S Y 
S O L D A D O S D E N U E S T R A J U R I S D I C -
CIÓN: 
Hora es ya de que os dirijamos la 
palabra á vosotros nuestros queridos 
subditos de la jurisdicción castrense, 
que tantas pruebas estáis dando de 
abnegación y de beroismo. 
Preocupado nuestro ánimo por los 
azares de la guerra, que hemos segui-
do con el in terés de un padre que ve-
la por sus hijos, no hemos tenido tiem-
po más que para despachar los asun-
tos relacionados con vuestra dirección 
espiritual. En cambio hemos rogado al 
Señor mucho y hemos encargado que 
se hagan oraciones por vosotros. A 
provechando ahora unos momentos de 
relativa tranquilidad, debida á vues-
tros heroicos esfuerzos hemos determi-
nado dirigiros nuestra voz pastoral de 
exhortación y consuelo. Do cousuelo, 
sí, porque sabemos que lo necesitáis, 
en la trabajosa vida de campaña , se-
parados de vuestras familias, expues-
tos siempre á los peligros y sujetos á 
la severa disciplina militar. En medio 
de vuestras penalidades y privaciones 
de todo género os ba de servir de coa 
suelo, saber que la noble nación espa-
ñola os ccasiJera como sus hijos pre-
uilectos, que tiene fijos en vosotros 
sus ojos, que os bendice y os admira, 
como os admira también el mundo ente-
ro por vuevfro valor y atrojo nunca 
dcsmc-u'idos, que con vuestros glorio-
eos heciios vle armas hacéis reverdecer 
íoa l»iároiAfl del ejército español, y es-
táis escribiendo una gloriosa página 
en Ojaestra patria historia. 
D.'i'.'ijdOis una causa justa, una cau-
sa sauh, ia causa del derecho contra 
lu iDjusticia, de la civilización contra 
la - i - rbir ie . Vosotros defendéis aquí 
ta'Viua, lá propiedad, la familia y el 
Ijonor de los mismos hijos de este país. 
A :i:iin día se hará ju^íieia á nuestra 
patria! que 08 y lia sido siempre una 
ui.ul'c cání íosa para sus colonias. 
Siendo er.ta yerra justa, está con 
vos,..! . : ' ])!<>: de los ejércitos. Su 
. v i - . - ! .•• bi t ierra os h:i bendecido. 
j los üb i s^oa os han animado, los hijos 
de la Iglesia piden por vosotros. Nues-
tra contíanza se apoya en el Señor que 
hizo el cielo y la tierra, ¿qué tenemos 
que temert 
Lo único qna podemos temer es no 
ser fieles á Dios. Esto sí sería muy de 
temer, porque la victoria no depende 
exclusivamente del número y del va-
lor de los soldados. Entra por mucho 
la providencia de Dios en estos asun-
tos de la guerra. Los ejércitos de Ho-
lolernes y de Senaquerib eran innu-
merables y el Señor los derrotó sin te-
ner que hacer grandes esfuerzos el 
pueblo hebreo. Muchos y muy ague-
rridos erau los sarracenos que entra-
ron eu España , y pocos muy pocos los 
soldados de Pelayo, y és te derrotó á 
su eueuiigo, y de victoria y en victoria 
el pueblo Bel, el pueblo creyente, el 
católico pueblo español, haciéndose 
digno de ta protección del cielo, no pa-
ró hasta poner el lábaro santo de la 
Cruz en las almenas de Granada. 
E l heroico ejército español supo jun 
tar siempre el valor y la disciplina en 
los combales con la piedad cristiana y 
el ejercicio de todas las virtudes. 
¿Quién no recuerda cou entusiasmo, y 
quién no se enternece al recordar al 
soldado español partiendo su ración 
con los pobres de Te tuáu momentos 
después de haber tomado la ciudad 
con titánicos esfuerzos^ 
No desmintáis estas gloriosas nadi-
ciones de las armas españolas. Los 
ejércitos descreídos son derrotados 
siempre por numerosos que sean. Si 
nuestro ejército ha llevado su bandera 
triunfante siempre por los ámbitos del 
mundo, ha sido debido á su fe religio-
sa. Fernando 1IÍ, el Santo, oraba mu-
cho antes do entrar en acción y lleva-
ba la imágeB de la Sant ís ima Virgen, 
ante sus ojos durante las batallas. 
En las Navas de Tolosa se pasó la 
nociie anterior al combate eu ejerci-
cios de piedad. En Lepante la enseña 
de la Cruz y la imágen de Marra, cu-
ya protección se invocaba en aquellos 
momentos por medio del Santo Rosa-
rio, hicieron cambiar el viento antes 
favorable á las naves mahometanas, y 
que la pequeña escuadra cristiana de-
rrotase por completo las numerosas 
galeras de la morisma. 
Sed verdaderamente cristianos como 
os enseñaron á serlo vuestras madres. 
Sed devotos de la Santísima Virgen, 
qne es la madre que tenemos en el cie-
lo. Encomendaos á Ella con frecuen-
cia y con fervor, y os sacará con bien 
en todos los pcligros,y si tenéis la hon 
ra de morir por vuestra patria, no lo 
dudéis, la Virgen recibirá vuestro úl-
timo aliento, y defenderá vuestra alma 
del enemigo. 
Procurad v iv i r en gracia de Dios; si 
caéis en alguna culpa reconciliáos eu 
seguida, haciendo al menos un acto de 
perfecta contrición, y no irri téis nunca 
la cólera divina, principalmente con el 
pecado horrendo de la blasfemia. Acor-
daos de vuestras cristianas madres 
¡Q,ué dolor para ellas, si supieran que, 
su hijo blasfemaba del Dios bueno que 
ellas adoran con tanta fe y con piedad 
tanta! Vuestra lengua que ha recibi-
do la Sagrada Comunión, no sea jamás 
instrumento de Sa tanás para insultar 
á Dios. Acordáos del refrán de nues-
tra patria; "En la casa del quejara 
nunca falta desventura." E l pecado 
de blasfemia es pecado de condenados, 
el más gravo de todos los pecados, has-
ta el punto de decirse con razón que 
todo pecado comparado con la blasfe-
mia puede considerarse ligero. 
Sí, el homicidio, el asesinato, el a-
dultcrio, el robo, los mayores crímenes 
son ligeros eu comparación de la blas-
femia. 
Eso no, queridos hijos nuestros, oso 
nunca. Ningún mal os ha hecho Dios, 
al contrario muchos beneficios, y ha 
tenido infinita paciencia con nosotros. 
Amadle y servidle que le ha costado 
mucha sangre y muchos tormentos y 
morir eu una Cruz, la salvación de 
vuestras almas. 
Sed cristianos, y seréis obedientes á 
vuestros jefes, y valientes en los com-
bates y generosos en la victoria y mo-
delos de honradez, de vir tud y de va-
lor como lo fué siempre el soldado es-
pañol. 
Dios os bendiga, y en su nombre os 
bendigo de todo corazón en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espír i tu 
Santo. Amén. 
Dado en Nuestro Palacio Episcopal 
de la Habana, á 10 de jubo de 1890, 
fiesta de Nuestra Señora del Carmen. 
- f MANUEL, Obispo de la Habana. 
Por mandado de S. E. h el Obispo 
mi Señor, D r . Toribio M a r d u , deán 
secretario. 
Z a f r a d e C o b a 
Hasta 3 0 de ju l io , comparada con 
igual fecha en 1 8 9 4 7 1S95. 
( L a s vanuíiones se harán semanal mente.) 
T O N E L A D A S . 
1 8 9 6 1 8 9 5 1 8 9 4 
Existencias en 1? do 
enero 89,1<U 
Zafra estimada 222,096 
13.318 33,965 
STŜOOO 1.087.496 
Total disponible.. 311,557 OBlfiiH 1.121,461 
Recibido? en los pncr-
tosdeXew Vork.Fi-
la:lelfia, Uosion, Bal 
tunore y Nueva Or-
leans, dp*de I'.' de 
enero á 30 de julio. 226,885 
Azúcares á flote para 
ídem 1,000 
Exportaciones para o 
tros paUe» de eoero 
I " á julio 30 7,872 









S E S I O N 3 I Ü J V I C I P A L 
DE AYER, DÍA 7 
Abrió la sesión tomando nota la Se-
cretar ía de los concejales qne se halla-
ban presentes y eran los Sres. Saave-
rioT Díaz (D. Miguel) Selles, Maseda» 
Art íz , Alonso y Maza, Vi l lamil Sala-
ya, Lázaro, Canales, Vega, Ortíz, Me-
nénde / Cuesta, Koig, Calderón y Pé-
rez. 
Fné nombrado I). Miguel de la .Ma-
za Inspector de Bomberos en sustitu-
ción del Sr. Zorrilla que es tá suspenso 
de concejal. 
Se acordó también que el Síndico 2° 
Sr. Canales se encar gue de los asuntos 
que estaban en poder del Sirnlico i ' . ' 
Sr. Zorrilla. 
El Cabildo a<-.onló por mayoría re-
ver uu acuerdo anterior por el cual 
se declaraba cesante á uno de los 
auxiliares de la alcaldía del barrio del 
Pilar por trece mnecesarios sus ser-
vicios. 
Después de revisto el acuerdo, el 
alcalde interino Sr. Saaverio propuso 
nuevamente la separación de dicho em-
pleado, no au-ptajuloel Cabildo ia pro-
puesta. 
A petición del concejal diputado d« 
los Rastros, Sr. Lázaro, se acordó au-
mentar en 20 pesos el sueldo mensual 
del celador de los Rastros eu vista del 
aumento de trabajo que tiene desde 
que se autorizó la matauza libre. 
E l Sr. D. Miguel Díaz dió cuenU 
de que el día anterior había girarlo 
una visita al barrio de Jesús del Mon-
te para inspeccionar el estado de las 
cunetas. El Sr. Díaz iníormó al Ca-
bildo de (pie el estado de suciedad y 
abandono era tan grande que se hacía 
necesario que el Ayuntamiento pro-
cediese inmediatamente á la construc-
ción y arreglo de las euuetas de aque-
lla barriada para lo cual había con-
signación en presupuesto. 
E l Alcalde manilestó que el expe-
diente se hallaba, en poder del arqui-
tecto y (pie tan pronto como éste, in-
formase si la obra se halla compren-
dida eu el plan consignado en el pre-
supuesto, se dar ía comenzó á ella. 
S A N T O S V I L L A 
Léemos eu nuestro colega L a Dis-
cusión: 
Esta mañana y con asistencia de la fami-
lia y uu corto nflinefo de amigos do su in-
timidad, fueron trasladados del panteón 
provisional que oeupaban á un panteón 
propio, los restos mortales del que fué en 
vida valiente fundador de L a Discus-ión, su 
director muchos años y eompañero y amigo 
noble y queridísimo do los mismos que hoy 
redactan este diario en que palpita aún 
aquel espírilu generoso que lo dió ser uu 
día. 
Al registrar en mu-stras columnas oso 
acto llevádn Ü calió en el cementerio do 
Colón, reunóvase en nosotros el dolor de la 
gran pérdida sufrida con la nuiette do 
aquél cuyo recuerdo se mautieuu sieuquo 
fresco en nuestra momuria. 
Les fataiiles de tabacos y ciprros 
Esta noche a las siete se reúne en el 
"Centro Asturiano" L a Unión de F a -
bricantes dé Tabacos, en cuyo acto trata-
rán de asuntos de gran importancia 
para los señores asociados, por cuyo 
motivo encarecernos ia asistencia á la 
expresada jun ta . 
H O N R A S 
Hoy, de 8 ú 10, se di ráu misas en la 
Capilla de la Maestranza de Art i l ler ía , 
por la Asociación de Señoras devotas 
de Santa Bárbara tic los Artilleros eu 
sufragio de las almas de don José Te-
na y don José Saborido, hermanos do 
las señoras Asociadas dona Julia de 
Tena Mz, Uria y doña María Saborido 
de Santiago, y en sufragio también do 
los los. tenientes de Art i l ler ía don Mi-
guel Pozaelo Ochando y D. Je sús Qpó-
mez Sánchez, fallecidos dias pasados. 
E X - C U A R T E L 
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Dice nuestro eolega E l Va i s : 
El impulso que han recibido recien-
temente las obras que faltnban por 
realizar en «1 magnífico cuartel que el 
Muy Benéfico Uatallón de Bomberos 
Municipales ha construido en la callo 
de Corrales, dan por seguro que esta-
rán aquellas det íni t ivamente conclui-
das para el 15 del eorrieute mes, d ía 
señalado para la inauguracióu de eso 
gran edificio. 
Con tal motivo se reunió el miérco-
les próximo pasado la oficialidad del 
mencionado Cuerpo, aeordando la íor-
ma en qne ha de celebrarse la fiesta do 
inaugurac ión . 
E l día lo , á las nueve de la mañana , 
bendecirá el edilicio el señor Obispo 
Diocesano, y se dirá una misa de cam-
p a ñ a dentro del local, á la que asisti-
rán la Ia Compañía f Camisetas Hojasj} 
los guías del Capi tán General, una 
Sección de los Bomberos del Comereio 
y una Compañía armada del bata l lón, 
al mando del cap i tán señor López Cal-
derón. 
Durante el citado día se permit i rá 
la entrada al público para que exami-
ne las importantes obras del Cuartel, 
y por la no. he la banda del Batal lón 
ejecutará dentrode aquél preciosas pie-
zas de su repertorio. 
E l día 1G, á la misma hora que la do 
la bendición, so reunirá todo el perso-
nal del Cuerno, así como el material 
rodado que posée, en el Cuartel uo ban 
Felipe y de allí marchará en correcta 
formac'ión por las calles de Obrap, t, 
Parque Central, Prado, Monte y Zu-
lueta, para trasladarse al nuevo mag-
nífico Cuartel, efectuándose entonces 
la inauguración oficial y solemne del 
edidoio. 
Por la noche se dará otra retreta, 
permit iéndose dnnurtt el (lia la entra-
da mrblica. 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A - A g o s t o 8 ae 1 8 9 6 . 
de fnerzít, según consta en el libro 
' Estado General do la Armada," pu-
blicado en Madrid el año 189-1. Que-
da usted compjaeido. 
M A G N Í F I C O C A L Z A D O . — P a r a borce-
{juíea cómodos y de dui'acióu, los lla-
mados Exploradores, que á los señores 
militares y á la írente del campo vende, 
como pan bendito, la peletería E l Ba-
zar Inylés, sita en ¡San Rafael esquina 
á Industria. 
l ío obstante los tiempos calamitosos 
porque atravesamos, aquel comercio 
no ha borrado ni una letra ni una tilde 
del programa con que abrió sus puer-
tas; de modo que allí tanto el selecto 
calzado alto, Blucher para caballeros, 
como el bajo de piel de colores, en va-
riedad de formas, para señoritas, se 
realizan con extremada baratura. 
Kespecto á botas para niñas y niños, 
la casa tiene uu surtido colosal, y lo 
mismo sucede con los efectos de viaje, 
é impermeables de seda Barragán y 
goma, tan útiles en dias de lluvia. 
Las polacas negras—que lució Isa-
bel—en Semana banta—y hoy luce 
también—dando encantos miles—á su 
breve pie—¿de dónde proceden?—¡De 
E l Bazar Inglés! 
S O L I C I T U D . — S e desea saber el pa-
radero de la señora doña Josefa lio-
dríguez y Amores, de 37 años de edad, 
casada en la isla de Cuba y natural de 
Sevilla. Los que puedan dar razón de 
ella, deben dirigirse á D. J . R., Empe-
drado 34. 
I N T I M A S . — ( P o r Narciso Diaz de E s -
cobar). 
1 
Todos dicen que estoy loco 
y por algo lo dirán, 
mas cuando todos lo dicen 
es cuando razouo más. 
E s cuando razono más, 
pues he comprendido al fin 
que no hay locura más grandet 
que no alejarse de tí. 
I I 
E n mi camino de amores 
eolocastes una piedra, 
para que yo tropezara 
cuando llegase hasta ella. 
Me detuve en el camino 
por temor á una sorpresa, 
y al buscarme tú, caíste 
al lado de aquella piedra. 
E n los amores del mundo 
suele ocurrir con frecuencia, 
que aquél que la piedra pone 
suele ser el que tropieza. 
I I I 
Para afirmar este amor 
que nos ciega y nos abrasa, 
buscamos un escribano 
de toda mi confianza. 
Pero dijo al reparar 
fundidas nuestras miradas, 
¡ya está la escritura hecha 
y ya firmaron las almas! 
C U R I O S A E S C E N A . — U n a de estas úl-
timas noches regresaba á su casa un 
borracho que en su camino se encon-
tró con la verja de la estátaa de AI-
bear. 
Cogido á los barrotes empezó á dar 
vueltas una tras otra sin que por las 
trazas llevara aquello apariencias de 
concluir. 
E l sereno de la demarcación, que 
contemplaba las vueltas del beodo, se 
compadeció del infeliz y le dijo: 
—¡Deje usted ya de dar vueltas á la 
verja, hombre, y siga su caminol 
—¡No puedo, camarada, no puedo! 
—contestó el borracho siu dejar de re-
conocer la verja:—¡Me han encerra-
do! 
N O T I C I A S D E L A 
(De Hoeslros corresponsales especiales. 
( P O R C O R R E O ) 
D E M A N A G U A 
Agosto, 5 
Bril lante acc ión 
Acaba de llegar á esta Vil la el va 
líente Regimiento de Pizarro, queman 
da el señor Coronel Figueroa, habien-
do agregado una brillante página más 
á su heroica historia en la presente 
campaña. 
A l amanecer del día de hoy, 5, salió 
el mencionado Kegimiento de Bejucal, 
compuesto de 230 caballos, dirigiéndo-
se con rumbo á Poveda, donde se te-
nían confidencias de que se encontraba 
el enemigo, habiendo hallado el rastro 
que se dirigía á las fincas Galera, La 
P/ta. Barretoy Trinidad, en cuyo punto 
empezó el fuego con las avanzadas de 
las partidas de Delgado y Castillo, 
persiguiéndolas en un trayecto de cer-
ca dedos leguas hasta llegar al Volcán 
donde parapetado el enemigo en las 
cercas de piedra y en una posición tan 
ventajosa, desde aquellas alturas ha-
cia un mortífero fuego á la columna. 
Cargando esta al arma blanca, los de-
salojó de ventajosas posiciones, o-
ca§ionándoles quince muertos, que de 
jaron abandonados en el campo y vein-
titrés caballos con monturas y más de 
cuarenta abandonados, trece tercero-
las, muebos machetes y carteras con 
municiones. 
E l enemigo tiraba con balas explosi-
vas, resultando herido de gravedad el 
practicante Felipe Basurto y lesiona-
do un individuo de la escolta del se-
ñor Coronel Jete de la columna, el te-
niente Saez, de la caída del caballo 
al cargar al arma blanca, el médico D. 
Vicente de la Reguera, que lo fué al 
curar al practicante, dos heridas más 
graves, tres leves y dos contusos. 
Se distinguió, como siempre, el bra-
vo comandante Sr. Rosell, que man-
daba la vanguardia, compuesta de los 
escuadrones 1? y 4o, los cuales carga 
ron por el flanco derecho, mientras que 
por el izquierdo lo hacía el Sr. Coro 
nel Figueroa con su escolta y el tercer 
escuadrón, cuyo movimiento combina-
do con los primeros, logró la disper-
Bión del enemigo, continuando su per-
secución hasta la finca Ateje, donde 
tenían las partidas su rancho prepa-
rado, del cual se apoderó la columna. 
Se distinguieron mucho igualmente 
los capitanes señores Supeña y O bre-
gón, y los tenientes LeOn y Muñíz y 
Sarabia, especialmente este último, 
que mandando la extrema vanguar-
dia, fué el primero que escaló las po-
siciones enemigas. 
Eeciba nuestro más cariñoso saludo 
el valiente coronel Figueroa y toda la 
oficialidad de tan bravo Regimiento, 
haciéndolo extensivo á sus heróicos 
soldados, dignos hijos de nuestra Ma-
dre Patria, á los que nada arredra: nf 
el clima, ni las traicioneras embosca-
das, ni el poco sentimiento de humani-
dad de esos tan encarnizados como co-
bardes enemigos,que u?au de lasbalas 
explosivas,anatematizadas por el mun-
do entero, como contrarias á todos los 
sentimientos de caballerosidad y jus-
ticia. Nuda de esto intimida á nues-
tros valientes defensores para casti 
gar como merecen á los traidores de 
nuestra patria y de la humanidad. 
E l Corresponsal. 
Agosto, 5. 
Con fecha de ayer 4, dice desde Coliseo, 
el coronel Pavía, lo que .sigue: 
"Ayer salí con dirección al ingenio Dolo-
res, de Moutalvo, y después de pasar el in-
genio Audaz, mis exploradores fueron mo-
lestados por algunas parejas de enemigos. 
Al llegar la columna al potrero Cuabalito, 
encontré las partidas de Ceperó, Tallares y 
Bienvenido Sánchez, en crecido número, 
que no puedo precisar por falta de re fe rea-
cias, las cuales estaban parapetadas en las 
lomas do la Unión, posición excelente para 
ellos, puesto que su acceso es muy difícil, 
por ser la subida muy pendiente y limpia 
do manigua, lo mismo que el potrero cita-
do, que está á su frente, terminando las lo-
mas en rocas acant ludas y llenas de cue-
vas, donde hicieron los rebeldes sus últi • 
mas defensas. 
Iniciado y generalizado el ataque, que 
duró dos horas, y visto que la posición no 
podía tomarse de frente, mandé por la de-
recha una esmpañía, por el único camino 
que se encontró de entrada por aquel lado, 
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De una manera muy sencilla, E v a 
ha desaparecido durante la ausencia 
de Gibert, puien anoche, después que 
so separó de su madre, montó en una 
silla de posta y salió para Saint-Pé, 
lugar de su nacimiento, con el objeto 
de recoger ciertos papeles que le eran 
indispensables para su casamiento. 
Pues bien; cuando Gibert regrese y 
sepa el rapto de Eva , pondrá el grito 
di el cielo. En los primeros momentos 
de su desesperación será fácil hacerle 
creer todo cuanto se quiera. Entonces 
le sugeriremos la sospecha de que ha 
sido su madre quien ha hecho desapa-
recer á la señorita de Merinval: que 
es su madre quien no queriendo, no 
importa á qué precio, consentir en su 
matrimonio, le alejó á 61 con el fin de 
que no se opusiese al rapto premedi-
tado contra la jóven. Con esta sospe-
cha en la cabeza, y enteramente intla-
mado de cólera contra su madre, Gi 
bcrt va á buscarla, y . . . ¿ves desde 
aquí la escena? habrá reproches, re-
cnminaciones, tanto y tan bueno, que 
Mariana por obtener la paz, y sobre 
lodo, por disculparse de una mala ac-
ción que le echa en cara su hijo, pon-
drá todos los medios por encontrar á 
Eva, á fin de devolverla.á su hijo; da-
rá su sangre, su vida entera por hallar 
á la pobre extraviada, y entonces será 
cuando, aunque peligrosamente heri-
do, darás tú señales de vida. ¿Com-
prendes aUoial 
movimiento que dió por resultado la retira-
da de las partidas y su diseminacióu en 
distintas direceíones, lo que rae impidió ve-
rificar su persecución, no reconociendo tam-
poco el terreno, porque en aquellos momen-
tos so hizo de noche. 
Teniendo en cuenta el número de heridos 
que tenia decidí pernoctar en el Central 
Coliseo, donde llegué á las 10i de la nochfe. 
Se han cogido cinco tercerolas, municio-
nes y efectos y 37 caballos. 
L a columna ha tenido los soldados Vic-
toriano Fraile Herrero y Andrés González 
Garcia, muertos, 3 soldados de la quinta 
compañía del tercero de María Cristina he-
ridos; y heridos también el práctico don 
Francisco Rodríguez Esté vez y 12 indivi-
duos del batallón de Antequera. 
El enemigo dejó sobre el campo tres 
muertos, llevándose gran número de heri-
dos, pues hubo momentos en que el fuego 
se sostuvo á 50 meWos. 
Recomiendo áV. E . la columna por su bri-
llante comportamiento y muy especialmente 
al comandante D. Darío Diez Vicario que 
mandaba la vanguardia y llevó el ataque 
de frente y álos tenientes don José Buxens, 
don Manuel Guía y don Serafin Correa, 
práctico don Francisco Rodrígueí Estévez 
y sargentos Francisco Tórnente y Cárlos 
Mercader. 
Ayer por la tarde en el tren de viajeros 
de Bahía, llegaron diez de los heridos en el 
encuentro citado, y cuatro enfermos de la 
misma columna del coronel Pavía, que fue-
ron recibidos en la estación por el general 
Prats y trasladados al hospital en los carros 
ambulancias ¡del cuerpo de bomberos y 
La Gmz Baja. 
Dichos heridos son: cabo Felipe Vizcaíno 
y soldados Cándido Vázquez, Víctor Canals, 
Francisco Damián Vidal, Julián Ruiz y 
Francisco Reyes Marcos, de Autequera. 
Soldados Andrés Galcorá, José González 
Docal y Raimundo Alfonso Sauz, do María 
Cristina, y el práctico don Francisco Ro-
dríguez Estévez, 
Conducidos por dos parejas déla Guardia 
Civil, ayer tarde llegaron á esta ciudad in-
gresando en el castillo de San Seroiino, á 
la disposición del señor Juez instructor mi-
litar capitán don Joeé Sánchez, el moreno 
guerrillero Julián Cantera y pardo José Do-
lores Cantera, naturales y vecinos de Cana-
sí, por vender municiones á los insurrectos. 
Dichos presos fueron detenidos en el cita-
do pueblo de Canasí v en el ingenio Jugue-
tillo. 
La partida insurrecta de Aguilera, levan-
tó ayer dos carriles dé la vía forrea de 
Matanzas, entre Tórnente y Podroso, cor-
tando además 7 postes deí telégrafo y el 
alambre del mismo. 
En Bolondrón so han presentado ayer 
don Antonio Duarte Oquendo, voluntario 
del 7° batallón de la Habana, hecho pri-
sionero hace meses en el ingenio ^Algor-
ta," Recreo, por la partida de Dimas Mar-
tínez v el insurrecto D. Guillermo Cantos 
Zalclívar. 
Hoy se ha presentado al Alcalde munici 
pal de esta ciudad, prucoilouto de la parti-
da insurrecta, de Acevodo, l ) . Tomás lío-
dríguez, vecino do Corral Nuevo, entre-
gahd'o un revólver. 
Artemim Aqmto 7. 
Aparte de un pequeño eucnentro 
qm- tuvo ayer con ei omonigo el c<t-
ibahdanté militar de Guanaj iy, á re-
taguardia de la Trocha, y v\i ei qu • 
hizo á aquél «los muertos, no hay nin-
guna notiein oficial que comunicar á 
los leótorea del IJIAKÍO. 
Béspeoto á noticias partieulares, la 
más iaiportan'.e es ya conocida de tn-
dos, y sólo puede servir lo que yo diga 
para ratiiicarla: algunos liisuiít^tos 
se encuentran desde ti acó días f;Vl 
deando las lomas por la paite Sur, 
en las inmediaciones do la vía í\Í-
rrea por Los Palacios y Taeo-Taco. 
A3rer estaban por Santa Cruz tío los 
Pinos. 
A Y A L A . 
Agosto 7(14 de la fuñir) 
Por confidencias se sahe que <-n el 
Portugués, á una legua de Artemisa, 
frente al ing<-nio ¡Sepiuno, p<>r Van-
guardia de la Trocha, se encuentran 
insurrectos en número de dos á tres 
mil hombres. 
E l genera! Gaseo salo nhora rnra 
Neptuno, con ¿J&O caballos y cuatro 
piezai9de artillería. 
A T A L A . 
E L G E N E R A L LOÑO 
Ha marchado á Matanzas en comi-
sión del servicio el general Loíio, Sub-
inspector de la Guardia Civil. 
Le acompañan su Ayudante seilor 
Ramiro y su Secretario señor Abril. 
—Sí. 
—Pues bien, entonces escribes á 
Mariana, le dices cuanto parezca, que 
sabes en dónde está Eva y que tú pue-
des hacerla encontrar. ¿Es claro esto? 
—Sí. 
—Podrás acabar mi razonamien-
to? 
—Perfectamente, dijo Del mona, cu-
yo corazón volvió á abrirse á la espe-
ranza, y que lamentó haberse dejado 
herir tan totalmente por Merinval. 
— Y bien, acaba. 
—Entonces Mariana viene á bus-
carme. 
—Decididamente tú deliras, mi que-
rido Delmona. ¿Cómo un hombre tan 
inteligente, y sobre todo, tan galante 
como tú, pretende que una mujer que 
se encuentra herida igualmente que 
tú, se moleste por venir á verte? 
—Diablo! qué hacer entonces? 
—Tiene uno amigos, insinuó diestra-
mente Kardel. 
—Pst! amigos! E n fin, adonde quie-
res ir á parar? 
—A decirte que, una vez más, voy á 
sacarte del apuro. 
—Tú? 
—Sí, yo, en reconocimiento de la 
buena intención . que tenías sin duda 
de jugarme una mala pasada, como á 
Merinval-
—Qué harás tú? 
—Sólo yo puedo ir á ver á Mariana, 
porque solo yo sé en donde está E v a : 
pues bien, iré á verla después que la 
haya hecho transportar á mi casa, y 
la pondré en estado de que viva no-
venta años. 
—Tu harás eso, Kardel? 
—Si; pero ya sabes que en todo con-
trato hay condiciones que llenar. Vas 
á ver, pues. Voy á la presencia de 
Mariana y le digo: "Señora, vos que-
róifl vivir tranquila y ver dichoso á 
vuestro hijo? Para que Gibert lo sea, 
necesita á E v a . . . . . . Voy á devolv6-
E L D O C T O E G O M E Z . 
Este distinguido médico del batallón 
Alfonso X I I I , se encuentra completa-
mente restablecido de la grave enfer-
medad que venía padeciendo. 
E l c o r o n e l S o t o m a y o r 
E l renombrado inventor, coronel de 
Artillería D. Femando Alvarez de 
Sotomayor, que mandaba una colum-
na en Pinar del Río, se encuentra en-
fermo en esta ciudad, de algún cui-
dado. 
También se halla enfermo el capitán 
de Artillería D. Alberto Guitian, que 




P E R T R E C H O S D E G U E R R A 
E l vapor inglés Cayo Romano, que 
fondeó en puerto ayer al medio día, 
trae de Ambere's, consignado al señor 
Comandante del Apostadero, 18 cajas 
conteniendo cartuchos. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
Sala de lo Civil. 
Apelación en un efecto oída en los autos 
seguidoti por don Manuel Bustainante y don 
Enrique Baguer, contra don Juan de D. 
Silva. Ponente: señor Agero. Letrado: Ldo. 
Zayas. Prooiirador^a: señores Valdés y Val-
des Hurtado. Juzgado, del Filar. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección í * 
Contra Norberto Miranda y otro?, por 
hurto. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor 
Gibcrga. Defensores: Ldos. Saladrigas. Za-
yas y liernah Frocnradores: señores Tejéjraj 
Mayorga y Stéríing. Juzgado, do Güines. 
Contra Vicente Feijoo, por violación Po-
nen te: señor Pagéá. Fiscal: señor Giberga. 
Detensor: Ldo. Chaple. Procurador: señor 
Hurtauo. Juzgado, del Cerro. 
Contra Vicente CSmpos, por estafa. Po-
nente: «mor Maví>. Fiscal: señor Giberga. 
Defensor: Ldo! Illanco. Procurador: señor 
López. Juzgado, del Cerro. 
Secretario: Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Enrique M. do las Traviesas, por 
defraudación. Foiionte: señor Navarro. Fis-
cal: señor Víilar. Defensor: Edo. Va'.dés lío-
driguez. Procurador: señor Valdés Hurtado. 
Juzgado, do Helún. 
Secretarlo, LMo. Llerandi. 
P K ()G3D1Ú l ENTU ANTI OÜO. 
Séccíon 
Conln Joan Chacón, por abusos desho-
nestos. I'nmíiitf': scniti- Fresidünte. Fiscal 
señor Villar. Def ̂ rsor: Lio. Muñox. Procu-
rador: se.ior i \ reirá. Juzgado, de Jeáás 
María. 
Secretario. Edo. Elerandi. 
BXVOiiTJíPlON.l ^ . f 
Pur el vapor J . -loviu- t ierra, se han 
oxportado, adomús «le- lo publicado on 
la fd.oióa do ay«-r t,-.rd.', pósí>s 72,000 
¡MI p;;it:t, j.oi h'S s(Tnircs N, Gelnts y 
Comp., cu ta torbia ^ujeJitfé 
Para lUr-oloaa $ 42.000 
. . ¡Santa uder 30,000 
T.- ta l . . . 72.00 
1 8 ? Í M ¡ £ f i 0 i 4 ¡ l I T ¡ a O 
F E CA YO 11011A SO. 
Frocedf-ntc de Amberes, Puerto Pico y 
escahlSi tomó púertíi ayer, á la tm.i y media 
do la tarde, el v;:aor ingiós Cayo liomano, 
conduciendo carga general. 
I qj>—frír—-
'v..̂  JÍ.Í sJu u¿L uA¿j^AAiüt 
G fcUlA IT O A C I O N . 
/V*ÍÍ*. Cts 
Uía 7 de agosto de 1HÍME.S 2.3 877 07 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l knédico munioipal de Holguín, 
don Eduardo Pozzí G. , ha ofrecido 
prestar gratuitamente los servicios de 
su profesión á la íuerza de la Coman-
dan cía de la U-uardía Civil de dicha 
ciudad. 
rosla; pero me prometeréis por un j u -
ramento inviolable, que el día en que 
se realice el casamiento os reconcilia-
réis con vuestro marido, viviréis á su 
la lo y os embarcaréis con él para In-
glaterra." 
—Hein! qué dices á esto, Delmo-
na! 
—í ío veo más que uu inconveniente. 
—Cuál? 
—Que Mariana responderá que no. 
—Mariana olvidará su herida para 
no pensar mas que en la felicidad de 
su hijo. 
—Puede ser, 
—Pasemos ahora á otro capítulo. 
— A l de las condiciones, sin duda. 
—Sí, pero esto no es nada; esas con-
diciones se reducen á una cuestión de 
dinero. 
—Como siempre. 
—Para un hombre tan desinteresa-
do como vos, pronto á dar su existen-
cia al diablo, llamando la muerte á 
grandes gritos y suplicando á Domin-
go que os acabase de matar, quó sígni-
lica una cuestión de dinero! 
—Eres intratable, Kardel. 
—Bah! si hubiese yo llegado diez 
minutos más tarde y Domingo te hu-
biera enviado con los difuntos, qué ha-
brías hecho con tu dinero, con tus cua-
tro millones! 
—Yo no poseo eso. 
—Cállate; si lo niegas, no probarás 
más que una cosa, que yo conozco tus 
negocios mejor que tú. 
— E n fin, qué quieres? 
—Por llevarte de aquí, devolverte 
la salud, encontrar á E v a 
— A quien no buscarás mucho. 
—Por hacer decir sí á Mariana, por 
procurarte largos anos de felicidad, 
sólo te pido dos millones, la mitad de 
tu fortuna, casi nada. 
—Casi nada! dijo Delmona haciendo 
m leve movimiento que le arrancó uu 
grito de dotor. 
N O T A S T E A T R A L E S 
E n el excelente periódico regional 
L a Tierra Gallega, correspondiente al 
domingo último, se ha publicado un 
hermoso artículo acerca de la función 
efectuada en el Gran Teatro el sábado 
25 de julio, en favor de la Sociedad de 
Beneficencia Gallega. De dicho tra-
bajo reproducimos, para deleite de 
nuestros lectores, los párrafos que van 
á continuación, en los que se hace jus-
ticia al peritísimo maestro Chañé. Di-
cen así: 
"Al terminar la segunda parte del 
espectáculo, la distinguida tiple seño-
rita Tejedor nos hizo oír (y esta fué 
una verdadera sorpresa) la canción 
Unlia noite (passez le mot) arreglada por 
el maestro Chañé. 
L a música primitiva de es tncánt iga , 
improvisada y no escrita, por nuestro 
jóven y desgraciado amigo Cesáreo 
Alonso Salgado, adolecía de grandes 
defectos artísticos. Llena hasta rebo-
sar, de sentimiento y de poesía, ge-
nuinamente gallegos; abundante en 
frases melódicas y en lo que se dice 
ahora "sabor de la tierra," faltábale 
sin embargo sobriedad, variedad, ele-
gancia, armonía, arte, en una palabra, 
y no podía menos de ser así tratándo 
se de la producción de un músico que 
no sabía música, que no conocía siquie-
ra el pentágrama. Chañé, que tuvo 
siempre debilidad por esa canción, qui-
so embellecerla, pulirla, vestirla deco-
rosamente para presentarla en socie-
dad, sacándola de la montaña y He 
váudola al salón, á vivir entre las gen-
tes de tono, entre los refinados y los 
elegantes, ¿i.o habrá conseguido? No 
nos atrevemos á, aíirmarlo. E n su a-
rreglo ó refundición ha respetado reli-
giosamente la mayor parte del elemen-
to viejo, ha agregado compases que le 
eran necesarios y variados ritmos que 
la abrillantan indudablemente; pero 
con todo eso, tememos que corra la 
suerte de la mayor parte do los inno-
vadoreí?. E l público gallego se apo-
deró ya de la cántiga en su primera 
factura y ésta entró tanto en él que 
ha de serle costoso soltarla. Sin em-
bargo, la obra ha ganado mucho y hay 
en ella frases felicísimas que han de 
avalorar su mérito en los oídos do los 
inteligentes. 
Donde sin disputa creemos que el 
maestro Chañé ha acertado—dicho sea 
esto desdo un punto de vista puramen-
te psíquico, que en nadase relaciona 
con la técnica musical, que en absolu-
to desconocemos,—es en la Sintonía á 
grande orquesta, sobre motivos de can 
tos populares legos, titulada Gali-
cia, que nuestro eminente artista es-
trenó esa noche y que aparece dedica-
da á nuestro querido ainigo D. Jesús 
Vales, uno de los gallegos más entu-
siastas de cuantos residen en Cuba. 
Milicho sentimos que esa noche no 
haya concurrido á Tacón nuestro res 
potable amigo el Sr. Ramírez. Su ini-
cio por lo competente sería dennítivo; 
pero aún no desespera nos de conocer-
lo en una segunda audición, cuando 
repuesto de sus achaques el insigne 
critico musical riel DIARIO D E LA. MA-
UiNA pueda darnos su parecer respec-
to de esa obra. 
Por lo que á nosotros hace la encon-
tramos hermosa: tan inspirada está en 
los aires de nuestras montañas, eh la 
snit brade nuestros bosques, en los ru-
mores de nuestros ríos, y en la infinita 
y poderosa poesía de nuestro cielo, co-
mo ninguno brumoso y melancólico. 
En ¡n.itci las niusiealeses ditícil pres-
cindir do cierto subietivismo, dado (pie 
no {¡ara todos la música habla un mis-
mo lenguaje, excita las mismas cuer-
das, ni inspira los mismos sentimientos. 
Tero aun as', podemos arriesgar que ha 
de Iraber muy pocos que dejen de reco-
nocer en la nueva partitura de Chañé 
la obra de un artista de alta inspira-
ción y gran oonocedor del arte que cul-
tiva. Kesnmire nos nuestras impresio-
nes acerca d > ella, diciendo quá está 
tan profundamente sentida como bien 
instrumentada." 
Los teatros hoy sábado: 
Taiio do Tacón.—A las 8: Toros de 
Puntas. Baile.—A las 0: Primer ac-
to de La Gallina Ciega. Baile.—A las 
10: Segundo acto de la misma zarzue-
la. Baile. 
A Ib isu.—A l as 8: ; Me/Isfófeles!—A 
las 9: E l Brujo.—A las 10: E l Sul-
tán de Mayari. Escenas de canto y za-
pateo. En breve, el debut de Gonza-
lo Hernández. 
Irijoa.—Debut de la señorita Sara 
—Te admiras! 
Delmona vaciló. 
—Vamos, repuso Kardel, como ten-
go otra cosa que hacer y me estás qni-
tando el tiempo, dentro de cinco minu-
tos serán tres millones en lugar de 
dos 
—Vam piro! 
—Si no quieres, llamo á Domingo 
con su puñal. 
—Tendrás los dos millones, dijo Del-
mona suspirando. 
—De los cuales uno reciberé hoy 
mismo. 
—Sí; y el otro? 
—Cuando te hayas reunido con Ma-
riana. 
—Bueno. 
—Kardel hizo una señal, y dos mi-
nutos después el negro estaba á su 
lado. 
—Domingo, le dijo, voy á mandarte 
gente; harás conducir al señor al lugar 
que él te indicará, y no te separarás 
de él hasta que te haya yo relevado de 
tu comisión. 
—Está bien, patrón. 
Y Kardel se alejó murmurando: 
—Yamoa, tampoco ahora saldrán de 
mi caja los quintntos mil francos que 
debo entregar á milady! 
X I I 
L A C E L A D A 
Después que Payasote se dejó su-
plantar por Delmona para asesinar á 
Mariana, creyó de su deber dar parte 
á su jefe del mal encuentro que había 
tenido. 
A este efecto se hizo abrir una ta-
berna, y allí escribió con un estilo pe-
culiar suyo, una carta de tres páginas 
dirigida á Kardel. 
Es ta carta encerraba la narración 
de los acontecímiejitos de la noche, 
con todos sus detalles. Solamente el 
maromero, sea por olvido, sea con se-
gunda intención, omitió hablar de los 
Eoselló, en couplets. Las zarzuelitas 
Trabajar Pura el Inglés y E l Temporal. 
Guarachas y rumbas.—Alas ocho, 
Alhamhra.—A las 8: E l Molino de 
Mateo. Baile.—A las 9: La Isla dr .Já 
Buru7idanga.Bí\ 'úe.—A las 10: La 
g»n de Rafael. Baile. 
g a c e t i l l a T 
E N L A C A T E D R A L . — S e nos partici-
pa que el próximo mnrtes, á las 7¿ de 
la mañana, la Hermandad de señores 
sacerdotes, bajo el patrocinio de San 
Pedro Ad-Yíncula, festejará á su san-
to Patrono con misa solemne, ocupan-
do la Cátedra del Espíritu Santo el 
Sr. Canónigo Magistral D. Santos Ro-
bles. 
E l subsecuente di1*, miércoles, á las 8 ,̂ 
se cantará Yigilia solemne y Misa con 
responso, en sufragio de las almas de 
los hermanos difuntos. Se suplica la 
asistencia á los señores Hermanos y 
demás sacerdotes, á quienes sus ocu-
paciones se lo consientan, como tam-
bién á los fieles, á fin de que contribu-
yan al esplendor de esos actos, á los 
que concurrirá el Rvdmo. é Iltmo. Sr. 
Obispo de esta Diócesis. 
Y A C U N A . — H o y , sábado, se adminis-
tra en la Sacristía del Pilar, de 9 á 10. 
E n la de Jesús del Monte, de 7^ á 8i . 
" L A G R A N S E Ñ O R A " E N A G O S T O . — 
E s precieo leer con detenimiento el 
anuncio que publica actualmente, en 
dias alternos y en la segunda edición 
de este periódico, el vasto almacén do 
tejidos L a Gran Señora—Obispo, es-
quina á Compostela—para convencer-
se de que los dueños de aquella casa 
llegan hasta el último límite de la ba-
ratura cuando se trata de hacer algo 
en provecho de las familias habanen-
ses. 
¿Qué importa que la estación extre-
me sus rigores, si allí se venden telas 
ligeras, sutiles, vaporosas á 8, 10, 12 y 
15 centavos vara, las más finas y se-
lectas? ¿Qué importa que sea de im-
prescindible necesidad la visita á los 
balnearios, si los trajes de punto para 
baño se realizan en la mencionada 
tienda á 30 centavos uno? 
La Gran Señora ha adquirido justo 
renombre por la ealidad, el matiz y la 
estampación de sus géneros. Díganlo 
la alpaca negra y de colores, las ga-
sas tornasol, las sedas, los pañuelos, 
bordados, las medias patentes; díganlo 
en verbo á lencería, los warandoles, 
las creas, los clanes de hilo. Y todo 
se adetalía» por unas tarifas sumamen-
te módicas, hechas para el mes actual, 
para el enervante agosto. 
E n época de verano—por la mañana 
temprano—el almo sol no encocora;— 
así, querida lectora,—vete á escoger 
por tu mano—gangas á La Gran Se-
ñora. 
J U S T A Q U E J A . — U n amigo nuestro— 
persona que nos merece crédito— 
dícenos desde Regla lo siguiente, y 
sobre lo cual llamamos la atención del 
Gobernador de la provincia: "Amigo 
Gacetillero: la situación precaria por-
que atraviesa el país me han obligado 
á domiciliarme en este pueblo, (Buena 
Yista, entre Real y Santa Ana), de-
terminación que maldigo mil veces al 
día, pues más parece esto, créamelo 
usted, amigo Gacetillero, más parece 
un pueblo africano que un pueblo cul-
to. Son tales los desplantes y atrevi-
mientos de los niños de distintos colo-
res, clases, tamaños y condiciones que 
pululan en esta maldita "cuadra" á 
toda-s horas, sin dejar á un solo ve-
cino tranquilo que, lo repito, esto no 
es un pueblo civilizado: de serlo no es 
posible que las autoridades á quienes 
compete poner coto á tanta mala crian-
za, á tantos atrevimientos, no lo hu-
bieran hecho ya. 
Ko parece, amigo Gacetillero, que 
en este caserío vivan autoridades gu-
bernativas y municipales. Aquí no 
existen leyes para reprimir la vagan-
cia de esos niños, los que con desfacha-
tez inaudita, y con impunidad imposi-
ble de describir, provocan á cada mo-
mento hi prudencia y abnegación de 
cuantos tenemos la desgracia de vivir 
en este tramo. 
¡Por Dios! amigo mío, excite usted 
al Sr. Gobernador, ya que las autori-
dades de por acá son ciegas, sordas y 
mudas, para que haga cumplir las Or-
denanzas municipales en casos tales. 
Se lo estimará un pueblo avergon-
zado, viutima de los improperios de ni-
ños mal criados." 
A L S U S C R I P T O R D O N M. P . — E n 
contestación á su carta sin fecha, le 
manifestaremos que el Carlos V es un 
acorazado de Ia clase, de acero, que 
tiene 9.235 toneladas y 15.000 cabillos 
diez mil francos que recibió de Del-
mona. 
Terminada su carta, Kardel salió de 
la taberna. 
Cuando estuvo en la calle envolvió 
una piedra en el papel, la ató lo me-
jor que pudo y fué á colocarse debajo 
del balcón de milady, por donde hu-
biera visto salir á Kardel si hubiese 
llegado cinco minutos antes. 
A la primera hizo pasar la piedra y 
la carta por uno de los cristales del 
balcón de milady, y al momento se 
alejó satisfecho de sí mismo. 
L a condesa iba á acostarse cu nu-
do llamó su atención un ruido inespe-
rado. 
Un cristal del balcón acababa de 
volar en pedazos, y una gruesa bola 
de papel rodó por la alfombra. 
¡Es un mensaje! pensó al instante 
milady, que siempre tenía demasiada 
penetración para acertar. 
Y levantó la bola de papel, enterán-
dose al momento de la substancia de 
la carta. 
E l aviso de Payasote contrarió viva-
mente á la cond; «S de pronto; des-
pués, cuando retlexionó que mientras 
ella leía la carta Delmona se hallaría 
acaso al lado de Mariana, se deci-
dió á sorprender los secretos de los 
dos esposos, tan perfectamente desuni-
dos. 
Abrió, pues, la puerta, y aplicando 
alteruativamente un ojo y una oreja al 
agujero de la cerradura de la puerta 
tras de la cual pasaba el drama que 
hemos referido, lo escuchó todo y lo 
vió todo. Cuando Delmonto salió dé la 
alcoba de Mariana, ella se retiró tam-
bién y se acostó. 
E l día siguiente por la mañana tem-
prano hizo llamar ú Kardel. 
Milady empezó por ponerle al co-
rriente de la situación, y luego le pre-
guntó: 
C R O i N l C A R E L I G I O S A 
DIA 8 DK AGOSTO. 
E l Circnlar está en Santa Teresa. 
San Ciríaco y compañeros, mártires 7 san Severo, 
presbítero y confesor. 
Los santos mártires Ciríaco, diácono y veinte com-
pañeros en Roma; los cuales padecieron en el día 16 
de marzo del año 302 en la persecución de Dioclecia-
no y Maximiano. li l presbítero Juan dtó sepultura á 
sus cuerpos on el camino de la Sal, que en algunas 
partes se llama el camino saludable. E l papa San 
Marcelo los trasladó á una heredad de cierta aa-
ñora cristiana, llamada Lucina, últimamente lleva-
dos á Roma fueron depositados en la diaconía de 
Santa María. L a Iglesia escogió esto día para cele-
brar su fiesta. 
San Severo, presbítero y confesor, en Francia 
quien deseando propagar el Evangelio, emprendió 
la larga peregrinación desde aquella ciudad á la 
India, y con su predicación y milagro» convirtió 
una gran multitud de infieles á la santa fe de J e -
sucristo. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes. Eu la Catedral la de Tercia á las 
8, y en las demás iglesia? laa de costumbre. 
Corte de María.—Dli 8 —Corresponde rUltar & 
a Purísima Concepción en San Felipe, 
—¿Qué docidísl 
—¿Sobre qué? 
— ¡Sobre Eva . 
—Ante todo, ¿cuál es vuestro pare-
cer? 
—Pienso que ya sea Payasote, ó ya 
Delmona, quien baya matado á Maria-
na, nuestra carta debe marchar á su 
destino. 
—Soy de la misma opinión. 
—Entonces, aquí tenéis la carta; en-
cargaos de ella. 
Una hora más tarde, E v a llegaba 
sola al hotel del Ciervo de Gro. 
Cuando recibió la carta de milady 
íirmada por Merinval, que le partici-
paba la tentativa de asesinato de que 
la madre de Gibert babía sido víctima, 
no quiso en un principio dar crédito á 
lo que leía. 
L a víspera se babía separado de Ma-
riana sin que pareciese que esta co-
rriese ningún peligro; el hotel del 
Ciervo de Oro gozaba de una excelen-
te reputación en la ciudad: ¿cómo 
creer que pudiera haber tenido lugar 
en él una tentativa de asesinato? 
E v a volvió á leer ésa carta de su 
primo, cuya escritura reconoció fácil-
mente, y después dudó aún algunos 
instantes. 
Solo después de media bora de ra-
zonamientos, rindióse á la evidencia y 
murmuró: 
—Mi primo no puedo haberme escri-
to esto si el hecho es falso. Dn hombre 
grave no miente ni se chancea nunca 
con cosas tan sérias como la muerte: 
sea lo que fuere, es preciso que yo va-
ya; es el medio más sencillo de bacer 
cesar mi incertiuumbre. Y Gibert, que 
no está aquí! 
Efectivamente, como lo había diebo 
Kardel á Delmona, Gibert había ido á 
Saint-Pé y Olorón para recoger unos 
papeles que le eran absolutamente ne-
cesarios para su casamiento: el acta 
do su nacimiento y un extracto de IA 
fe de muerte de su padre. 
D E L A M A R I N A . — A g o s t o s de 1 8 9 & 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l ó l e . 
SEIIVICIO TELEGRAFICO 
DKti 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
A L O E L A MAKINA. 
H A B A N A , 
K0T1CIAS COMERCIALES. 
iV'Mcr'a-l'orA-, Agosto C , 
á las 5\ de La ta rde . 
Onzas tspatloJas, á $ I ó . 7 ó . 
Eenteuesj A 94.80. 
Descucuío impel conicrcial, 60 d/r.. de 6 fi 
6i por ciento. 
Caiiiltiossoltre Londres^ 60 d^T., banqueros, 
dom sobre Parts, 60 d?Y.% baufineros, 6 5 
frnncos 18tf 
Idem sobre Uambnrgo, 60 d;v,, banqneros. 
Bonos registrados de los Estados-ünldog, 4 
por ciento, á 117i, ex-enpón, firme, 
Centríí'ugas, n. 10, pol. 96, costo j fl^te, fi 
S i . 
Kegnlar buen refino, en plaza, de 3 1/16 
& fi Si 6. 
Aztlcar de miel, en plaza, do 2 lífylO 6 2 
15;16 
E l morcado, firme. 
Tendidos: 7í>.4yi sacos, y 9,S00 bocoyes de 
azilcar. 
Kieks de Cnba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oes?e, en tercerolas, á Í9 .5 ' . 
nominal. 
Harina palent Minnesota, flnre, íl 14.20. 
lAHidres, Agosto 6'. 
4zfrnr de remolacha, 4 9/lí»i. 
Axtícar centrífuga, pol. 96, firme, í 1846. 
Idem regalar refino, A 1126. 
Consolidados, í i l 0 3 i , ex-interfis. 
ííescner.to, RÍIIICO inghíferra, 2i por 100. 
t'ualro por 100 español, ¿1 68i, ex-interés, 
Par t s , Agosto O. 
Benta 3 por 100, & 102 francos 25 cts. ex-
inleres. 
[Quedaprohibida ¡a r ep roducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual .) 
N O T I C I A S D E 7 A L O R E S . 
P L A T A \ Abrió d© 87! á S7i 
N A C I O N A L . ) Cerré de 871 .i 87i 
Comps: Vendí 
C O T i Z A C I O K S S 
C O L S O - X O 
D E L 
D E C O E S S D O S E S . 
C a m b i o * . 
SSPAKA . . . . J 1 0 ; a 11 p S D á g d i r 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A . 
E S T A D O S UNIDOS. 
D E S C U E N T O 
T I L . 
20i áSOJ p.8P. . oro 
tepariol o francés. 
á60diT. 
6̂  á 61 p « P., oro, 
español ó francés. 
áSdiv. 
5 á 5i o. g P.. oro. 
español, 6 francés, 
í S d i v . 
9i álOi ^ 8 P - oro, 
español 6 francés, 
fT  MERCAN- í 
A Z U C A R E S PORGADOS. 
FONDOS P U B L I C O S . 
Oblí^. Ayuntjwaiento l*Íiipotf«*. 
Ol'li^acioDe» Hipotocaflai doi 
Kscmo. Ayuntaanionto....... 
ÜUifctes liipolecario* da U lila 
<a O»bo . - . . 
ACCION S& 
BKtrco Ee añclde l a l i u d e Cab» 
Banco Agrícola 
BkQCo del Comercio, Ferrocam 
¡es Unidos do la Habana y Al 
tnacenes deRszla . . . . . > . • 
Compubis de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
OoiapsCí» Dnida de 100 Ferroo»-
rrííes d e C a i b a n é n . . . . . . . . . . . . 
Compafiía de Caminos da Hierro 
de Maganzas á Sabanilla. . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagrza la G r a n d e . . . . . . . . . . . 
Compañfa de Caminos de Hierr» 
de Cienfaeeosá VriUaclara..... 
Coracañla del Ferrocarril Urbano 
Como, del if'errocaml del Ueste. 
Comp. Cnbaaa de AlximtjradoGai 
BonosHiDitecanns déla Compa-
ñía de Uas Con»oliaads. . . . . . 
Compañía de Gas Hispano Am4-
ricana Consolidada 
Beños Hipotecarios Coavertido* 
de Gas Consolidado 
BeEuería do Aí&csrtia Cfirdana* 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Navega-
ción dei S a r . . . . 
Compañía de Almacenes, de Do-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecaria» do 
Cienfcegos y Vulaclara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la Habana... . 
Crédito Territorial Uipotocano 
déla Isla do Cuba.. 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holguín 
Acciones 
Obligaciones.. 
Ferrocarril de San Cayetano i 
Viñalec.—Acciones 
Obligaeionsa..... , 















































Blanco, trenes, deDerosney 
Killieus, bajo á regular.... 
Idem,idem,ídem, idem, bue-
no á superior..... 
Ídem, idem, idem, id, florete _ ¡ogucho inferior á regular. 
número 8 4 9, (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 idem. . . . . . . . 
Idem bueno n9 15 á 16, id . . 
Id. superio ruV 17 á 18, id . . 
Idem florete n. 19 á 20, id., . 
i: K í 
.'. t 7. r xy j 
Sin operaolsnas 
D E GUARAPO. 
Nominal. 
C E N T R I F U G A S 
Polarización 96.—Sacos: 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización 88—Nominal. 
A Z U C A R MA8CABADO. 
Común regular reñno.—No hay. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
E CAMBIOS.—D. Felipe Bohlgas 
D E FRUTOS. -D.Pedro Becali. 
E s copia.—Habana 7 de A íroslo de 1896—Bl Sln-
dico Presidente interino. Jacobo Petersón. 
C o t i z a c i o n e s d e k B o l s a . O f i c i a l . 
el día 7 do Agosto de 1896. 





Renta S por 100 Interes y 
uno de amortización a-
nnal 
l é tn . id. y 2 id 
Idem do anualidades 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro de la Isl da 
de Cuba 17 á 18 pg D.oro 




miento de la Habana. 
1? emisión 25 & 26 o S D . oro 
Idem, idem 2? emisión.. 68 ft 59 p g D. oro 
Administracio'n Especial de Loterías 
de la Isla *de Cuba. 
PorR. O número 1556 dictada por el Ministerio 
de Ultramar en 5 de Junio próximo pasado, se remi-
te al Excmo. Sr. Gobernador General de esta Isla, 
el siguiente plan de sorteos de Loterías que ba de 
regir durante el ciarto trimestre del año actual; y 
habiéndose comunibado aquel á esta Administración 
se anuncia al público con las demíis noticias que 
pueden Interesarle para general conocimiente. 
PLAN DE SORTEOS DE LOTERIAS 
para los qne ha de ceiebrar el Estado en la 
Isla de Cuba, duraute el cuarto trhiiestre 
del aflo actual. 
N ú m e r o de b i l l e tes f echa de los sor-
teos y d i s t r i b u c i ó n de p r e m i o s 
OCTUBRE.—Habrá tres sorteos de 23,000 billetes 
cada uno, que se celebrerán los dias siguientes: 
Sorteo número 28, el sábado 10. 
„ „ 29, el martes 20. 
„ ,, 3U. el viernes 30. 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S . 
1 de w í 30,000 
1 de 5,000 
1 de 
4 defOO 
913 de ^ 
2 apr nimacienee para los números 
a iterior y posterior al del pri-
mer pretoio, ú$ñ00. 
2 id. páralos id. id, del segando id. 
á $ 200 









926 premios í Í6.250 
NOVIEMBRE.—Habrá tres sorteos de 24,000 bi-
lletes cada uno, qiCB «e celebrarán los .dias si-
j . ^gt̂ eAtea: f - i 9 ( >r i f j U i, ; ' 
Sorteo EÚraero 31. el martes 10. 
32, el viernes. 20. 
- B / „ : / ' : -33í eWunes 30. 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S , 
1 de , ? 30,000 
1 de 5,000 
1 de 2,000 
6 de500 3,000 
968 de 50 48,400 
2 aproximaciones para los níimeros 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á $ 500 1,000 
2 id. para los id. id. del ssgundo id. 
á$200 400 
2 id. para los id. id. del tercer id. 
á $100 200 
60,000 983 premios 
DICIEMBRE.—Habrá dos sorteos: uno extraordi-
nario de 30000 billetes y otro ordinario de 23000 
que se celebrarán en los dias siguientes-
Sorteo extraordinario número 34. el martes 22. 
D I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
1 de $ 
1 de 
1 de 
10 de 1.000 
867 de 100 
99 aproximaciones á la centena del 
primer premio á $100 
99aproximacioneo á la centena del 
segundo premio á $100 
jiroximacioneg á la centena del 
tercer premio á $100 
2aproximaciones para los números 
anterior y posterior al primer pre-
mio á $1.000 
2 aproximaciones para los nilmercs 
anterior y posterior al del segundo 
premio á $íi00 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al del tercer 












51 á 52 pS D oro 
72 &73 of? D. oro 
.............. 
•••••••••••s.aiaai 
. . . . I H . . . . r . • • • • • • • • 
A C C I O N E S 
Banco Español déla Isla 
de Cuba 
ídem del Comercio y Fe 
rrocariles Unidos do la 
• Habana y Almacene» 
de Rezla 
Banco Agr í co la . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de la Isla de 
C u b a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa da Fomento j 
Navegación del Sur . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacene* 
de Depósito de la Ha 
baña 
Compafiía rte Alumbrado 
de Gas hisnano Amo-
ncana Ccusclúlado.. . . 91 4g2 p.g D. oro « 
Comnañia Cubana do A-
Inmbrado ae G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gaa 
déla H a b a n a . . . . . . . . . . • • • • • • 
Compañía de. Ferrocarri 
de Matanzas á Sabaoi 
lia 59 460 p, 8 D ore • • • • • • 
Compañía de Caminos (ta 
Hierro de Cárdenas 4 
fcjficaro • 
Compañía de Caminos ae 
Hierro de Cieninegasá 
Viliaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién 4 
Bancti -Spritas 
^ompiñiade Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Uranae 66 i 67 p.2 D. oro thmmdf 
Compauls. aeiiTetiocarru 
• • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • 
56 4 67 p.g D. oro 
77 á 78 p;g D. oro • • a m 
67 * 'S p.g D oro 
38 439 p.g D. oro , 
• • • • • • • • • • • • • • • • •a ••««•• 
82 4 33D-S D, oro . . . . . . 
uruaao. 
Ferrocarril del C o b r e . . » 
Ftrmcarril de Cuba . . . . . . 
Idem deGuantanam».. . . 
dem de San Cayetano 4 
Vi&ales 
i' . • • ; . de C&raenas... 
Sociedad Anónima Ked 
Telefónica de la Haba-
na 18 414 p.g D. oro 
Idem tuero Nueva Cota-
pafiia de Almacenes do 
Depósito de Santa Ca-
talira • • • • • • 
dem, id, Nueva lí ábno» . «i „ 
de Hielo - M 4 85 D- oro 
OBL1QACIONKS. 
Eipotecaria« de Ferro 
carril de Cienfnegoi y 
Viliaclara 1? emuión 
*13 p g . . . . 
l<itva. idem. de 2? id. «1 
7 por 100... . . 
Be TiC6 hipotecarios de \% 
Ccuipsñi» d(> Ga«Hu|>. 
áL&«»V CoSloUdAiA.aa» 71 á 72 } • % D. 0(0 
• • . • • • « . • • • • • • • • • • • • « • • • 
• ••••••INI* •*•••• 
11S3 premios $ 225.000 




4 <lo 500 pesos 
913 de 50 id 
2 aproximaciones para los números 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á 500 id, 
2 id. para los id. Id. del segundo id. 
á 200 
2 id. para las id. id. del tercer id. 









920 premios- $8>.250 
Los bil'etes de ios sorteos que han de verificarse 
durante este período costarán 5 pesos oro el entero 
y estarán divididos en décimos á 50 centavos oro. 
Habrá un sorteo extraordinario que costará el bi-
llete entero 10 pesos oro, dividido en décimos á un 
peso oro la fracción. 
Los billetes se expenderán directamente en la Ha-
bana, en la Administración Especial de Loterías de 
la Isla, á los Colectores y particuiares. pues , en el 
local que ocupa tiene establecido el eapendio de a-
quellos, y este encontrará abierto de 12 de la maña-
na á 4 de la tarde todos los dias no feriados, donde 
se facilitarán los billetes al precio que marcan los 
mismos en oro. También se expenderán los billetes 
á los precios que marquen éstos en las Colecturías 
é« la Habana y provincias que se encuentran esta-
blecidas. 
Los individuos que personalmente no puedan acu-
dir al local donde se encuentra establecido el expen-
dio de dicha Administración Especial y deseen ad-
quirir billetes de la misma, podrán dirigir sus pedi-
dos al Administrador Especial de Loterías, en la 
cuantía que lo deseen, designando la persona que ha 
de realizar préviamente el ingreso en la Tesorería de 
la Administración, dei importe de aquellos, sin cuyo 
prévio ingreso no se entregará ningún billete 
Los que compren los billetes en dicha Administra 
ción especial y deseen suscribirse á números lijos 
pedrán verificarlo de uno ó varios, abonando por ca-
da billete enteróla cantidad de diez centavos oro y 
se le proveerá del documento oue asi lo acredite 
Los premios que corresponaan á loa jugadores y 
hayan sido vendidos en la Habana, se podrán perci-
bir por éstos en oro, previas las formalidades estable-
cidas, á los dos días despueí de la celebración del 
sorteo, si fuesen laborabíos, bien en la Tesorería de 
la Administración Especial de Loterías ó en Colec-
luría-Pugaduría á que corresponda, si no excede de 
mil pesos, pues pasando de esta cantidad habrá de 
abonarse precisamente en la referida Tesorería. Los 
que pertenezcan á billetes que correspondan á Colec-
tnrías-Pagadurfas ó las agregadas á éstas, estableci-
das en provincias, se podrán percibir en éstas ó en la 
Tesorería de la Administración Especial, á elección 
del agraciado, siempre, también, que el premio no 
exceaa de la cantidad de rail pesos. 
Las billetes que se expenden, siguen elaborándose 
en Madrid, en las mismas máquinas que ee elaboran 
los do la lotería de dicho punto; llevan la lirma del 
Intendente General de Hacienda de esta Isla, y por 
su perfecta elaboración, igual en un todo á aquellos 
se conoce fácilmenie cualquier alteración que se tra-
te de realizar en ellos. 
Eu todos los sorteos el 75 p§ del valor de los bi-
lletes se dedica á premios. 
Habana 13 de Julio de 189Í.—El Administrador 
E¡}f eciai de Loterías, Joíé de Goicoechea. 
Agto. 
— 24 
V A P 0 E 2 S D S T R A V E S I A 
SU E S P E R A N . 
1 Mascotte: Cavo Hueso y Tampa. 
2 Yucatán: «nsva l'ork 
S Ascania Hambureo e esc 
4 Mauucla: Pto. Rico v esc. 
4 Saniut Germain: Coruña v escilaí. 
Z Saratoza: Nueva TorK 
5 Séneca: Veracrna. e.c 
5 Habana. Nueva kori. 
7 Viffilancia: Vtracrui. 
6 Aransas: Nueva Orieand y ese ;aía 
7 VialiancJa Tamnico y escalu. 
7 Ciudad Condal: Vcríwaz y eso. 
8 Alicia: Liveruool y esc. 
9 Gritaba Nueva York 
10 Cayo Blanco: Londres y Amberes. 
12 Citv of Washinton: New York. 
12 Yucatán Veracruzv Assalas. 
14 María Herrera: de Puerto Rico T escala». 
14 Yumurí. Veracmz v escalas. 
1(5 Seeruranea New York. 
17 Guido: Liverpool y esc. 
19 Cayo Mono: Londres y Amberes. 
19 Séneca ríew York. 
19 Orizaha- Veracruzv ese. 
21 Saratoíra: Veracruz y esc. 
23 M. L . Vllaverde: Fto «.ico y esc. 
23 Vizilancia: Nueva York. 
25 Gallego: Liverpool y esc. 
2ñ Seruranca: "Veracruz. 
29 Leonora: Liverpool y esc 
S A L D R A N 
City of Wasbineton: Nueva York. 
Yumurí: Tamnico. 
Sauit Germain: Veracru-, 
Ascania: Ilumbureo r ese. 
Aransas New Orleaus v esc. 
Séneca. Kueva Yortc. 
Saratoíra. Veracruz y escalas. 
Habana: Colón y eso. 
Vigilancia Nueva YorX. 
Orizaba Tampico. v escalas. 
Manuela Puerto Rico v escalas. 
Citv of "Washinjrion: Veracruz v eac. 
Yucatán Nue7a lorK. 
Yumurí New Xa&. 
Seeuranca Tamtnco v esealat. 
María Hcrrerfi: Puerto Rico y esoalai. 
Séneca- Veracmz. etc, 
Saratoca New York.. 
Vigilancia: Tampico y esc. 
V A P O K E S C O S T B K O S . 
Agto, 
Agt. 
S E E S P E R A N . 
2 Josefita en Batabanó, para Uientuegoe. 
Tunas, Júearo, Santa Cruz. Manzanillo, 
y Sautiaíro de Cuba. 
2 L-osme de Herrera, de Sagua y Caibarién. 
4 Manuela deSantlaeode (Juba y escalas. 
5 Antinógenes Menéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escala*. 
9 Purísima Concepción: en rntanano, nroce-
cedonte «le Cuba. Manzanillo. Santa Cruz, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienfuegos. 
10 Aviles: de sgo. ae Cuba, Ssgua de Tánamo, 
Gibara v Nuevitag. 
14 María Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rioo 
v escalas. 
23 M. L. . Viüaverae: de S. de Cuba y eac. 
SALDRAN. 
2 Argonauta; ae Batabane, procedente deCn-
bay escalas. 
5 Moriera, para Nuevitas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantáuamo v Santiafio de 
Cuba. 
5 Tritón: ^ar?. Cabanas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetanó, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Rio del Medio, Di mas. Arrot-
vos v La Fé. 
6 Josefita,de Batabanó: de Santiago di Cuba, 
Miiiizanillo, Santa Cruz. Júcaro, Tunis, 
Trinidad y Cieufueijos. 
9 Antinógenes Alecéndez; de Batabanó par-
Cuba y escala*. 
10 Manuela, para ís'uevitas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagua de Tinarao, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
20 María Herrera: para Nnevitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macorís. POnce. Mayaguez, Agua-
dilla. y Pto. Rico. 
P U E R T O B E J L A H A J A I T A . 
ENTRADAS. 
Dia 7: 
De Amberes. Puerto Rico y escalas, en 24 días, va-
por iug. Cáyo Blanco, cap. Wintcr, trip. 2i. lo 
neladas 1737, con carga ceneral á Dussaq y Cp 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r a s . 
S A L I E R O N 
Para N U E V A O R L E A N S en el vap. am. Aransas: 
Sres. Antonio Gañida—Simón Ballesta—Aquilino 
Ortega. 
Para V E R A C R U Z en el vap. francés Saint Ger 
main: 
Sres. Cornelio Elordi Longa—Jacinto González-
Rosalía Lago y 2 hijos—Fermín Díaz—José Pérez 
Castañeda—Ignacio Castañeda—Alberto Bruan— 
Antonio Burgallo. 
Para V E R A C R U Z en el vap. am. Yucatán: 
Sres. Galo Alonso y 2 sobrinos—Francisco Rodri-
guez—José Calzadiha—Joíé Martínez Gordillo, se-
ñora y 2 hijos—Gregorio Figueras—Federico OrteBa 
señora y 3 hijos—Antonio Aguilar—Guillermo Ai-
meida, señora y 4 hijos—Mercedes Perdomo y una 
hija—Gabriel Medina. 
Para V E R A C R U Z en el vap. esp. México: 
Sres. J u a n F . Anirós—E. Parrondo—M. Guada-
lupe Rodríguez—Francisco Reyes—José González— 
Arturo Camcbo—N. Jeníus y señora—Antonio Ló 
pez—Julián Martínez, señora 5 hijos—Hipólito y Si -
món Travieso—Ricardo Alfonso, señora y hijo—Joa-
quín Travieso—Carmen Pérez—Además 23 de trán-
sito. a í | , F ; . . - rtftí • • K'&Í B ••• i 
Para CORUÑA y escalas en el vap. ésn. J . Jover 
Serra , . ' . | 
Sres. Francisco Menéndez—Josefa Fernández— 
Ciríaco Nuez—Asunción Chasdonc Concepción 
Kosca—Juan García—Justo Peña, señora y b Lijos 
—S. Pedroso-B. Rmz—Rosendo Fernández y 1 hi-
jo—C. Galbaui—L. Rodríguez—P. López Justo 
Villarín—Ramón Rodríguez—V. Vaflez—E. Alvarcz 
—Carmen López—Emilia Díaz é hij.v—V. Martínez 
G. Roselló—Angel R. Alacias—V. Beltrán, señora y 
2 üyos—A. Bea—Ana Turró de Gerona—Juan R. y 
Roque—Clara tírito y 5 hijos—-Elvira García—R. 
Yaldcs—Encarnación Fernández—Antonio Miguel 
—Fernando Prats—Alfredo Várela—Perfecto Raíz 
— C . Ftrnaudez-José Fernández—Filomena Costa 
—José Vazanes—Manuel Sa F . Cantero—A. La-
nuza—E. Carbonell—E. López Daniel Bauque— 
Francinca Dluz—Emilia Ravancal—Elena Maiicon-
te—A. Fernández—F. Velazco F . Fernández—R. 
Avella—C. Casañas—S. López Jerónimo Lucb-f 
María Amaya—C. Muñoz—J. Rodríguez—S. G. Fer-
nández—Franciseo Hevia—Luis M. Menéndez—A-
demas 169 militares y marinos y 49 jornaleros. 
Para C O L O N y escalas en el vap. esp. Habana: 
Sres. Rafael Oresein—Manuel Be tran—Francisco 
Ravolo—José G. Vales—Domingo y Manuel Pérez 
—Esteban Regalado, señora é hijos—Sixto Regala-
do, señora é lujos—María Rodríguez y 6 hijos—Fi an 
cisco Padrón Miguel Macbacto. señora y 1 liijo — 
Mario del Pino—Emilio Loredo—Manuel Síncbez— 
Antonio Lamadrid Heredia—Rosa de Foroytby y 2 
hijos—Bdo. Millan—Arturo Illas—Augusto Cbainel 
—Diego ValcTCs Caridad Nadal y 4 bijos—Pablo 
Anzuela—José Kuiz—Francisco M. González—Luis 
Lagomasina—María del Carmen Nadan—Aurelio de 
Flores, señora y 2 hijos—Agusiin Navarrete—Angel 
Novoa—Además 3 turcos y 10 de transito. 
Para N U E V A Y G R K en el vap. am. Vigilancia 
Sres. Alberto C. Fowler—Man iTorrea^ J . To-
rralbas—José I. Torralbas—Wenceslao Villanrrutia 
— G . Molina Enrique Pórtela, señora y 5 bijos— 
Francisco Reviro—Cirilo P. de León—Miguel Men-
doza y l hijo—üolores Ramírez—Alice DulTy—Pan 
la Hernández—W. B. Redding—Celestino Gounard 
señora y 4 hijos—M. B. FoUer-Además 30 aii.iticos 
Bnqttesejtie s s b a n despact iado. 
Para Coruña, Smtander y Barcelona, vap. españo: 
J . Jo^cr Serra, cap. Llorca. por J . Balcells con 
30 sacos y 1 barril azúcar. (5,012 tabacos, 11 kilqí? 
picadura, 4 cascos aguardiente, $177;000 en mej 
tálico. 500 cajillas cigarros y efectos. 
Nueva Orleans. vap. am. Aransas, cap. Hopner, 
por Galbáu y Cp. con 64,000 tabacos, 9.000 caje-
t;llas y efectos. 
Veracruz, vap• francés. Saint Germain, capitán 
Bounans, por Bridat, Montros y Cp. con efec-
tos. 
Veracruz y escalas, vap. am. Yucatán, cap Rey-
nolds, por Hidalgo y Cp, con 480 cajetillas ciga-
rros y efectos. 
-Nueva York, vap. am. Vigilancia, cap. Me In, 
tosh. por Hidalgo y Cp. con 6,375 sacos azúcar-
140 bles, pinas, 243,000 tabacos, 265 líos cueros 
169.450 cajillas cigerros y efectos. 
-Veracruz, vap. esp. México, cap. Curell, por 
M. Calvo, con 22,000 calillas cigarros y efectos. 
Col6n y esca^s, vap. esp. Habana, cap. Gómez 
por M. Calvo, con 57.200 tabacos, 534, 90 caji-
llas cigairo?, 25,20S kilos pcadura y efectos. 
B u q u e s que l i a n abierto registre] 
Para Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Mascotte, cap. 
Rowse. por G, Lawton Childs y Cp. 
—Pío. Rico y escalas, vap, esp. Julia, cap. Vaca, 
por Sobrinos de Herrera. 
—Nueva York. van. esp. Ciudad Condal, capitán 
Lavin, por M. Calvo y Cp. 
P ó l i z a s c o r r i d a s el dia do 6 
Agosto . 
Azúcar, bl? 3 
T a h a r ( \ s t o r c i d o s . . . 1 S 7 . 6 5 0 
Caietillas. citrarros.i.... ' 96,1(10 
Yaras do yr.za» * 136 
Mctáíico '.. %• 167,500 
E x t r a c t o de la c a r g a de b u q u e s 
despachados . 





Picadúra kilos. . . . . . 
Cueros, líos 
Metálico :. .1 
6,450 
'm i 






Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
demy régimen interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembte de 1887. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
,-uitcs de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras v con la mavor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bultoalgnno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
L a carga ss recibe eldla i . 
NOTA.—Esta Combatía tiene abierta uaa póllsa 
flotante, así para esta linea como para todas las de 
más,bajo la cual pueden asegurarse todos ioi sfeotos 
que se embarquen «n suvasoras. 
I SS BU-Ut 
A v i s o á l o s c a r d a d o r e s . 
Ests» Compañía no responde del retraso o extravio 
que sufran'os bul tos de carga qieno lleven estam-
pados cor toda claridad el destino y marcas de lat 
mercancíaa, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mit-
Btos, 
I » M 815.5 B 
l i n e a d s mmi 
T R A S A T L A N T I C O S 
DS 
P i n í l l o s , I z q u i e r d o y C p . 
liOlSTJA D E V I V E R E S . 
V e n t a s efectuadas el 7 do Agosto 
200 Mes. pepas Va'encia, $41 umi, 
"00 RTetn, idem, araeiicanas, $41 uno. 
275 latas almendras $17 q. 
f>í>0 idem. idem, idem. Rdo. 
151 r. latas mantequilla Asturias, $25| q. 
50 c. Ijtea, iilem, Gil, $21 q. 
' m \ \ m á l a c a r g a . 
Gole ta 2a C a n t i n e r a . 
Recibe carga para C I E N F U E G O S , T R I N I D A D . 
TUNAS y MANZANILLO, en al muelle da Paula 
saliendo a la mayor nrevedad. 6,i29 •1-4 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
mm mm 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES DB 
á M T O H O L O F E i Y 0 O 1 P . 
E L VAPOR C O R R E O 
E n t r a d a s de cabotaje 
Día 7: 
De gagua, lancha María, pat. Santos, 1000 sacos 
azúcar. 
Sagua, gol. Bella Catalina, pat. Vallés, con e-
fectos. 
Carahatas, gol. Teresíta, pat. Barreiro, 200 sa-
cos carbón. 
Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas, 230 sacos 
az-car. 
Bahía Honda, gol. Mercedita, pat. Torres, 200 
líos cue.es. 
Sagua, gol. Maaia, pat. Soler, con maderas. 
c a p i t á n G r R A U 
saldrá para 
P u e r t o H i c o , 
y S a n t a n d e r 
por orden del Excmo. Sr. Gobernador General el 
día 8 de Agosto á las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite pasaieros para uiebos puertos. 
Carga para Puerto Kico, Santander, Cádiz y Bar-
celona. 
Tabacorpara Puerto Rico. Santander yCadíz. 
Los pasaporte? se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por loa consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. . 
- R'pcib'é'é'árgíi á bórdb hasta él dia 7. 
• iLlamflidqs 1 a .ateiMión ule los señores pasajeros ha-
cia el arf íc.ulo'll del Kcglaniento de pasajes y del or-
den y réginieu interior de los vapores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1SS7, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
ü e más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvo. Oficios n. 28. 
L I N E A D E N Ü E V A Y 0 R K . 
sa cosnbiMdéQ con los tfsjos á Buwps, 
Veracruz 7 Centro América. 
Be h a r á n tres saensn&lee, saliende 
loe vapores de este p n e r t o l o » d í a s 
I O . 2 0 7 3 0 . y de l de M e w T o r k los 
dias 1 0 . 2 0 y 3 0 de c a d a ansa 
E L VAPOK C O R R E O 
C I U D A D C 0 N D A I 
o a n i t á n L A V I N " 
saldrá o ara N E W Y O R K e. 10 da Agosto é las 4 
ae la tarde. 
Admite carga y pasajeros. £ los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañia tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe earga para Inglaterra, Ilamburgo, 
Bremen, Amr-teidan, Rotterdam. Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admlnii-
tración de Correo». 
NOTA.—fcsia Compañía tiene aMerta una pólis» 
Botante, así para esta línea eomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los tí»<y-
tos que ee embarquen en na vaporea. 
Llamamos la atención (le los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den v rógimen interior de los vapores de esta Com 
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha J4 de Noviembre de IS87, el cual dice asi; 
"Los pasaieros deberán escribir sobre todos los 
bultos dtí su equipaje, su nombre y el puerto do des-
tino, con todas sus let ras y con la mayor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no ¡leve cla-
ramente i'stampado el nombre y ape'.lidj i< laíño 
así conu»'el del puerto de destino. 
M. Calvo. Oflc!c«2S 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
S A L I D A . 1 L L E G A D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nnevitas e l . . . . . . . 2 
Gibaba 3 
Santiago de Cmba. 6 
Poi>re 8 
Bíiya«i>«>-«.. ••*> & 
S B T G S K O . 
A Nuevitas el MI 
G i b a r a . , . . . . . . . . . i 
„ Santiago de Cuba 
Ponce .•>•••< 
„ Mayagoez.... . . . i 
„ Puerto-lilao.^i. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje. 
Día 7: 
Para Cárdenas, gol. Comercio, pat. Tori. 
Idem, gol. Teresiía, pat. Fernández. 
Idem, gol. Isabela, pat. Troncoso. 
Idem. gol. Pilar, par. Echazá. 
Babia Honda, gol. Uominlea, pat. Blanco. 
Sierra Morena, gol. Matilde, pat. A'.emacy. 
L a Pé, gol. Antonia, pat. Tur. 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 
Mnyagües 
Poune . . . . . . . . . . . . 
Puerto-Príncipe.. 
,» Santiago de Cuba. 
. . Gibara.,,-, 
. . Nueviu» . . v....." 
L L E G A D A . 
A May agües tL 11 
. . Ponce 15 
. . Puerto-Príncipe.. 16 
Santiago de Cuba. 19 
„ Gibara 30 
. . Nuevitas 21 
á H i b a n a , , , . , M 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Nueva York, vap. am, Scncca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Cp. 
Nueva York, vap, am, Seguranca, cap, Haimen, 
por Hidalgo y Cp. 
Barcelona y lilalion.bcrg, esp, Gunavo, capitán 
Martí, por Otamendi, HIJO, y Cp, 
Santiago de Cuba, vap. iug. Earndale, capitán 
Langharme. 
Havre, Hamburgo y ccalus, vap. alemán Asca-
nia. cap, Kuntk, por M. Falk y Cp. 
P. Rico y Santander, vap. ejf». Cataluña, capi-
tán Carreras, por M. Caivu, 
Filadelfia. go!. am. Willuu If. Swan. cap. Co-
üius, por oí Capitán. 
E l magnífico vapor de 11,500 toneladas 
capitán D I E Z 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de Agosto D I -
R E C T O páralos de 
C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
C á d i s y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros en sus cómodas cámaras, y en 
trppuentc. 
También admite un resto de carga ligera incluso 
T A R A C O . 
Para mayor comodidad délos Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado álos muelles de S. José. 
luformaráu sus cousignotarios L O Y C H A T E , 
S A E X Z Y C?. Oficios 19. C 902 18-5 
N E W - Y 0 R K A N D 
C U B A . 
M I L S T E Á M I P C O M Í 
L i n e a d a W a r d . 
STVICÍO regular de vaporas correo J amenoanos aa-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegot, Tampico, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Nassau, Veracraa, Frontera, 
Santiago da Cuba, Tu i pan, Laguna. 
Kaiiaa» de Nueva Yorí para la Habana y Tampico 
todos ios miércoles á las tres de la tarde, y para la 
Habana y puertos de México, lodos los sábados á la¡ 
una de la tarde 
Balidae de la Habana para Nueva Ycrk, lodos lo» 
tueves y sábados, á las cuatro ae la taraó, oomc 
Zisae: 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . , 
VIOIT.ANCIA 




Y U C A T A N -
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . , 





,20 - :27: 
20 
Salidas de U Habana para puertos de México 
todos los jueves por la mañana y para Taniploo di-
rectamente, los lunes al medio día. como sltrue: 
ORIZABA 
Y U C A T A N 
8AKATOGA 
SEGURANCA 
C I T I O F W A S H I N G T O N . 
V I G I L A N C I A 












S»lida« de Cienfuegas para Nuev» Yora ría San-
tiago de Cuba y Nausau les martea de cada dos so-
manas como sisrue.-
S A N T I A G O . . Agosto 11 
NIAGARA - 25 
PASAJES.—Estos hermosos vaporea y tan b'.ec 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viaje*, 
tienen «xcelentes comodidadet par» pasajero» en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá dnicamente ea 1* AAmíniítracioB General de 
Correos. 
C A R G A . - - L s carga so recibe en el muelle ae v>» 
ballería solamente el día ante» do la salida, j se ad-
mite carea n^ra luclaterra, Himburgo, Bremen, 
Amstf rdan. Rotterdam, Havre y .'.mberes. Bueno» 
Aires, Montevideo, Santo* y 8U-. Jaoeiro con cono-
cimientos direetoe, 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por «doiantado eu moneda wu»-
ricana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dlrijcirse á loe ajfeate», Ht-
dalCO 7 Cora?.. Cub3 námeros 7fiy 7S, 
I 730 ^6-1 .11 
Sn su viaje de Ida recibirá en Paertc-Rlco los dlu 
SI de cada mes, la ct>rga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y PacíJco 
ccndnzca el correo que tale de Barcelona el día 25 y 
¿e Cádix el 30. 
itn su viaje de regreso, entrettarft el correo ano ee-
le de Puerto-Rico el 15 ia carga y pasajeros IJIIO cou-
durca procedente de los puertos del mar CsJibe i sn 
el P^fiitíco oara Cí ir B rcelona. 
ÜJ ;<* época do i/ttarcm&ua, o ea «testto , de May 
al 30 de Septiembre, s» admite carga para Cádii. 
Barcelona, Santander y Comñ v ñero pasajeros sólo 
páralos áltimos puertos.—M. Caíeo y C-mf 
M. Celvo T Cono . Oficios númaro S . 
L I M i DS LA HáBAMA A C O I M 
En combinación con los vaporeo de Nueva-YorSj 
coa la Compafiía del Ferrocarril de Panami / ••po-
ros de la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
S A L I D A S . L L E G A D A a 
P L i N T B T E & M S H Í P L Í N g 
* ^ow^Torfc an 7O horas. 
I M rápidos vaporas COTO os aaioricsiicfi 
M A S C O T T B Y O L I V E T T B . 
Dno ae estos vapores salara ae este puerto toaos los 
miércoles y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio al 
gano, pasanoo por Jacksonville, Savanach, Charlee 
ton, Bichroond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St Louis, 
Chicago y todas laspriueipales oiudadee de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores ane salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Loe conductores hablan el castellano. 
Loa días de salida do vapor no se despachan pasa-
portes depués de las once de la mañana 
AVISO,—Para conveniencia de los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los E s -
tados Unidos estará abierto hasta última hora. 
IT, \ S, ea C. 
lfi«readl«r«a SS. «titos. 
I 734 156-1 ,11 
V a p o r e s c o s í 
ElPEESá^YiPGRSSESPAiOLIS 
C o r r e o s d e i a s A n t ü i a o 
. T R i S P O K T l S M I L I T A R E S 
I 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán D. J . MAKIA VACA. 
Saldrá de este puerto el dia 10 de Agosto 4 las i 
de ia tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
B a r a c o a 
C u b a 
P o r t - A u - P r í n c e , H a i t í , 
P u s r t o P l a t a . 
F o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o Ric'ó. 
Recibe carga hasta laa 2 de la tarde del filí do U 
sslida. 
Las pólizas para la carga de travesía solo se adaii-
tcn hasta el día anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue» y Cf. 
Gibara: Sr. O. Manuel da Silva. 
Raracoa- Sres. Monés y C" 
Cuba: Sres. O-Uleeo Mesa v C 
Jfort-Au-Fni.ce: Sres. J . E . Travieso y C? 
PuertoPlata: Sres. Sucesores de Cosme Batlle. 
Ponce: Sres. Frit7.e Lundt y C? 
Mayagüez: Sres. Schulze y C? 
Aguadilla: Sres Valle, Koppisch y C 
Puerto Rico: S. D. Ludwk' Duplace. 
Se despacha por sus Armadores. S. Pedro n. 8 
ÍS7 1S, 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán L), F E R N A N D O PEUEDA 
Saldrá üe esie paarto el Oía 15 as Agosta á l u 12 
del dia para ios de 
N u e v i t a s , 
Puer to P a d r e . 
Chibara. 
M a v a r i -
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
C r u a n t á n a m e 
y C u b a 
CONSIGNATARIOS, 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues y C* 
Puerto Padre: Sr, D, Francisco Plá y Pioabl», 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva 
Mavarí: Sr. D, Juan Grau. 
Sagua de Tánamo: Síes. Salid Rifá y C? 
Baracoa: Sres. Monés y C? 
Guantánamo: Sr. D, José de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C?. 
Se despacha por SOJI Armadores San Pedro n. 8. 
I 27 
V A P O E R SPAfJOL 
C O S M E D E H E R R E R A 
capitán D. JOSE SANSON 
Itinerario délos Tiaje? semanales entre este paer-» 
to y lo» de 
S a g u a y 
¡í I i J C fl »| i \ 
Saldrá de.t!8te puerto todos los martes á las 6 4» 
la tarde, llegando.á Cárdenas al amanecer de] raiér* 
coles, aiguiendo viajei á S.igua, pura llegar á Caiba-
rirn ios jueves. 
R E T O R N O 
Saldrá de Cailiarién ¡ds viernes por la tarde, am»-
pecerá ep. Sagua siguiendo viaje á Cárdenas,, de 
cuy o puerto saldrá los súliados á las 6 de la tarde, 
amaneciendo los domingoVen la Habana. 
Recibe carga hasta las 3 de la tarde del dia da 
salida. • . . i ... 
T a r i t a de p a s a j e s . 
De llábana á Cárdenas, $5.30 en primera y $3 ea 
tercera. 
De Habana á Sagua $3.50 en primera y $4.25 
en tercera. 
De Habaua á Caibarién $13 en primera y $6.50 
sn tercera, 
C O N S I G A N A T A K X O S 
E n Cárdenas: S, Arenal y C? 
Sn «agua la Oraude: 1). Gregorio Alense. 
Bu Caibarién: Srsa. Sobrluosde Herrera. 
Se despacha por sus armadores: Sobrinos de Hs» 
Dfera, San Pedro. 9 
i v m - i B 
i ' « i 
C a i b a r i é n 
L . R U I Z Y C * 
8 , O ' H i E I X i l / ü r , 8 . 
E s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e . 
F a c i l i t a n c a r t a s da c r é d i t o 
Oirán letras sob e Londres, New York, Navr Or 
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná 
poies. Lisboa, Oporto, Qibraltrar, Bremen, Hambur 
ge, París, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico. Veracrut. Sao Juan do Puerto Rio», 
« te . 6tO. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palia» 
Mallorca, Ibiza, M tb Sn v Santa Crnr da Tunerífe, 
Y E N E S T A I S L i A 
De la Habanael día. . 6 
. . Santiago de Cusa. S 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello... 14 
, , Sabani l la . . , . . . . . , 17 
M Cartaji'-i , 18 
*, UÍ1»Í..^,»J 20 
A Santiago de Cub» «l 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanill* 16 
. . Cartagena... 17 
, . C o l ú n . . . . . . . 
, . 8ant:»go d« Cuba. 36 
_ flabaca ^ 
Vsporss-correos alemanea 
d é l a Compañía 
e A M B U R G ü E S A - A M E R I O A R i 
L i n e a d e l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E y HAMBURGO, coa eooalae »-
ventuüles en H A I T I . SANTO DÓMINOO y ST. 
THOHAS. S A L D R A E L 10 D E AGOSTO de 
1ÍP96. el vapor correo ilsmán, de porte de 2,08210-
A B C A H I A 
3 » p i t á i i K i i a t k . 
Admite carga para toa citados puertos y también 
traneoordos con conocimieatoa directos para un grao 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR. &Sl i . A F R I C A y A U S T R A L I A , segáa por-
meucres t t t facilitan eu la casa consiga atarla. 
NOTA.—La carga destinada á puerto» en donde 
\ no toca el v%por, será trasbordada en Hamburgo* 
j su el Havre, i conveniencia de la Empro¿a. 
Este vspor, h u u niev» orden, no sdmlu PM»-
i*ros, 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E . 
Los vaporos ae ee» Líuca nacen •»c.*1* "r11,,^ 
« Tufesruerto, dol» coeta Norte y ^ ^ J ^ l 
Cuba, siempre oue ^ . ^ ^ • d S ^ ? ^ " -
amentar la escala. Dicha carga •° *u , < t.Q 
puertos de an itinerario y también P f * ^ * , ^ ^ owo 
Junto, con transbordo en el Havre « H a m h ^ W ^ ^ 
P Para mi . oomeaOFM dirigirle á l<>- " W * ^ , 
ríos, calle de San I*»«cl« *$SSSVtk v t V n v 
Kai zaniílo, Pinar del Río, Gibara, Poartj Príncipe 
Nnevitas. etc. 
2 , O B I S P O , 2 . 
B s q m i n a k M e r c a d e r e s 
H A C E N PAGOS P&B E L C A B L S , 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta 7 brga rtata 
Sobre NfíW-YORK, BOSTON. C H I C A G O , S A S 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E J I C O , 
SAN J U A N D E P U E R T O R I C O . L O N D R E S , PA-
R I S B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C , E T C , así como sobre todas 1*1 
C A P I T A L E S y P U E B L O S de 
E s p a ñ a é l e l a s C a n a r i a s 
ADEMAS, COMPRAN í V E N D E N EN C O -
MISION, R E N T A S ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , BONOS D E LOS E S T A D O S 
UNIDOS Y C U A L Q U I E R A OTRA C L A S E Um 
V A L O R E S P U B L I C O S . 
T G E T A f S T C ^ 
1 0 8 , A G - U I A H , 1 0 8 , 
E s q . n i n a & AmaxgnrR, 
H A C E N PA(*0S P0B E L C A B L E 
F a c u l t a n c a r t a » de c r é d i t o y « i x a n 
la tras á corta y largra v lata 
sobre Nueva Yorfc, Naeva Orleane Veracru» tfí}I 
& LJénóva Mars^ll" Havre' i ü l e Nante., Sain 
S í S t n Dieppe, Toulaosa. Venooie, Floren... P*. 
Smo Turín, k^iu^, &. *«S oomo lobrí todu . « c*. 
általes v poblacionee de 
H l l C E l M Y P 
G I R O S D t í L E T R A S . 
S N T K a O B I B F O Y O B K A F I A . 
8 P I A R Í O D E L A Í V : A í t l N A . 
AGOTAMIENTO 
La guerra y la crisis son la causa del malestar general que^ se siente. Rara es la persona 
que no sufra moralmente más p menos. Ese sufnmieñto del espíritu fatiga el sistema ncr\ÍO.M) y 
concluye por producir verdaderas enfermedades, sino se sabe acudir con tiempo a; atajar el mal. 
La COCA es el verdadero estimulante de los nervios; los indios de la América del Sur podían 
soportar grandes fatigas, ai ímsntándose poco; pero a costa de cliupar ile contíuuo las hojas de 
Coca Con el extracte de la Coca recibido directamente del Perú , prepara el Dr. González su 
V I N O D E C O C A 
que tan excelentes resultados ha dado, recetado por los principales Médicos, en todos ios esta-
dos que reconocen por causa el 
A G O T A M I E N T O N E R V I O S O . 
Cuando las fuerzas decaen, el cerebro se debilita; hay insomnio producido por anemia cerebral-
se pierde el apetito y hay torpeza para los trabajos intelectuales, no hay medicina como el V I N O 
D E COCA D E L DR. G O N Z A L E Z , para levantar el án imo , restaurar las fuerzas y devolver 
a l cerebro su potencia de producción. 
Pm Francia se le llama el Vino de los Literatos, por el mucho uso que . de el hacen lop 
hombres de letras, y en Italia se le llama el Vino de los Cantantes, porque se ha notado que e\ 
Vino de Coca tiene entre otras, la propiedad de aclarar la voz. Varios respetables predicado-
res de la Habana emplean con éxito el VIHO L E COCA del doctor González que se prepara y 
vende eu la 
B O T I C A D E £ 
CALLE OE LA HABANA M I E E O 112. 
NOTA.—No confundir el Vino de Coca del Doctor González con otros inferiores en calidad y de precio más subido. 
C 703 1G J l 
J 
SISTEMA BQNSáGL PRI7ILBSII) POR 20 áSOS, 
M i iw ile Cipris f Y u í m 
M L E S I T I X I M D , LA HIDALSDU 
O O Í Í S O S M A K O A . B A f l B X ^ S 
La Honradez, E l Negro Bueno y El Pénb 
— D B — 
PRÜDENCIO RáBELL-EABáNA. 
Los mejores cigarrillos, los que por sn aroma, tortaieza y buen gusto obtienen de todos los mercados del 
mnodo la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria exportación de esta fábrica, son 
las magníficas P A N E T E L A S , los sabrosos E L E G A N T E S y B O Ü Q U B T S , los solicitados E S P E C I A L E S , G I G A N T E S y M B -
D I O G I G A N T E S y las exquisitas C A M E L I A S ; cigarrillos de los cuales, en las siguientes clases de papeles P E O T O -
B A L , A R R O Z , T R I G O , M A I Z , P U L P A , B E R R O , B R E A , A L G O D Ó N , O R O Z Ú 3 J P A S T A D B T A B A C O , hay COUStantementt 
CD esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES RIDALGCTIA, conocidos también por SU-
8INIS, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los díaa, debido á los buenos y puros materiales que en-
tra ÍI en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusivamente á máqui-
na. El sistema BONSAOK para los cigarrillos de hebra, es sumamente limpio, excelente y superior 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores vegas de 
Vuelta Abajo, escogidas1 escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. * ~. '1 
Estos productos se encueutran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos de esta capi-
tal y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón "Oárlos U l » 193.—Oable y Telégrafo: BABBLL. Teléfono 1018, 




TINO CORDIAL D I C E R E D E M COMPUESTO 
preparado por U L R I C I , químico. 
E t el V I G O R I Z A N T E M A S P O D E R O S O el R E C O N S T I T U Y E N T E más rápwlo y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más e n é m e o . d e l cuerpo hnmunol 
Sdel «istema n e m o s o . - t s l e V I N O es un Terdadero C O R D I A L Su .abor es agradable. Puede tomarse con-toda couflanza. Siempre bace bte'u. Su efectl UOTtiioante c» ímnediato. 
C U R A 
C U R A 
morales 
Palpitación de l | 
¡ d T l í , A ifndn0<l!ÍIÍíÍ!í1i?,fUf,!)al{ cx4t.enuaci6?.. decaimiento, parálisis, temblor y flogedad an las piernas. Enflaquecimiento progresiTO. Fa l ta de apotito por 
ÍWVJ . ÍA ÍXX at""!-» debilidad del estómago, dispepsia y diarrea crónicas. i t- e 
|í ; I J i-? A . eí,Pt'rmâ rr,?;í' Perdidas seminales y de la sangre. Tristeza, depresión ñs ica y mental. Pérdida da memoria. Incapacidad para estudios y 
S\y KJ X v x i . negocios. V aludos desmayos. I 
| ( ^ U I ^ . A !iaada«Ílldad *eXllal é illipotenci' Por abusos de ia luTentnd. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convalecencias descai-
E l uso de este remedio regenera i. 
Icontintiar ns . . . < ^ « > > ™ i « n y w « i i I» sangre, de abí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco parasentii alivio y alei . '*» al paciente • VIA C O R D I A L basta obtener la curación completa. 
Precio: JO ccuhivos el frasco. S« vende por S a n * , Lobé, Johnson, Rovira j Botica San Cirios, San í l ignel n. 103, HARA.M. 
i i i i i M m i i m i f f l ^ ^ iiiiiiiiHiiiiiiiiii • • i i i i i i i w • 
0 m ^ 
< L I A B O I V 
B A . T & A . 
J A B O N 
FABRICADO POR 
E N T O D A S j ' A R T I S 
C R Ü S É L L A S H . -
C O C X i V A 
L A 
J E i Á T E A . 
"= HABANA. 
VIIIO OOHDIAL 
C E R E B R I N A 
C O M P U E S T O 
de ÜLHICI 
(QDimco) 
(EB el alimento más 
completo del cerebro y 
nervios.) 
Kste V I M O es un renUdero C O R D I A L . , el V I G O R I Z A N -
T E ra-U poderoso, R B C O ^ S T I T U V E N T E más rápido y el T O -
N I C O Tiás enérgico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomai'se oou ioda oooftanza. Su 
efecto fortiñeante es inmediato. 
C 9 T O A U D E B I L I D A D N E R V I O S A en toda» sus mMi Pm. manifesUctones; SColancolin. tristeaar depre-
sión física y mental, pádida de la memoria, decaimiento, inca, 
pacidad para estudios y negocios, pérdida de la energía del vigor 
sexual, pérdidas seminales, dnjos crónicos (flores blancas), p a r á -
lisis, vahídos , asma nerriosa, palpi^Aplín del corazón, nonral-
gias, falta de sangre, trastornos en la menstruación por debili-
dad ¡reneral y «spermatorrea. Preserva de la tisis y catarros, t) 727 al í 12-2 J l 
E x p o s i c i ó n d e C h i c a g o . 
L a Magnesia Aereada y Antiblliosa J U A N J O S E M A R -
Q U E Z , inventada en 183Ú y oerfeceionada en 1840, siendo su 
único propietario desde el afio de 1836 el Sr. D . M I G U E L 
J . M A R Q U E Z , única conocida por el público por M A G N E S I A 
D E M A R Q U E Z (padre), por no haber ninguna otra registrada 
(como esta) en dominio» españoles y extranjero» con eete nom-
bre y universtlmente conocida por su» propiedades, acaba de 
recibir un nuevo gremio, por sus indiscutibles mérito», en la 
E x p o s i c i ó n de Chicago, como lo acreditan la M E D A L L A D E 
O R O , D I P L O M A é I N S I G N I A que acaba de recibir y con 
los que en dicho Certamen le han premiado. 
A los que dudaban, ó propalaban sin dudarlo, nue en la E x -
posición de Chicago »e le hubiera otorgado M E D A L L A D E 
O R O , como en las Exposiciones de París , Lóndrcs, Marsella, 
Viena, Bruselas, Tiinez, Argel , Génova y en cuantos se ha ex-
hibido, tenemos el honor de invitarlos para que se cercioren por 
si mismos examinando los títulos y medallas que están expues-
tas en el mismo kíosko en que se expuso la M A G N E S I A en la Expos i c ión de Chicago y que eu la actuaü-
dad se cneneutra en la F A B R I C A , S A N I G N A C I O N . 29. 
L a M A G N E S I A A K K K A D A A N T I B I L I O S A de J U A N J O S E M A R Q U E Z (padre), cuyos resulta-
dos siempre buenos en todos les casos de Gustralaia. Estreñimientos , Gases en el es tómago, Flatulencia, 
Acedías del estómago. Jaquecas. Indigestiones, Retenc ión de la orina, Arena de la vejiga, Bilis, etc., etc. y 
en todas las cnfeniiedadcs que provengan del funcionamiento irregular del es tómago ó iuteslinos No tiene 
riv.il cu el mundo. Cnntirnian su mérito el sin número de falsiticaeioues é imitaciones de que ha sido objeto 
desde IST.O, en qu» fué inventada, sin que haya sido posible reemplazarla con ninguna otra uiaguosia ó me-
dicamento. De venta en todas las boticas del mando. Depós i to principal: 
San Igrnacio n. 2 9 . Habana. Toléfono 7 G O . Apartado 2 8 7 . 
Telégrrafo: Márquez. Pídase MAGNESIA D E MARQUEZ ( p a d r 
« :>7y alt 28-1 i . 
Se lia propuesto realizar sus grandiosos mue-
bles á precios de yerdadera y positiva ganga, 
DE E S T E MODO la casa Borbolla tendrá el 
derecho de modificar el adagio que dice: 
EN ESTA FORMA: 
A M A L T I E M P O 
i 
H e a q u í l a p r u e b 
ESCAPARATES DE 
Palisandro de $ 20 á 550 
ííogal de ]0 á 510 
Fresno de 15 á 450 
Meple de V i á 306 
Herable . . de 70 á 190 
Cedro de 10 á 100 
Caoba de 20 á 90 
C A M A S D E 
Palisaiidí o de $ 30 á 255 
Nogal de 21 á 285 
Fresno.. . de 42 á 136 
mepie. de 45 á 102 
Cedro de 10 á 40 
Hierro de 8 á 90 
Bronce de 4 $ i \ 150 
YESTIDORES Y PEIMOllES DE 
Palisandro de $ 30 á 190 
Nogal de 26 á 222 
Fresno de 27 á 185 
Meple de 30 á 90 
Cedro de 24 a 50 
B a m b ú . . . de 10 á 60 
Caoba de 28 á 100 
Lavabos con palangana inglesa, de 24 á lo(>$. De Palisan-
dro, Nogal, Fresno, Meple, Herable, Caoba, y Cedro baratísi-
mos. . Verdadera ganga para satisfacer todos los gustos y al al-
cance de todas las fortunas. 
La casa B O R B O L L A tiene el mejor sir/tido de Brillan-
tes y Joyas de última novedad, que ofrece á sus favorecedores á 
precios reducidísimos. 
Especialidad en Relojes de repetición, propios para señoras 
y señoritas, grabados, ó Ginllauché, desde 80 á 225 pesos. 
Además hay objetes de fantasía, últimas novedades. 
fisili la casa BOiOLLA f salflrái salisfecti. 
52, 54, 50 y 60 Compostela y Obrapía 61. 
777 b Jl 
C 710 *)38Jn 
" V I I S T 
D E 
D E L 
D o c t o r J O H N S O N . 
Preparado con el principio f e r r u g i H o s o natural de la sangre. 
&Bgrc Boro»]. Saogre ei It m m i . 
mmi EAPIM Y SEGÜEA DE LA AMIA. 
Indispensable en la conralecencia de las liebres palúdicas y 
Fiebre tifoidea. 
D e v e n t a : D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D o c t o r 
J o h n s o n , O b i s p o 5 3 , i H a b a n a . 
S E V E N D E E N 





Total 4 docenas de piezas por solo 
U N C E N T E N , siendo este cubierto 
de metal blanco inalterable. 
R E A L I Z A M O S 
un cargamento de copas finas para 
vino, agua y licores; asimismo pla-
tos de porcelana y loza, pedernal, 
llanos y hondos, fuentes, soperas, 
tazas, botellas para agua y vino é in-
finidad de juegos y adornos para to-
cador, centros para mesa, etc. etc. 4 
precios muy baratos, c o m o de anti-
c u o tiene acreditado 
L AZUL DANUBIO. 
O ' R E I I u I / S T 8 3 
entre Villegas y Berna^a, 
C 7 » l alt 4 13 
E L DOS D E M A Y O 
ANGELES N. 9. 
SK R E A L I Z A N grandes exis-
tencias de JOYAS oro de ley, 
guarnecidas con preciosos bri-
llantes, esmeraldas, perlas, r u -
bíes, etc., etc., todo por la mi-
tad de su valor, por ser proce-
dentes de préstamos. 
S E COMPRA plata, oro viejo, 
joyas de uso, B R I L L A N T E S y 
toda clase de piedras finas, pa-
gando los mejores precios do 
plaza. N i c o l á s B l a n c o . 
A N G E L E S 9 . 
C 76? alt '¿-ló 
AHIMIOS EXÍRüiJffiOSr 
Unicos agentes para la Isla de Cuba 
Mayence, Fmrre <£ Cié . 
8, Bue la de (iran^e-Bateliére, PARIS. 
3 M E S * A L L A S I ) . E O l i o ' 
; en las Etposiciones Universales de 




Se desea pasarlo bien sirva comer cada dia 
C i r u e l a s d e l i c i o s a s J . F A U 
E 
E 
V I N O D E C H A S S A Í N G 
BI-DIO ESTIVO 
Presoripto desde 30 a ñ o * 
( OBTRi LIS AFEO-IONES DB LAS TIAS D1QESTI7AS 
Paris, 6, Atenué Victoria 
1 J n 
1 J l 
La ' T O S F A T I N A f A L I É R E S " e s <A 
alimenlu m á s agradable y el m á s recomen-
dado para los niños desde la edad de seis á 
siete meses, j parlicularmenle en el momento 
del destete y durante el periodo del creci-
miento. 
Facilita mucho l a d e n t i c i ó n ; a s e g u r a l a 
buena formación de los huesos; previene y 
neutraliza los defectos que suelen presentaras 
a l crecer, é impido la diarrea q u e e s tan í r e -
cuonte en los n iños . 
París, 6, avenat Victoria 7 en todas las farmiolas. 
ESTRENISVIÍENTO 
Curación por loa 
P ^ 
Otor ^ Lajativcsegurs/t 
de\ 0 gabor agradable,fácil da tomar. 
París. 6, avfnaa Victoria y ••nto<U»lnf4rm»''i«B.. 
ULTIMA NOVEDAD 
P e r f u m e r í a 
I X Ó R A 
OB 
E D . P I 
P B K . r X J M I S T A 
JABOff 
ESENC/A 
A GUA ÜB T o c a d o r . . 
POMADA 
ACEITE p a r a § i Pelo 
P0L VOS da A r r o z . . 
COSMETICO 
VINAGRE 
<• I X O R A 
ft I X O R A 
«i I X O R A 
<« I X O R A 
di I X O R A 
o* I X O R A l 
di I X O R A 
di I X O R A 
»», BOULEVARD DB STRASBOÜHG, »T 
